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琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
　—
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
前
　
村
　
佳
　
幸
は
じ
め
に
東
ア
ジ
ア
の
王
朝
に
お
い
て
、
そ
の
開
祖
は
君
主
の
地
位
を
継
い
だ
子
孫
に
よ
っ
て
永
遠
に
祭
祀
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
霊
廟
は
国
家
的
儀
礼
の
場
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
徳
川
幕
府
で
も
、
初
代
将
軍
家
康
は
「
東
照
大
権
現
」
と
神
格
化
さ
れ
東
照
宮
は
各
地
か
ら
勧
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
日
光
・
上
野
の
東
照
宮
に
お
け
る
祭
祀
に
は
、
全
国
の
大
名
は
も
と
よ
り
朝
鮮
や
琉
球
の
使
節
も
参
加
し）1
（
、
幕
府
の
威
光
を
大
い
に
高
め
た
の
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
北
京
に
お
け
る
琉
球
使
節
は
、
太
廟
（
大
廟
）
で
歴
代
皇
帝
と
始
祖
の
神
主
と
を
合
わ
せ
祀
る
「
祫
祭
」
を
執
り
行
う
、
清
朝
皇
帝
を
紫
禁
城
の
午
門
あ
た
り
で
見
送
り
出
迎
え
る
こ
と
が
あ
っ
た）2
（
。
琉
球
の
中
国
的
霊
廟
と
し
て
最
終
的
に
成
立
し
た
の
は
、
先
王
廟
、
第
二
尚
氏
王
統
の
太
廟
・
祧
廟
、
そ
し
て
王
城
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内
の
「
寝
廟
」
で
あ
る
。
王
位
継
承
儀
礼
に
お
い
て
、「
先
王
廟
」
で
の
諭
祭
は
冊
封
儀
礼
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
。『
球
陽
』
を
参
照
す
る
と
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
帝
王
の
祖
先
に
対
す
る
中
華
的
な
祭
祀
空
間
で
あ
る
宗
廟
（
太
廟
・
祧
廟
）
が
随
時
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
豊
見
山
和
行
氏
は
、
崇
元
寺
（
先
王
廟
）
と
尚
家
の
宗
廟
た
る
円
覚
寺
に
お
け
る
王
の
実
父
の
神
主
（
神
位
）
配
置
を
め
ぐ
る
王
府
に
よ
る
諮
問
と
久
米
村
の
役
人
の
僉
議
の
展
開
を
示
し
た）3
（
。
そ
こ
か
ら
は
、
閩
人
三
十
六
姓
の
末
裔
と
さ
れ
る
久
米
村
の
知
識
人
も
ま
た
独
特
の
論
理
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
廟
と
称
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
中
国
的
な
礼
を
め
ぐ
る
法
式
や
学
説
を
踏
ま
え
た
上
で
琉
球
に
お
け
る
あ
り
方
と
展
開
を
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る）4
（
。
さ
て
、
琉
球
処
分
の
結
果
、
首
里
城
を
明
け
渡
し
て
一
華
族
と
な
っ
た
尚
家
に
国
家
的
祭
祀
を
執
り
行
う
必
然
性
は
な
く
な
っ
た
。
明
治
後
半
の
状
況
に
つ
い
て
、
伊
波
普
猷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る）5
（
。
こ
の
頃
尚
家
で
は
、
汀て
志し
良ら
次ず
に
あ
つ
た
民
族
的
宗
教
の
本
山
聞きこ
得え
大おお
君ぎみ
御お
殿どん
を
売
却
し
て
、
其
の
神
体
を
尚
家
の
邸
内
に
移
し
た
が
、
こ
れ
は
実
に
面
白
い
現
象
で
あ
る
。
四
百
年
前
第
二
尚
氏
が
政
治
上
の
中
心
と
な
り
、
続
い
て
宗
教
上
の
中
心
と
な
つ
た
時
そ
の
祖
先
の
神
は
、
其
の
家
を
離
れ
、
一
定
の
神
社
に
鎮
座
し
て
、
一
般
に
開
放
さ
れ
た
が
、
廃
藩
置
県
の
結
果
、
尚
家
が
政
治
上
の
中
心
で
無
く
な
り
続
い
て
宗
教
上
の
中
心
で
も
無
く
な
つ
た
時
、
其
の
祖
先
の
神
は
再
び
元
の
家
に
帰
つ
て
い
つ
た
。
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こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
尚
泰
の
治
世
に
お
い
て
も
、
国
家
的
行
事
と
し
て
各
種
祭
祀
を
挙
行
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
慣
例
を
改
め
る
と
い
う
事
態
が
展
開
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
第
二
尚
氏
の
霊
廟
の
一
つ
で
あ
る
寝
廟
に
中
国
的
な
原
則
を
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
改
訂
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
尚
家
文
書
を
利
用
し
た
麻
生
伸
一
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る）6
（
。
王
府
高
官
と
学
識
層
に
よ
る
僉
議
史
料
を
中
心
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
王
府
上
層
の
意
志
決
定
や
王
朝
末
期
の
王
権
の
求
心
力
を
め
ぐ
る
重
要
な
知
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
部
の
一
次
史
料
を
一
度
に
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で）7
（
、
中
国
由
来
の
廟
制
に
お
け
る
琉
球
の
法
式
の
特
徴
や
改
訂
の
背
景
な
ど
、
な
お
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
尚
家
文
書
以
外
の
関
連
史
料
も
参
照
し
な
が
ら
、
寝
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
法
式
改
訂
の
経
緯
と
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
第
一
章
　
琉
球
史
書
に
記
さ
れ
る
廟
制
改
訂
首
里
の
円
覚
寺
が
王
家
の
宗
廟
と
し
て
正
式
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、『
球
陽
』
巻
一
一
に
「
円
覚
寺
大
殿
改
為
王
宗
廟
」
の
記
事
の
あ
る
一
七
二
八
年
（
尚
敬
王
一
六
年
）
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
か
ら
最
後
の
尚
泰
の
王
代
に
至
っ
て
も
、
琉
球
の
王
家
を
め
ぐ
る
廟
制
は
完
全
に
儒
教
的
中
国
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
咸
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
に
お
け
る
『
球
陽
』
巻
二
二
の
「
本
年
、
先
王
尚
穆
お
よ
び
妃
淑
徳
の
神
位
を
将
て
太
廟
・
寝
廟
に
奉
復
し
、
而
し
て
尚
哲
お
よ
び
妃
徳
沢
の
神
位
を
旧
に
仍
り
て
太
廟
・
寝
廟
に
奉
安
し
、
祧
廟
に
遷
さ
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ず
」
と
い
う
記
事
に
明
ら
か
で
あ
る）8
（
。
長
文
だ
が
基
本
的
史
料
な
の
で
句
切
っ
て
検
討
す
る
（
球
二
二—
一
〜
球
二
二—
九
）。
先
王
尚
哲
お
よ
び
妃
徳
沢
の
神
位
の
例
は
、
ま
さ
に
退
く
に
寝
廟
よ
り
し
祧
廟
に
奉
遷
す
べ
し
。
但
し
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
実
に
主
上
の
曾
・
祖
・
考
・
妣
に
係
り
、
ま
さ
に
神
位
を
将
て
退
く
に
寝
廟
よ
り
せ
ざ
る
や
否
や
。
若
し
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
尚
穆
の
神
位
は
退
く
に
寝
廟
よ
り
し
祧
廟
に
奉
遷
す
る
を
経
る
と
雖
ど
も
、
ま
た
主
上
の
高
祖
考
に
係
れ
ば
、
ま
さ
に
其
の
神
位
を
将
て
寝
廟
に
奉
復
す
べ
き
や
否
や
。
且
つ
先
王
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
位
、
ま
さ
に
太
廟
左
右
に
神
位
を
奉
安
す
る
の
制
に
依
照
し
寝
廟
の
左
右
に
安
置
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
る
の
処
た
る
べ
き
や
否
や
。
法
司
、
度
支
・
申
口
等
の
官
に
飭
令
し
義
情
を
斟
酌
し
再
議
詳
覆
し
去
る
後
、
茲
に
議
覆
に
拠
る
。〔
球
二
二—
一
〕
こ
の
部
分
で
注
意
す
べ
き
は
、
国
王
と
王
妃
の
神
位
を
め
ぐ
る
太
廟
、
寝
廟
、
祧
廟
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
寝
廟
は
尚
穆
王
の
即
位
元
年
（
一
七
五
二
年
）
に
創
建
し
た
も
の
で）9
（
、「
御
金
屏
御
殿
」
と
い
う
別
称
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）（1
（
。
廟
内
に
は
尚
灝
王
の
頃
か
ら
尚
円
王
の
神
主
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
神
主
か
ら
見
て
左
を
昭
、
右
を
穆
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
王
妃
を
合
祀
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る）（（
（
。
祧
廟
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
円
覚
寺
の
奥
に
あ
り
、
文
字
通
り
一
定
の
代
替
わ
り
で
太
廟
・
寝
廟
か
ら
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）（1
（
。
尚
穆
王
は
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尚
泰
の
高
祖
父
に
あ
た
り
、
尚
哲
は
そ
の
嫡
子
（
世
子
）
で
あ
っ
た
。
尚
泰
の
祖
父
尚
灝
王
が
兄
尚
温
王
の
子
尚
成
か
ら
王
位
を
継
承
し
た
こ
と
で
、
即
位
順
か
ら
す
る
と
、
尚
灝
の
入
廟
に
よ
り
尚
穆
王
は
五
代
前
と
な
る
の
で
祧
廟
に
神
主
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
太
廟
で
は
尚
円
王
・
尚
真
王
以
外
は
四
代
ま
で
祀
る
と
い
う
制
限
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り）（1
（
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
と
、
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
に
至
る
神
主
は
も
と
よ
り
、
寝
廟
で
は
尚
泰
王
の
高
祖
父
を
祀
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
尚
穆
王
を
祭
祀
対
象
に
す
る
た
め
に
は
、
即
位
順
で
は
な
く
、
尚
円
王
の
左
右
を
文
字
通
り
昭
穆
と
し
て
世
代
を
基
準
に
神
主
を
配
置
交
替
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
諮
問
の
結
果
、
史
料
〔
球
二
二—
二
〕
が
示
す
通
り
、
中
国
的
な
「
同
廟
異
室
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
廟
異
室
と
は
一
神
主
ご
と
に
一
廟
を
建
立
す
る
の
で
は
な
く
、
一
棟
の
太
廟
内
に
世
代
ご
と
に
仕
切
り
を
し
て
廟
に
見
立
て
、
そ
こ
に
歴
代
君
主
の
神
主
を
配
す
る
法
式
で
あ
る）（1
（
。
太
祖
と
不
祧
の
祖
以
外
の
神
主
は
太
祖
の
背
後
の
廟
室
を
祧
廟
と
し
て
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
王
尚
穆
・
尚
哲
の
神
位
は
寝
廟
に
安
置
す
る
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
阮
孝
銓
当
山
里
之
子
親
雲
上
、
閩
に
在
り
て
学
ぶ
所
の
書
冊
に
云
う
有
り
。
お
よ
そ
国
君
為
る
者
に
兄
弟
相
い
継
ぐ
る
の
時
、
先
儒
或
い
は
曰
く
以
て
同
に
一
世
為
る
べ
し
と
。
或
い
は
曰
く
以
て
各
お
の
一
世
為
る
べ
し
と
。
諸
説
紛
紛
と
し
て
固
よ
り
一
律
な
ら
ず
。
但
し
兄
弟
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
せ
ば
、
則
ち
兄
弟
四
五
人
相
い
継
ぐ
る
の
時
、
親
祖
を
云
う
と
雖
ど
も
ま
た
五
世
の
外
に
超
ゆ
れ
ば
、
祭
祀
を
行
い
難
し
。
是
を
以
て
、
万
充
宗
に
諸
説
を
折
衷
し
て
同
廟
異
室
の
制
有
り
。
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ず
」
と
い
う
記
事
に
明
ら
か
で
あ
る）8
（
。
長
文
だ
が
基
本
的
史
料
な
の
で
句
切
っ
て
検
討
す
る
（
球
二
二—
一
〜
球
二
二—
九
）。
先
王
尚
哲
お
よ
び
妃
徳
沢
の
神
位
の
例
は
、
ま
さ
に
退
く
に
寝
廟
よ
り
し
祧
廟
に
奉
遷
す
べ
し
。
但
し
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
実
に
主
上
の
曾
・
祖
・
考
・
妣
に
係
り
、
ま
さ
に
神
位
を
将
て
退
く
に
寝
廟
よ
り
せ
ざ
る
や
否
や
。
若
し
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
尚
穆
の
神
位
は
退
く
に
寝
廟
よ
り
し
祧
廟
に
奉
遷
す
る
を
経
る
と
雖
ど
も
、
ま
た
主
上
の
高
祖
考
に
係
れ
ば
、
ま
さ
に
其
の
神
位
を
将
て
寝
廟
に
奉
復
す
べ
き
や
否
や
。
且
つ
先
王
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
位
、
ま
さ
に
太
廟
左
右
に
神
位
を
奉
安
す
る
の
制
に
依
照
し
寝
廟
の
左
右
に
安
置
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
る
の
処
た
る
べ
き
や
否
や
。
法
司
、
度
支
・
申
口
等
の
官
に
飭
令
し
義
情
を
斟
酌
し
再
議
詳
覆
し
去
る
後
、
茲
に
議
覆
に
拠
る
。〔
球
二
二—
一
〕
こ
の
部
分
で
注
意
す
べ
き
は
、
国
王
と
王
妃
の
神
位
を
め
ぐ
る
太
廟
、
寝
廟
、
祧
廟
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
寝
廟
は
尚
穆
王
の
即
位
元
年
（
一
七
五
二
年
）
に
創
建
し
た
も
の
で）9
（
、「
御
金
屏
御
殿
」
と
い
う
別
称
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）（1
（
。
廟
内
に
は
尚
灝
王
の
頃
か
ら
尚
円
王
の
神
主
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
神
主
か
ら
見
て
左
を
昭
、
右
を
穆
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
王
妃
を
合
祀
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る）（（
（
。
祧
廟
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
円
覚
寺
の
奥
に
あ
り
、
文
字
通
り
一
定
の
代
替
わ
り
で
太
廟
・
寝
廟
か
ら
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）（1
（
。
尚
穆
王
は
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尚
泰
の
高
祖
父
に
あ
た
り
、
尚
哲
は
そ
の
嫡
子
（
世
子
）
で
あ
っ
た
。
尚
泰
の
祖
父
尚
灝
王
が
兄
尚
温
王
の
子
尚
成
か
ら
王
位
を
継
承
し
た
こ
と
で
、
即
位
順
か
ら
す
る
と
、
尚
灝
の
入
廟
に
よ
り
尚
穆
王
は
五
代
前
と
な
る
の
で
祧
廟
に
神
主
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
太
廟
で
は
尚
円
王
・
尚
真
王
以
外
は
四
代
ま
で
祀
る
と
い
う
制
限
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り）（1
（
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
と
、
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
に
至
る
神
主
は
も
と
よ
り
、
寝
廟
で
は
尚
泰
王
の
高
祖
父
を
祀
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
尚
穆
王
を
祭
祀
対
象
に
す
る
た
め
に
は
、
即
位
順
で
は
な
く
、
尚
円
王
の
左
右
を
文
字
通
り
昭
穆
と
し
て
世
代
を
基
準
に
神
主
を
配
置
交
替
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
諮
問
の
結
果
、
史
料
〔
球
二
二—
二
〕
が
示
す
通
り
、
中
国
的
な
「
同
廟
異
室
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
廟
異
室
と
は
一
神
主
ご
と
に
一
廟
を
建
立
す
る
の
で
は
な
く
、
一
棟
の
太
廟
内
に
世
代
ご
と
に
仕
切
り
を
し
て
廟
に
見
立
て
、
そ
こ
に
歴
代
君
主
の
神
主
を
配
す
る
法
式
で
あ
る）（1
（
。
太
祖
と
不
祧
の
祖
以
外
の
神
主
は
太
祖
の
背
後
の
廟
室
を
祧
廟
と
し
て
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
王
尚
穆
・
尚
哲
の
神
位
は
寝
廟
に
安
置
す
る
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
阮
孝
銓
当
山
里
之
子
親
雲
上
、
閩
に
在
り
て
学
ぶ
所
の
書
冊
に
云
う
有
り
。
お
よ
そ
国
君
為
る
者
に
兄
弟
相
い
継
ぐ
る
の
時
、
先
儒
或
い
は
曰
く
以
て
同
に
一
世
為
る
べ
し
と
。
或
い
は
曰
く
以
て
各
お
の
一
世
為
る
べ
し
と
。
諸
説
紛
紛
と
し
て
固
よ
り
一
律
な
ら
ず
。
但
し
兄
弟
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
せ
ば
、
則
ち
兄
弟
四
五
人
相
い
継
ぐ
る
の
時
、
親
祖
を
云
う
と
雖
ど
も
ま
た
五
世
の
外
に
超
ゆ
れ
ば
、
祭
祀
を
行
い
難
し
。
是
を
以
て
、
万
充
宗
に
諸
説
を
折
衷
し
て
同
廟
異
室
の
制
有
り
。
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蔡
氏
ま
た
其
の
説
を
推
広
し
、
兄
弟
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
同
に
一
廟
に
祔
し
、
而
し
て
二
室
を
為
り
、
叔
姪
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
、
而
し
て
叔
は
姪
の
父
廟
に
祔
し
ま
た
二
室
を
為
る
べ
し
と
。
且
つ
今
の
中
華
の
法
制
も
ま
た
此
く
の
如
く
挙
行
す
等
由
。
ま
さ
に
先
儒
の
説
と
中
華
の
法
に
依
照
す
べ
き
に
似
た
り
。
先
王
尚
温
・
尚
灝
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
、
先
王
尚
成
・
尚
育
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
、
而
し
て
先
王
尚
穆
・
尚
哲
を
将
て
五
世
の
内
に
筭
入
し
、
其
の
神
位
を
奉
じ
寝
廟
に
安
置
し
祭
奠
を
挙
行
す
る
は
可
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
二
〕
同
廟
異
室
に
お
い
て
は
、
兄
弟
や
従
兄
弟
は
同
一
世
代
と
し
て
同
じ
廟
室
に
配
さ
れ
、
即
位
や
長
幼
の
序
列
に
よ
り
別
々
の
石
室
に
配
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
二
世
代
分
の
廟
室
が
空
く
の
で
、
尚
哲
の
神
主
は
移
さ
な
く
て
よ
く
、
既
に
移
さ
れ
た
尚
穆
王
の
神
主
を
戻
す
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
唐
朝
の
よ
う
に
兄
弟
間
の
継
承
が
相
次
い
だ
際
に
即
位
順
に
入
廟
さ
せ
る
と
、
祖
父
さ
え
祀
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、
当
時
の
礼
官
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
一
世
代
の
皇
帝
を
合
わ
せ
て
一
世
と
す
る
こ
と
は
中
国
で
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る）（1
（
。
清
代
の
万
斯
大
（
字
充
宗
）
と
蔡
徳
晋
（
蔡
氏
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
中
国
の
「
法
制
」
は
当
時
の
琉
球
に
お
い
て
好
都
合
で
あ
っ
た）（1
（
。
た
だ
し
、
琉
球
王
国
の
最
大
版
図
を
確
立
し
た
尚
真
王
か
ら
高
祖
父
以
前
の
尚
敬
王
ま
で
は
祭
祀
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
通
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
先
王
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
主
は
寝
廟
の
左
右
に
安
置
す
る
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
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り
。
惟
だ
奉
祧
の
後
に
お
い
て
、
太
廟
の
主
は
夾
室
に
遷
入
し
、
寝
廟
の
主
は
自
ず
か
ら
宜
し
く
毀こぼ
ち
瘞うづ
む
べ
し
と
。
且
つ
宗
廟
の
礼
に
隆
き
有
り
。
必
ず
殺
混
有
り
て
之
を
同
う
せ
ば
、
則
ち
親
き
者
は
反
て
疏
ん
ぜ
ら
る
。
人
主
宗
廟
に
事つか
う
る
の
心
は
専
に
す
る
を
欲
す
、
分
等
を
欲
さ
ず
し
て
之
を
視
れ
ば
、
則
ち
敬
う
者
は
反
て
褻けが
す
等
由
。
今
見
る
に
、
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
位
五
世
の
外
に
超
ゆ
る
に
因
り
、
曾す
已で
に
退
く
に
寝
廟
よ
り
す
。
ま
さ
に
旧
に
仍
り
奉
安
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
必
ず
し
も
寝
廟
に
遷
復
せ
ざ
る
は
可
な
り
。
倘
し
前
に
議
す
る
所
の
如
く
寝
廟
の
制
を
改
正
す
る
有
れ
ば
、
更
に
議
詳
す
る
者
有
り
」
と
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
り
。
尚
穆
・
尚
哲
を
以
て
五
世
の
内
に
筭
入
す
る
は
、
特
だ
に
寝
廟
に
入
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
竟つい
に
太
廟
に
奉
遷
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
べ
し
等
由
。
今
見
る
に
、
尚
穆
・
尚
哲
は
い
ま
だ
五
世
の
外
を
超
え
ず
、
ま
さ
に
寝
廟
に
神
位
を
奉
安
す
る
の
制
に
依
照
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
太
廟
に
安
置
す
る
は
可
な
り
。
但
し
謂
う
に
已
に
祧
り
た
る
神
位
を
将
て
太
廟
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
・
4
・
寝
廟
に
遷
入
す
る
事
4
4
4
4
4
4
4
4
、
4
・
実
に
軽
か
ら
ず
4
4
4
4
4
4
、
4
・
仍
お
復
た
諸
書
を
参
見
す
る
に
、
即
ち
唐
の
敬
宗
皇
帝
・
文
宗
皇
帝
兄
弟
相
い
継
ぎ
て
立
つ
る
こ
と
有
り
。
当す
経で
に
兄
弟
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
、
而
う
し
て
七
世
祖
た
る
代
宗
皇
帝
の
神
位
を
将
て
祧
廟
に
奉
遷
す
。
其
の
後
、
礼
官
の
世
統
4
4
を
以
て
之
を
論
じ
太
廟
・
寝
廟
に
奉
復
せ
し
は
、
鑿
鑿
と
し
て
拠
る
べ
し
。
必
ず
尚
穆
・
尚
哲
の
神
位
を
将
て
太
廟
・
寝
廟
に
奉
復
す
る
を
須ま
ち
、
方はじ
め
て
義
情
両
全
4
4
4
4
を
得
る
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
三
〕
中
国
の
礼
制
に
お
い
て
は
、「
親しん
を
親しん
と
す
る
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
る）（1
（
。
子
孫
に
と
っ
て
高
祖
父
・
曾
祖
父
・
祖
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蔡
氏
ま
た
其
の
説
を
推
広
し
、
兄
弟
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
同
に
一
廟
に
祔
し
、
而
し
て
二
室
を
為
り
、
叔
姪
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
、
而
し
て
叔
は
姪
の
父
廟
に
祔
し
ま
た
二
室
を
為
る
べ
し
と
。
且
つ
今
の
中
華
の
法
制
も
ま
た
此
く
の
如
く
挙
行
す
等
由
。
ま
さ
に
先
儒
の
説
と
中
華
の
法
に
依
照
す
べ
き
に
似
た
り
。
先
王
尚
温
・
尚
灝
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
、
先
王
尚
成
・
尚
育
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
、
而
し
て
先
王
尚
穆
・
尚
哲
を
将
て
五
世
の
内
に
筭
入
し
、
其
の
神
位
を
奉
じ
寝
廟
に
安
置
し
祭
奠
を
挙
行
す
る
は
可
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
二
〕
同
廟
異
室
に
お
い
て
は
、
兄
弟
や
従
兄
弟
は
同
一
世
代
と
し
て
同
じ
廟
室
に
配
さ
れ
、
即
位
や
長
幼
の
序
列
に
よ
り
別
々
の
石
室
に
配
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
二
世
代
分
の
廟
室
が
空
く
の
で
、
尚
哲
の
神
主
は
移
さ
な
く
て
よ
く
、
既
に
移
さ
れ
た
尚
穆
王
の
神
主
を
戻
す
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
唐
朝
の
よ
う
に
兄
弟
間
の
継
承
が
相
次
い
だ
際
に
即
位
順
に
入
廟
さ
せ
る
と
、
祖
父
さ
え
祀
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、
当
時
の
礼
官
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
一
世
代
の
皇
帝
を
合
わ
せ
て
一
世
と
す
る
こ
と
は
中
国
で
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る）（1
（
。
清
代
の
万
斯
大
（
字
充
宗
）
と
蔡
徳
晋
（
蔡
氏
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
中
国
の
「
法
制
」
は
当
時
の
琉
球
に
お
い
て
好
都
合
で
あ
っ
た）（1
（
。
た
だ
し
、
琉
球
王
国
の
最
大
版
図
を
確
立
し
た
尚
真
王
か
ら
高
祖
父
以
前
の
尚
敬
王
ま
で
は
祭
祀
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
通
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
先
王
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
主
は
寝
廟
の
左
右
に
安
置
す
る
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
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り
。
惟
だ
奉
祧
の
後
に
お
い
て
、
太
廟
の
主
は
夾
室
に
遷
入
し
、
寝
廟
の
主
は
自
ず
か
ら
宜
し
く
毀こぼ
ち
瘞うづ
む
べ
し
と
。
且
つ
宗
廟
の
礼
に
隆
き
有
り
。
必
ず
殺
混
有
り
て
之
を
同
う
せ
ば
、
則
ち
親
き
者
は
反
て
疏
ん
ぜ
ら
る
。
人
主
宗
廟
に
事つか
う
る
の
心
は
専
に
す
る
を
欲
す
、
分
等
を
欲
さ
ず
し
て
之
を
視
れ
ば
、
則
ち
敬
う
者
は
反
て
褻けが
す
等
由
。
今
見
る
に
、
尚
真
以
て
尚
敬
に
至
る
神
位
五
世
の
外
に
超
ゆ
る
に
因
り
、
曾す
已で
に
退
く
に
寝
廟
よ
り
す
。
ま
さ
に
旧
に
仍
り
奉
安
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
必
ず
し
も
寝
廟
に
遷
復
せ
ざ
る
は
可
な
り
。
倘
し
前
に
議
す
る
所
の
如
く
寝
廟
の
制
を
改
正
す
る
有
れ
ば
、
更
に
議
詳
す
る
者
有
り
」
と
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
り
。
尚
穆
・
尚
哲
を
以
て
五
世
の
内
に
筭
入
す
る
は
、
特
だ
に
寝
廟
に
入
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
竟つい
に
太
廟
に
奉
遷
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
べ
し
等
由
。
今
見
る
に
、
尚
穆
・
尚
哲
は
い
ま
だ
五
世
の
外
を
超
え
ず
、
ま
さ
に
寝
廟
に
神
位
を
奉
安
す
る
の
制
に
依
照
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
太
廟
に
安
置
す
る
は
可
な
り
。
但
し
謂
う
に
已
に
祧
り
た
る
神
位
を
将
て
太
廟
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
・
4
・
寝
廟
に
遷
入
す
る
事
4
4
4
4
4
4
4
4
、
4
・
実
に
軽
か
ら
ず
4
4
4
4
4
4
、
4
・
仍
お
復
た
諸
書
を
参
見
す
る
に
、
即
ち
唐
の
敬
宗
皇
帝
・
文
宗
皇
帝
兄
弟
相
い
継
ぎ
て
立
つ
る
こ
と
有
り
。
当す
経で
に
兄
弟
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
、
而
う
し
て
七
世
祖
た
る
代
宗
皇
帝
の
神
位
を
将
て
祧
廟
に
奉
遷
す
。
其
の
後
、
礼
官
の
世
統
4
4
を
以
て
之
を
論
じ
太
廟
・
寝
廟
に
奉
復
せ
し
は
、
鑿
鑿
と
し
て
拠
る
べ
し
。
必
ず
尚
穆
・
尚
哲
の
神
位
を
将
て
太
廟
・
寝
廟
に
奉
復
す
る
を
須ま
ち
、
方はじ
め
て
義
情
両
全
4
4
4
4
を
得
る
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
三
〕
中
国
の
礼
制
に
お
い
て
は
、「
親しん
を
親しん
と
す
る
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
る）（1
（
。
子
孫
に
と
っ
て
高
祖
父
・
曾
祖
父
・
祖
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父
・
考
（
亡
父
）
の
四
世
代
が
己
に
近
く
最
も
尊
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
り
、
五
世
祖
か
ら
は
遠
い
祖
先
と
な
る
の
で
、
そ
の
神
主
を
父
祖
の
神
主
と
同
じ
よ
う
に
祀
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
原
則
に
も
と
づ
き
、
寝
廟
で
祀
る
の
は
高
祖
父
の
世
代
ま
で
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
尚
穆
王
ま
で
祀
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
っ
た
ん
移
さ
れ
た
尚
穆
王
の
神
主
を
廟
に
戻
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
唐
代
の
故
事
が
参
照
さ
れ
て
問
題
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
寝
廟
に
昭
穆
の
原
理
や
同
廟
異
室
の
制
が
導
入
さ
れ
た
の
は
明
確
で
あ
る
が
、
太
廟
で
も
戻
す
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
廟
に
お
い
て
も
昭
穆
の
原
理
で
神
主
を
配
置
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
尚
育
王
の
入
廟
で
尚
哲
が
退
廟
す
る
状
況
は
【
図
1
】
に
よ
り
、
尚
真
王
側
で
は
神
主
か
ら
見
て
右
を
尊
位
と
し
て
い
た
と
想
定
す
る
と
、【
図
2
】
を
経
て
【
図
3
】【
図
4
】
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
が
改
定
の
結
果
、【
図
5
】
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
先
王
尚
質
位
登
駕
先
王
龍
慶
雲
君
位
　
（尚円王）
　
先
王
尚
貞
位
【図1】祭主　尚敬王（1719年）
　
先
王
尚
益
位
　
（王父）
先
王
尚
真
牌
位
　
先
考
世
子
尚
純
位
　
先
王
尚
貞
位
尚
円
王
君
位
　
先
考
世
子
尚
純
位
【図2】祭主　尚穆王
　
先
王
尚
敬
位
　
（王父）
先
王
尚
真
牌
位
　
先
王
尚
益
位
　
先
考
世
子
尚
哲
位
尚
円
王
君
位
　
先
王
尚
温
位
【図3】祭主　尚育王
　
先
王
尚
灝
位
　
（王父）
先
王
尚
真
牌
位
　
先
王
尚
成
位
　
先
王
尚
温
位
尚
円
王
君
位
　
先
王
尚
成
位
【図4】改定前　祭主　尚泰王
　
先
王
尚
育
位
　
（王父）
先
王
尚
真
牌
位
　
先
王
尚
灝
位
　
先
王
尚
穆
位
尚
円
王
君
位
　
先
考
世
子
尚
哲
位
【図5】改定前　祭主　尚泰王
　
　
先
王
尚
育
位
　
（王父）
　
先
王
尚
成
位
先
王
尚
真
牌
位
　
先
王
尚
温
位
　
　
先
王
尚
灝
位
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な
お
、「
夾
室
」
と
は
同
廟
異
室
の
制
に
お
い
て
廟
と
し
て
各
世
代
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
石
室
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
祭
壇
と
神
主
を
安
置
し
た
。
本
来
、
寝
廟
は
太
廟
の
背
後
や
宮
城
内
の
別
所
に
設
け
ら
れ
、
御
物
を
奉
安
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
が）（1
（
、
琉
球
で
は
、
最
終
的
に
太
廟
の
原
則
に
準
拠
し
て
王
城
内
で
王
と
王
妃
の
神
主
を
祀
る
霊
廟
と
な
っ
た
。
ま
た
廟
制
を
改
正
し
、
祭
祀
を
挙
行
す
る
一
の
案
。
査
し
た
る
に
「
向さき
の
例
に
並
び
に
此
く
の
如
き
祭
礼
無
し
。
惟
だ
是
、
先
王
先
妃
の
神
位
祧
廟
に
奉
遷
す
る
の
時
、
前
一
日
、
法
司
官
を
し
て
告
祭
の
礼
を
挙
行
せ
し
め
、
遷
る
日
に
御
撥
遣
・
御
開
眼
の
典
礼
を
挙
行
す
。
御
盛
物
十
二
合
の
諸
品
を
奉
具
し
て
仏
僧
十
五
名
を
し
て
念
経
行
礼
せ
し
め
、
既
に
し
て
王
上
王
妃
親
ら
参
拝
を
行
い
、
且
つ
王
弟
王
妹
以
て
有
服
の
親
戚
に
至
り
進
香
拝
礼
し
、
ま
さ
に
此
の
礼
に
準
照
す
べ
き
に
似
た
り
て
施
行
す
る
は
可
な
り
。
且
つ
祧
廟
に
奉
遷
す
る
の
時
、
た
だ
遷
る
所
の
神
位
に
向
い
告
祭
を
挙
行
す
。
今
、
前
日
の
廟
制
を
改
正
す
る
に
因
り
、
ま
さ
に
諸
位
神
位
に
向
う
べ
き
に
似
た
り
て
告
祭
を
挙
行
す
る
は
可
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
四
〕
こ
れ
に
よ
る
と
、
五
世
の
神
主
を
移
す
際
の
祭
礼
と
し
て
、
三
司
官
に
よ
り
「
告
祭
」
が
執
り
行
わ
れ
、
僧
侶
が
念
仏
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
つ
づ
く
〔
球
二
二—
五
〕
は
廟
内
に
お
け
る
神
主
の
設
置
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
同
一
世
代
は
同
じ
「
坎かん
（
祭
壇
）」
に
合
祀
す
る
こ
と
で
、
兄
弟
叔
姪
間
の
王
位
継
承
へ
の
具
体
的
対
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
〔
球
二
二—
六
〕
で
は
「
坎
」
に
つ
い
て
「
昭
穆
」
観
念
を
徹
底
し
、
世
代
交
代
に
応
じ
て
交
互
に
神
主
を
配
置
す
る
点
、
あ
わ
せ
て
即
位
の
先
後
関
係
を
尊
ぶ
観
点
か
ら
、
祭
壇
の
現
実
的
な
狭
さ
や
用
意
で
き
る
祭
具
を
踏
ま
え
た
上
で
神
主
の
位
置
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
位
を
安
置
す
る
一
の
案
。
査
し
た
る
に
「
該
阮
孝
銓
の
学
ぶ
所
の
書
冊
に
云
う
有
り
。
万
氏
に
同
廟
異
室
の
制
有
り
、
蔡
氏
は
兄
弟
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
同
に
一
廟
に
祔
し
て
二
室
を
為
り
、
叔
姪
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
て
叔
は
姪
の
父
廟
に
祔
し
ま
た
二
室
を
為
る
べ
し
等
由
。
ま
さ
に
尚
温
・
尚
灝
の
神
位
を
以
て
同
に
一
坎かん
を
立
て
、
尚
成
・
尚
育
の
神
位
を
以
て
同
に
一
坎
を
立
て
、
而
う
し
て
各
お
の
中
間
に
一
経
を
直
加
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
や
や
位
次
を
隔
つ
は
可
な
り
。
庶
乎
わ
く
は
、
万
氏
・
蔡
氏
の
説
に
符
合
せ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
〔
球
二
二—
五
〕
そ
れ
一
坎
は
昭
穆
た
り
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
り
。
坎
を
隔
つ
る
こ
と
有
れ
ば
則
ち
左
に
居
る
者
を
以
て
尊
と
為
し
、
坎
を
隔
つ
る
こ
と
無
く
ん
ば
則
ち
太
祖
に
近
き
者
を
以
て
尊
と
為
す
等
由
。
今
の
若
く
坎
を
隔
つ
る
こ
と
有
る
の
制
に
循
依
す
れ
ば
、
則
ち
所
有
（
あ
ら
ゆ
る
）
祭
器
は
位
ご
と
に
分
具
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
但
し
神
壇
狭
陋
に
し
て
以
て
分
具
し
難
く
、
且
つ
諸
凡
の
祭
器
は
素
よ
り
合
具
を
行
わ
ば
、
ま
さ
に
坎
を
隔
つ
る
こ
と
無
き
の
制
に
依
照
し
、
奥
を
以
て
尊
と
為
し
、
昭
穆
を
立
定
し
、
而
う
し
て
祭
器
に
至
り
て
は
、
正
七
月
両
月
に
及
び
、
具
す
る
所
の
御
盛
物
十
二
合
は
、
旧
に
仍
り
合
具
す
べ
き
に
似
た
り
。
御
徳
盆
に
至
り
、
位
ご
161 琉球王朝末期の廟議
と
に
分
具
す
る
は
可
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
六
〕
ま
た
王
族
称
呼
の
一
案
。
自ま
応さ
に
王
統
を
以
て
之
を
論
ぜ
ざ
る
べ
く
、
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
る
は
可
な
り
等
因
前
来
す
。
法
司
、
即
ち
に
前
由
を
将
て
恭
摺
具
奏
す
。
主
上
焉これ
を
允ゆる
す
。〔
球
二
二—
七
〕
以
上
、〔
球
二
二—
二
〕
か
ら
〔
球
二
二—
七
〕
ま
で
六
つ
ほ
ど
論
点
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
改
訂
の
経
過
と
し
て
は
、
ま
ず
王
府
首
脳
の
三
司
官
（
法
司
）
が
中
央
行
政
機
関
で
あ
る
物
奉
行
（
度
支
）
と
申
口
方
に
対
し
て
指
示
を
出
し
、
久
米
村
系
の
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
が
福
建
滞
在
中
に
見
出
し
た
と
い
う
万
斯
大
と
蔡
徳
音
の
学
説
に
つ
い
て
審
議
・
上
申
さ
せ
、
琉
球
の
実
態
に
即
し
た
祭
祀
を
検
討
し
た
上
で
尚
泰
王
に
伝
え
認
可
さ
れ
た
。
こ
こ
で
章
を
あ
ら
た
め
、
こ
の
記
事
に
関
連
す
る
史
料
を
通
じ
、
改
訂
の
背
景
と
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
二
章
　
改
訂
の
背
景
廟
制
改
訂
に
関
わ
る
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
唐
名
阮
孝
銓
、
一
八
〇
六
〜
一
八
七
四
年
）
の
事
績
は
『
阮
氏
家
譜
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
咸
豊
四
年
甲
寅
（
一
八
五
四
）、
進
貢
朝
京
都
通
事
を
拝
充
し
赴
華
せ
し
の
時
、
憲
牌
を
恭
奉
す
。
太
廟
・
寝
廟
160琉球王朝末期の廟議
さ
ら
に
〔
球
二
二—
六
〕
で
は
「
坎
」
に
つ
い
て
「
昭
穆
」
観
念
を
徹
底
し
、
世
代
交
代
に
応
じ
て
交
互
に
神
主
を
配
置
す
る
点
、
あ
わ
せ
て
即
位
の
先
後
関
係
を
尊
ぶ
観
点
か
ら
、
祭
壇
の
現
実
的
な
狭
さ
や
用
意
で
き
る
祭
具
を
踏
ま
え
た
上
で
神
主
の
位
置
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
位
を
安
置
す
る
一
の
案
。
査
し
た
る
に
「
該
阮
孝
銓
の
学
ぶ
所
の
書
冊
に
云
う
有
り
。
万
氏
に
同
廟
異
室
の
制
有
り
、
蔡
氏
は
兄
弟
を
以
て
同
に
一
世
と
為
し
同
に
一
廟
に
祔
し
て
二
室
を
為
り
、
叔
姪
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
て
叔
は
姪
の
父
廟
に
祔
し
ま
た
二
室
を
為
る
べ
し
等
由
。
ま
さ
に
尚
温
・
尚
灝
の
神
位
を
以
て
同
に
一
坎かん
を
立
て
、
尚
成
・
尚
育
の
神
位
を
以
て
同
に
一
坎
を
立
て
、
而
う
し
て
各
お
の
中
間
に
一
経
を
直
加
す
べ
き
に
似
た
り
て
、
や
や
位
次
を
隔
つ
は
可
な
り
。
庶
乎
わ
く
は
、
万
氏
・
蔡
氏
の
説
に
符
合
せ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
〔
球
二
二—
五
〕
そ
れ
一
坎
は
昭
穆
た
り
の
一
案
。
査
し
た
る
に
「
該
書
冊
に
云
う
有
り
。
坎
を
隔
つ
る
こ
と
有
れ
ば
則
ち
左
に
居
る
者
を
以
て
尊
と
為
し
、
坎
を
隔
つ
る
こ
と
無
く
ん
ば
則
ち
太
祖
に
近
き
者
を
以
て
尊
と
為
す
等
由
。
今
の
若
く
坎
を
隔
つ
る
こ
と
有
る
の
制
に
循
依
す
れ
ば
、
則
ち
所
有
（
あ
ら
ゆ
る
）
祭
器
は
位
ご
と
に
分
具
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
但
し
神
壇
狭
陋
に
し
て
以
て
分
具
し
難
く
、
且
つ
諸
凡
の
祭
器
は
素
よ
り
合
具
を
行
わ
ば
、
ま
さ
に
坎
を
隔
つ
る
こ
と
無
き
の
制
に
依
照
し
、
奥
を
以
て
尊
と
為
し
、
昭
穆
を
立
定
し
、
而
う
し
て
祭
器
に
至
り
て
は
、
正
七
月
両
月
に
及
び
、
具
す
る
所
の
御
盛
物
十
二
合
は
、
旧
に
仍
り
合
具
す
べ
き
に
似
た
り
。
御
徳
盆
に
至
り
、
位
ご
161 琉球王朝末期の廟議
と
に
分
具
す
る
は
可
な
り
」
と
。〔
球
二
二—
六
〕
ま
た
王
族
称
呼
の
一
案
。
自ま
応さ
に
王
統
を
以
て
之
を
論
ぜ
ざ
る
べ
く
、
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
る
は
可
な
り
等
因
前
来
す
。
法
司
、
即
ち
に
前
由
を
将
て
恭
摺
具
奏
す
。
主
上
焉これ
を
允ゆる
す
。〔
球
二
二—
七
〕
以
上
、〔
球
二
二—
二
〕
か
ら
〔
球
二
二—
七
〕
ま
で
六
つ
ほ
ど
論
点
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
改
訂
の
経
過
と
し
て
は
、
ま
ず
王
府
首
脳
の
三
司
官
（
法
司
）
が
中
央
行
政
機
関
で
あ
る
物
奉
行
（
度
支
）
と
申
口
方
に
対
し
て
指
示
を
出
し
、
久
米
村
系
の
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
が
福
建
滞
在
中
に
見
出
し
た
と
い
う
万
斯
大
と
蔡
徳
音
の
学
説
に
つ
い
て
審
議
・
上
申
さ
せ
、
琉
球
の
実
態
に
即
し
た
祭
祀
を
検
討
し
た
上
で
尚
泰
王
に
伝
え
認
可
さ
れ
た
。
こ
こ
で
章
を
あ
ら
た
め
、
こ
の
記
事
に
関
連
す
る
史
料
を
通
じ
、
改
訂
の
背
景
と
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
二
章
　
改
訂
の
背
景
廟
制
改
訂
に
関
わ
る
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
唐
名
阮
孝
銓
、
一
八
〇
六
〜
一
八
七
四
年
）
の
事
績
は
『
阮
氏
家
譜
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
咸
豊
四
年
甲
寅
（
一
八
五
四
）、
進
貢
朝
京
都
通
事
を
拝
充
し
赴
華
せ
し
の
時
、
憲
牌
を
恭
奉
す
。
太
廟
・
寝
廟
162琉球王朝末期の廟議
の
制
、
お
よ
び
弟
兄
を
継
ぐ
を
以
て
同
じ
く
一
世
と
為
す
か
、
そ
も
そ
も
ま
た
各
お
の
一
世
と
為
す
か
、
叔
姪
を
継
ぐ
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
す
か
、
そ
も
そ
も
ま
た
並
び
に
一
世
と
為
す
か
、
爾なんじ、
よ
ろ
し
く
入
華
の
後
、
明
儒
に
附
従
し
逐
細
学
習
す
べ
く
、
具
由
報
明
す
べ
き
な
り
、
と
。
遵
即
し
入
華
の
後
、
工
部
主
事
林
駿
声
大
人
に
附
従
し
、
牌
令
に
依
照
し
逐
細
学
習
す
。
五
年
乙
卯
五
月
、
具
由
詳
報
す
。
八
年
戊
午
、
上
憲
、
度
支
・
申
口
等
の
官
に
飭
令
し
て
会
議
し
詳
ら
か
に
覆
僉
せ
し
む
る
に
曰
く
、
そ
の
学
ぶ
所
の
書
冊
を
看
る
に
、
洵まことに
義
情
双なら
び
属まさ
に
理
に
恊
う
、
ま
さ
に
依
照
し
改
行
す
べ
き
な
り
、
と
。
上
憲
の
意
見
恊
同
し
て
恭
摺
具
奏
し
、
主
上
焉
を
允ゆる
す
。
始
め
て
前
制
を
改
む
（
詳
し
く
は
咸
豊
八
年
戊
午
の
記
事
に
見
ゆ
））（1
（
。
『
球
陽
』
に
は
改
訂
の
経
過
を
記
す
日
付
が
無
い
け
れ
ど
も
、
家
譜
に
よ
れ
ば
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
の
任
務
と
は
、
尊
卑
長
幼
を
問
わ
ず
継
承
者
ご
と
に
一
世
と
す
る
の
か
、
世
代
ご
と
に
一
世
と
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
儒
者
の
所
見
に
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、〔
球
二
二—
二
〕
〜
〔
球
二
二—
三
〕
の
論
点
と
対
応
し
て
い
る
。
林
駿
声
は
咸
豊
二
年
壬
子
恩
科
三
甲
の
進
士
で
福
建
省
閩
県
出
身）11
（
。「
琉
球
国
都
通
事
阮
孝
銓
」
の
依
頼
に
応
じ
て
起
草
し
た
「
廟
制
求
教
」
が
僉
議
文
書
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る）1（
（
。
家
譜
で
は
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
に
は
復
命
報
告
し
た
と
あ
る
が）11
（
、
僉
議
が
終
わ
っ
た
の
は
尚
泰
王
一
一
年
（
一
八
五
八
）
で
尚
泰
の
元
服
（
一
八
五
七
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る）11
（
。そ
れ
で
は
、
円
覚
寺
が
王
家
の
宗
廟
と
し
て
正
式
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
時
期
に
な
ぜ
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
163 琉球王朝末期の廟議
改
め
て
中
国
の
礼
制
や
事
例
を
参
照
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
廟
制
の
改
訂
は
尚
育
王
の
頃
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
は
、
尚
育
王
の
先
代
で
実
父
で
あ
る
尚
灝
王
の
即
位
が
つ
ま
り
中
国
で
謂
う
「
立
叔
父
」
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
と
深
い
関
連
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
尚
氏
で
は
初
め
て
の
事
態
で
あ
り
、
中
国
の
廟
制
に
関
す
る
学
説
に
依
拠
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
の
史
料
は
、
尚
家
文
書
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
道
光
二
八
年
〜
咸
豊
八
年
：
一
八
四
八
〜
一
八
五
八
）
の
覚
の
前
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
琉
球
の
留
学
生
（
官
生
）
と
中
国
人
学
者
と
の
問
答
で
あ
る
。
尚
育
王
の
時
期
の
も
の
で
あ
り）11
（
、
原
文
に
は
訓
点
送
り
仮
名
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
、
琉
球
側
で
参
照
さ
れ
た
書
付
で
あ
ろ
う）11
（
。
官
生
習
受
す
。
尚
円
、
尚
穆
、
尚
哲
、
尚
温
、
尚
成
、
尚
灝
、
尚
育
。
世
統
を
以
て
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
父
尚
哲
の
後
を
継
ぎ
し
よ
り
、
尚
温
と
同
に
一
世
為
り
。
廟
統
を
以
て
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
姪
尚
成
の
後
を
継
ぎ
各
お
の
一
世
為
り
。
尚
穆
の
神
位
は
自ま
応さ
に
祧
廟
に
移
入
す
べ
し
。
然
る
に
尚
穆
王
は
今
王
尚
育
の
曾
祖
た
り
て
五
服
の
内
に
在
れ
ば
、
祧
廟
に
移
入
す
る
に
忍
び
ず
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
、
夫
子
大
人
諸
書
を
査
検
し
、
又
た
中
華
の
法
度
を
按
□
し
賜
示
批
覆
せ
ん
こ
と
を）11
（
。
琉
球
側
（
官
生
）
か
ら
は
、「
世
統
」
と
「
廟
統
」
二
つ
の
基
準
に
関
す
る
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
前
者
162琉球王朝末期の廟議
の
制
、
お
よ
び
弟
兄
を
継
ぐ
を
以
て
同
じ
く
一
世
と
為
す
か
、
そ
も
そ
も
ま
た
各
お
の
一
世
と
為
す
か
、
叔
姪
を
継
ぐ
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
す
か
、
そ
も
そ
も
ま
た
並
び
に
一
世
と
為
す
か
、
爾なんじ、
よ
ろ
し
く
入
華
の
後
、
明
儒
に
附
従
し
逐
細
学
習
す
べ
く
、
具
由
報
明
す
べ
き
な
り
、
と
。
遵
即
し
入
華
の
後
、
工
部
主
事
林
駿
声
大
人
に
附
従
し
、
牌
令
に
依
照
し
逐
細
学
習
す
。
五
年
乙
卯
五
月
、
具
由
詳
報
す
。
八
年
戊
午
、
上
憲
、
度
支
・
申
口
等
の
官
に
飭
令
し
て
会
議
し
詳
ら
か
に
覆
僉
せ
し
む
る
に
曰
く
、
そ
の
学
ぶ
所
の
書
冊
を
看
る
に
、
洵まことに
義
情
双なら
び
属まさ
に
理
に
恊
う
、
ま
さ
に
依
照
し
改
行
す
べ
き
な
り
、
と
。
上
憲
の
意
見
恊
同
し
て
恭
摺
具
奏
し
、
主
上
焉
を
允ゆる
す
。
始
め
て
前
制
を
改
む
（
詳
し
く
は
咸
豊
八
年
戊
午
の
記
事
に
見
ゆ
））（1
（
。
『
球
陽
』
に
は
改
訂
の
経
過
を
記
す
日
付
が
無
い
け
れ
ど
も
、
家
譜
に
よ
れ
ば
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
の
任
務
と
は
、
尊
卑
長
幼
を
問
わ
ず
継
承
者
ご
と
に
一
世
と
す
る
の
か
、
世
代
ご
と
に
一
世
と
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
儒
者
の
所
見
に
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、〔
球
二
二—
二
〕
〜
〔
球
二
二—
三
〕
の
論
点
と
対
応
し
て
い
る
。
林
駿
声
は
咸
豊
二
年
壬
子
恩
科
三
甲
の
進
士
で
福
建
省
閩
県
出
身）11
（
。「
琉
球
国
都
通
事
阮
孝
銓
」
の
依
頼
に
応
じ
て
起
草
し
た
「
廟
制
求
教
」
が
僉
議
文
書
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る）1（
（
。
家
譜
で
は
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
に
は
復
命
報
告
し
た
と
あ
る
が）11
（
、
僉
議
が
終
わ
っ
た
の
は
尚
泰
王
一
一
年
（
一
八
五
八
）
で
尚
泰
の
元
服
（
一
八
五
七
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る）11
（
。そ
れ
で
は
、
円
覚
寺
が
王
家
の
宗
廟
と
し
て
正
式
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
時
期
に
な
ぜ
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
163 琉球王朝末期の廟議
改
め
て
中
国
の
礼
制
や
事
例
を
参
照
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
廟
制
の
改
訂
は
尚
育
王
の
頃
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
は
、
尚
育
王
の
先
代
で
実
父
で
あ
る
尚
灝
王
の
即
位
が
つ
ま
り
中
国
で
謂
う
「
立
叔
父
」
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
と
深
い
関
連
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
尚
氏
で
は
初
め
て
の
事
態
で
あ
り
、
中
国
の
廟
制
に
関
す
る
学
説
に
依
拠
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
の
史
料
は
、
尚
家
文
書
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
道
光
二
八
年
〜
咸
豊
八
年
：
一
八
四
八
〜
一
八
五
八
）
の
覚
の
前
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
琉
球
の
留
学
生
（
官
生
）
と
中
国
人
学
者
と
の
問
答
で
あ
る
。
尚
育
王
の
時
期
の
も
の
で
あ
り）11
（
、
原
文
に
は
訓
点
送
り
仮
名
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
、
琉
球
側
で
参
照
さ
れ
た
書
付
で
あ
ろ
う）11
（
。
官
生
習
受
す
。
尚
円
、
尚
穆
、
尚
哲
、
尚
温
、
尚
成
、
尚
灝
、
尚
育
。
世
統
を
以
て
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
父
尚
哲
の
後
を
継
ぎ
し
よ
り
、
尚
温
と
同
に
一
世
為
り
。
廟
統
を
以
て
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
姪
尚
成
の
後
を
継
ぎ
各
お
の
一
世
為
り
。
尚
穆
の
神
位
は
自ま
応さ
に
祧
廟
に
移
入
す
べ
し
。
然
る
に
尚
穆
王
は
今
王
尚
育
の
曾
祖
た
り
て
五
服
の
内
に
在
れ
ば
、
祧
廟
に
移
入
す
る
に
忍
び
ず
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
、
夫
子
大
人
諸
書
を
査
検
し
、
又
た
中
華
の
法
度
を
按
□
し
賜
示
批
覆
せ
ん
こ
と
を）11
（
。
琉
球
側
（
官
生
）
か
ら
は
、「
世
統
」
と
「
廟
統
」
二
つ
の
基
準
に
関
す
る
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
前
者
164琉球王朝末期の廟議
が
同
じ
父
か
ら
の
王
位
と
い
う
こ
と
で
同
じ
一
世
と
数
え
、
後
者
は
一
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
、
廟
に
入
る
先
後
を
も
っ
て
序
列
と
な
す
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
か
に
立
脚
し
て
も
、
尚
穆
王
は
五
代
（
五
世
）
前
と
な
り
、
そ
の
神
主
を
廟
か
ら
移
さ
ざ
る
を
得
ず
困
惑
し
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
服
喪
の
範
囲
に
あ
る
の
で
神
主
を
留
め
て
お
き
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
林
春
溥
か
ら
次
の
よ
う
な
所
見
（
批
覆
）
が
寄
せ
ら
れ
た
。
天
子
は
凡
そ
九
廟
、
諸
侯
は
凡
そ
七
廟
。
書
に
謂
う
所
の
七
世
の
廟
以
て
徳
を
観
る
べ
き
な
り）11
（
。
天
朝
は
凡
そ
親しん
尽
く
れ
ば
則
ち
祧
の
主
は
み
な
東
・
西
夾
室
中
に
退
入
し
て
凡
そ
五
代
に
属
す
る
内
は
み
な
宜
し
く
擅
ほ
し
い
ま
まに
移
す
べ
か
ら
ず
。
当
土
に
礼
た
る
は
、
尚
灝
王
は
姪
尚
成
王
の
後
を
継
ぐ
と
雖
ど
も
、
今
王
に
至
る
こ
と
已
に
五
世
を
隔
て
、
ま
さ
に
祧
廟
に
入
る
べ
し
。
但
し
今
王
に
お
い
て
は
た
だ
二
代
を
隔
つ
る
に
断
じ
て
未
だ
身シン
人
君
為
り
て
遂
に
其
の
曾
祖
を
祧うつ
す
の
理
有
ら
ず
、
礼
に
由
り
て
宜
し
く
重
き
に
従
い
之
を
論
ず
べ
し
。
特
だ
礼
に
□
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
而
も
且
つ
祧うつ
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
晋
の
元
・
唐
の
宣
は
、
叔
を
以
て
姪
を
継
ぐ
と
雖
ど
も
、
ま
た
断
じ
て
そ
の
曾
祖
を
祧
す
の
理
無
し
。
林
春
溥）11
（
林
春
溥
（
一
七
七
五
〜
一
八
六
一
年
）
は
「
古
史
研
究
家
と
し
て
の
大
家
」）11
（
と
評
さ
れ
る
碩
学
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
琉
球
の
事
情
を
汲
ん
で
、
神
主
の
入
れ
替
え
や
配
置
方
法
に
つ
い
て
教
授
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
王
代
か
ら
す
る
と
、
尚
灝
王
の
入
廟
に
よ
り
、
五
代
前
と
な
る
尚
穆
王
の
神
主
は
祧
廟
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
165 琉球王朝末期の廟議
王
（
尚
育
王
）
と
の
続
柄
か
ら
す
る
と
曾
祖
父
で
あ
っ
て
、
な
お
「
親
（
し
ん
）
尽
」
き
て
お
ら
ず
移
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
晋
や
唐
朝
の
故
事
か
ら
す
る
と）1（
（
、
む
し
ろ
戻
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
五
服
の
内
に
在
り
て
は
五
世
を
隔
つ
と
雖
ど
も
祧
廟
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
か
つ
て
見
示
批
覆
す
。
先
王
尚
灝
は
叔
を
以
て
姪
を
継
ぎ
、
一
世
お
の
お
の
一
廟
な
り
。
尚
灝
王
の
神
主
位
次
は
何
れ
の
先
王
の
後
に
置
く
か
。
今
王
は
尚
灝
王
の
後
を
継
ぐ
に
係
る
。
も
し
世
統
を
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
お
の
ず
か
ら
另
に
一
世
為
り
。
然
る
に
入
廟
す
れ
ば
則
ち
ま
さ
に
昭
穆
を
以
て
し
て
廟
統
を
論
ず
べ
し
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
。
4
・
い
わ
ん
や
尚
穆
王
は
既
に
今
王
の
曾
祖
に
係
り
、
情
理
に
お
い
て
均
し
く
祧
す
べ
か
ら
ず
。
も
し
尚
成
王
の
後
に
列
在
せ
し
む
れ
ば
、
顕
ら
か
に
六
世
同
廟
に
係
る
。
世
統
に
照
ら
し
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
微
し
く
違
碍
有
り
。
従
中
斟
酌
す
れ
ば
、
尚
灝
王
の
神
主
は
ま
さ
に
尚
温
王
と
並
列
し
、
両
位
を
ば
少
し
く
退
か
し
む
べ
し
。
尚
温
王
の
後
は
、
か
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
昭
穆
秩
然
と
し
て
紊みだ
れ
ず
し
て
今
王
の
隔
つ
る
こ
と
二
代
の
体
制
に
お
い
て
も
ま
た
宜
き
に
合
う
を
見
ん
。
林
春
溥
ま
ず
服
喪
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、
五
世
代
以
前
の
先
祖
も
廟
に
祀
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
林
春
溥
の
謂
う
「
世
統
」
が
尚
灝
王
を
兄
尚
温
王
と
区
別
し
て
い
る
の
で
、
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
琉
球
側
の
認
識
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
廟
統
」
に
つ
い
て
は
、
昭
穆
を
基
準
に
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
一
世
代
164琉球王朝末期の廟議
が
同
じ
父
か
ら
の
王
位
と
い
う
こ
と
で
同
じ
一
世
と
数
え
、
後
者
は
一
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
、
廟
に
入
る
先
後
を
も
っ
て
序
列
と
な
す
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
か
に
立
脚
し
て
も
、
尚
穆
王
は
五
代
（
五
世
）
前
と
な
り
、
そ
の
神
主
を
廟
か
ら
移
さ
ざ
る
を
得
ず
困
惑
し
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
服
喪
の
範
囲
に
あ
る
の
で
神
主
を
留
め
て
お
き
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
林
春
溥
か
ら
次
の
よ
う
な
所
見
（
批
覆
）
が
寄
せ
ら
れ
た
。
天
子
は
凡
そ
九
廟
、
諸
侯
は
凡
そ
七
廟
。
書
に
謂
う
所
の
七
世
の
廟
以
て
徳
を
観
る
べ
き
な
り）11
（
。
天
朝
は
凡
そ
親しん
尽
く
れ
ば
則
ち
祧
の
主
は
み
な
東
・
西
夾
室
中
に
退
入
し
て
凡
そ
五
代
に
属
す
る
内
は
み
な
宜
し
く
擅
ほ
し
い
ま
まに
移
す
べ
か
ら
ず
。
当
土
に
礼
た
る
は
、
尚
灝
王
は
姪
尚
成
王
の
後
を
継
ぐ
と
雖
ど
も
、
今
王
に
至
る
こ
と
已
に
五
世
を
隔
て
、
ま
さ
に
祧
廟
に
入
る
べ
し
。
但
し
今
王
に
お
い
て
は
た
だ
二
代
を
隔
つ
る
に
断
じ
て
未
だ
身シン
人
君
為
り
て
遂
に
其
の
曾
祖
を
祧うつ
す
の
理
有
ら
ず
、
礼
に
由
り
て
宜
し
く
重
き
に
従
い
之
を
論
ず
べ
し
。
特
だ
礼
に
□
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
而
も
且
つ
祧うつ
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
晋
の
元
・
唐
の
宣
は
、
叔
を
以
て
姪
を
継
ぐ
と
雖
ど
も
、
ま
た
断
じ
て
そ
の
曾
祖
を
祧
す
の
理
無
し
。
林
春
溥）11
（
林
春
溥
（
一
七
七
五
〜
一
八
六
一
年
）
は
「
古
史
研
究
家
と
し
て
の
大
家
」）11
（
と
評
さ
れ
る
碩
学
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
琉
球
の
事
情
を
汲
ん
で
、
神
主
の
入
れ
替
え
や
配
置
方
法
に
つ
い
て
教
授
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
王
代
か
ら
す
る
と
、
尚
灝
王
の
入
廟
に
よ
り
、
五
代
前
と
な
る
尚
穆
王
の
神
主
は
祧
廟
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
165 琉球王朝末期の廟議
王
（
尚
育
王
）
と
の
続
柄
か
ら
す
る
と
曾
祖
父
で
あ
っ
て
、
な
お
「
親
（
し
ん
）
尽
」
き
て
お
ら
ず
移
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
晋
や
唐
朝
の
故
事
か
ら
す
る
と）1（
（
、
む
し
ろ
戻
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
五
服
の
内
に
在
り
て
は
五
世
を
隔
つ
と
雖
ど
も
祧
廟
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
か
つ
て
見
示
批
覆
す
。
先
王
尚
灝
は
叔
を
以
て
姪
を
継
ぎ
、
一
世
お
の
お
の
一
廟
な
り
。
尚
灝
王
の
神
主
位
次
は
何
れ
の
先
王
の
後
に
置
く
か
。
今
王
は
尚
灝
王
の
後
を
継
ぐ
に
係
る
。
も
し
世
統
を
論
ず
れ
ば
4
4
4
4
4
4
4
則
ち
尚
灝
王
は
お
の
ず
か
ら
另
に
一
世
為
り
。
然
る
に
入
廟
す
れ
ば
則
ち
ま
さ
に
昭
穆
を
以
て
し
て
廟
統
を
論
ず
べ
し
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
。
4
・
い
わ
ん
や
尚
穆
王
は
既
に
今
王
の
曾
祖
に
係
り
、
情
理
に
お
い
て
均
し
く
祧
す
べ
か
ら
ず
。
も
し
尚
成
王
の
後
に
列
在
せ
し
む
れ
ば
、
顕
ら
か
に
六
世
同
廟
に
係
る
。
世
統
に
照
ら
し
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
微
し
く
違
碍
有
り
。
従
中
斟
酌
す
れ
ば
、
尚
灝
王
の
神
主
は
ま
さ
に
尚
温
王
と
並
列
し
、
両
位
を
ば
少
し
く
退
か
し
む
べ
し
。
尚
温
王
の
後
は
、
か
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
昭
穆
秩
然
と
し
て
紊みだ
れ
ず
し
て
今
王
の
隔
つ
る
こ
と
二
代
の
体
制
に
お
い
て
も
ま
た
宜
き
に
合
う
を
見
ん
。
林
春
溥
ま
ず
服
喪
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、
五
世
代
以
前
の
先
祖
も
廟
に
祀
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
林
春
溥
の
謂
う
「
世
統
」
が
尚
灝
王
を
兄
尚
温
王
と
区
別
し
て
い
る
の
で
、
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
琉
球
側
の
認
識
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
廟
統
」
に
つ
い
て
は
、
昭
穆
を
基
準
に
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
一
世
代
166琉球王朝末期の廟議
を
も
っ
て
一
世
と
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
琉
球
側
で
は
「
廟
統
」
を
廟
内
に
お
け
る
序
列
と
し
て
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
尚
灝
王
が
入
廟
す
る
と
、
神
主
を
四
世
（
尚
哲
、
尚
温
、
尚
成
、
尚
灝
）
の
範
囲
に
保
つ
に
は
尚
穆
は
退
廟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
に
対
し
て
、
林
春
溥
は
廟
内
で
は
同
一
世
代
の
神
主
は
同
じ
昭
穆
の
位
置
に
奉
安
し
、
即
位
の
先
後
を
示
す
た
め
に
神
主
を
前
後
に
置
く
よ
う
説
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
か
つ
て
【
図
6
】
で
あ
っ
た
寝
廟
で
は
【
図
7
】
の
よ
う
な
神
主
配
置
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
林
丞
英
な
る
人
物
は
『
礼
記
』
王
制
を
引
き
、
諸
侯
は
元
祖
を
別
と
し
て
亡
父
か
ら
高
祖
父
の
四
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ま
で
宗
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で
祀
る
べ
き
と
し
、
兄
が
弟
を
継
い
だ
場
合
は
、
長
幼
の
序
列
よ
り
も
君
主
と
し
て
の
先
後
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「
同
堂
異
室
」
と
し
て
神
主
を
前
後
に
置
く
法
式
を
示
し
て
い
る
。
清
朝
で
は
直
系
で
続
い
て
お
り
、
過
去
の
事
例
を
根
拠
し
た
も
の
だ
が
、
直
系
に
よ
る
継
承
で
な
い
場
合
で
も
対
応
可
能
な
法
式
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
廟
室
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、
祭
壇
の
厨
子
（
龕
）
を
一
つ
に
す
れ
ば
同
様
の
意
味
を
な
す
と
い
う
。
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礼
の
王
制
に
諸
侯
は
五
廟
二
昭
二
穆
、
太
祖
の
廟
と
と
も
に
し
て
五
つ
な
り
。
太
祖
と
は
始
封
の
君
に
し
て
、
そ
の
主
は
祧うつ
さ
ず
、
二
昭
二
穆
と
は
高
・
曾
・
祖
・
禰でい
に
し
て
、
親
尽
く
れ
ば
祧
す
者
な
り
。
兄
弟
相
い
継
ぎ
立
ち
て
諸
侯
と
為
れ
ば
、
則
ち
廟
中
に
て
堂
を
同
じ
く
し
室
を
異
に
す
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
。
兄
先
に
立
て
ば
則
ち
兄
先
弟
後
の
順
な
り
。
弟
先
に
立
た
ば
則
ち
弟
先
兄
後
な
り
。
兄
嘗
て
弟
に
臣
た
る
を
以
て
亦
た
順
な
り
（
左
伝
に
僖
公
を
躋のぼ
す
は
礼
に
非
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
僖
公
は
閔
公
の
兄
に
し
て
嘗
て
閔
公
に
臣
た
り
。
閔
公
の
上
に
躋
す
は
之
を
逆
祀
と
謂
う）11
（
）。
天
朝
の
列
聖
は
み
な
父
子
世
を
継
ぐ
。
意
を
以
て
之
を
推
せ
ば
、
兄
弟
の
主
は
龕
を
同
じ
く
す
る
も
ま
た
礼
に
近
か
ら
ん
。
林
丞
英）11
（
以
上
の
よ
う
な
、
官
生
と
中
国
人
学
者
と
の
問
答
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
が
派
遣
さ
れ
る
前
か
ら
琉
球
の
立
場
に
即
し
た
礼
学
的
根
拠
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
琉
球
に
お
け
る
「
王
統
」「
世
統
」
用
例
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
琉
球
の
統
一
者
は
「
世
主
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
例
で
は
即
位
二
年
後
の
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に
尚
円
王
が
島
津
氏
に
宛
て
た
書
状
に
「
金
丸
世
主
」
と
あ
る）11
（
。
蔡
温
改
訂
の
『
中
山
世
譜
』
で
は
各
王
代
を
「
世
」
と
称
し
「
統
」
は
そ
の
継
承
関
係
を
意
味
す
る）11
（
。「
王
統
」
は
第
一
尚
氏
な
ど
の
「
世
統
」
と
区
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る）11
（
。
さ
ら
に
、「
王
統
」
は
「
大
統
」「
正
統
」
と
同
じ
く
第
二
尚
氏
の
嫡
流
を
指
す）11
（
。
尚
灝
の
即
位
は
薩
摩
に
対
し
て
「
継
目
相
続
」
と
さ
れ
て
い
る）11
（
。
こ
れ
は
卑
属
が
継
承
す
る
「
嗣
子
」「
猶
子
」
に
よ
る
「
相
続
」
と
区
別
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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を
も
っ
て
一
世
と
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
琉
球
側
で
は
「
廟
統
」
を
廟
内
に
お
け
る
序
列
と
し
て
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
尚
灝
王
が
入
廟
す
る
と
、
神
主
を
四
世
（
尚
哲
、
尚
温
、
尚
成
、
尚
灝
）
の
範
囲
に
保
つ
に
は
尚
穆
は
退
廟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
に
対
し
て
、
林
春
溥
は
廟
内
で
は
同
一
世
代
の
神
主
は
同
じ
昭
穆
の
位
置
に
奉
安
し
、
即
位
の
先
後
を
示
す
た
め
に
神
主
を
前
後
に
置
く
よ
う
説
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
か
つ
て
【
図
6
】
で
あ
っ
た
寝
廟
で
は
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図
7
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の
よ
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な
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主
配
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に
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だ
ろ
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摩
に
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「
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目
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と
さ
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猶
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続
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あ
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第
二
尚
氏
で
は
「
兄
弟
相
継
の
変
」（
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
所
引
の
万
斯
大
の
言
）
が
生
じ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
尊
卑
関
係
が
逆
転
す
る
こ
と
は
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
非
嫡
流
に
よ
る
継
承
も
包
摂
し
即
位
順
で
は
な
く
世
代
ご
と
に
弁
別
し
よ
う
と
す
る
と
、「
自
応
に
王
統
4
4
を
以
て
之
を
論
ぜ
ず
、
世
統
4
4
を
以
て
之
を
論
ず
べ
き
は
可
な
り
」
〔
球
二
二—
七
〕
と
あ
る
よ
う
に
、「
世
統
」
と
い
う
語
に
新
た
な
意
味
合
い
を
付
与
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
、
寝
廟
で
は
尚
円
王
を
別
格
と
し
て
、
尚
穆
王
、
世
子
尚
哲
、
尚
温
王
、
尚
成
王
、
尚
灝
王
の
序
列
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
尚
育
王
の
神
主
が
加
わ
る
と
、
最
も
古
い
尚
穆
王
と
王
妃
の
神
主
は
「
遷
祧
廟
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
神
主
の
扱
い
に
お
い
て
直
系
の
継
承
序
列
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
え
よ
う
。
史
書
に
「
正
統
の
昭
穆
為
る
諸
位
神
位
を
以
て
祭
祀
す
」（『
球
陽
』
巻
四
「
加
建
一
廟
于
円
覚
寺
」）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
寝
廟
で
は
世
代
に
よ
り
交
互
に
配
置
さ
れ
る
昭
穆
の
観
念
通
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
訂
の
要
点
と
は
、
昭
穆
の
違
い
（
世
代
の
上
下
）
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
変
更
す
れ
ば
、
尚
灝
王
の
神
主
は
先
代
の
尚
成
王
に
対
し
て
兄
の
尚
温
王
と
同
じ
位
置
に
置
か
れ
、
尚
成
王
と
尚
育
王
の
神
主
も
同
様
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
尚
円
王
、
尚
穆
王
、
尚
哲
、
尚
温
王
・
尚
灝
王
、
尚
成
王
・
尚
育
王
の
五
世
七
主
を
安
置
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
琉
球
に
お
い
て
「
得
義
情
両
全
4
4
4
4
4
」〔
球
二
二—
三
〕
と
し
て
最
善
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
義
」
が
中
国
的
礼
制
と
し
て
大
過
な
い
と
し
て
、「
情
」
は
ど
の
よ
う
観
点
か
ら
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
林
春
溥
ら
の
言
説
に
あ
る
「
情
理
」
と
い
う
の
は
、
曾
祖
父
で
あ
る
尚
穆
王
の
祧
廟
奉
安
を
見
合
わ
せ
た
い
と
い
う
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尚
育
王
の
思
い
（
情
）
を
受
け
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
従
兄
の
尚
成
王
が
入
廟
し
て
い
る
の
で
先
述
の
原
理
の
通
り
四
世
代
に
な
る
と
は
い
え
、
宗
廟
を
有
す
る
王
家
と
し
て
は
高
祖
父
尚
敬
王
を
祀
ら
な
い
と
士
分
の
礼
に
も
及
ば
ず
「
理
」
に
適
わ
な
い
は
ず
で
あ
る）11
（
。
そ
れ
で
も
尚
穆
王
の
扱
い
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
尚
温
王
の
妃
に
し
て
尚
成
王
の
母
で
あ
る
聞
得
大
君
（
号
仙
徳
）
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
尚
泰
王
の
近
習
の
一
員
で
あ
っ
た
喜
舎
場
朝
賢
の
『
東
汀
随
筆
』
に
お
け
る）1（
（
、「
国
廟
ノ
制
訂
正
セ
ラ
ル
事
」（
四
回
第
一
九
）
と
い
う
一
文
を
参
照
し
よ
う
。
我
ガ
国
御
廟
制
ヲ
見
ル
ニ
五
世
御
在
廟
ノ
規
定
ナ
リ
　
尚
灝
王
薨
御
遊
バ
サ
ル
ニ
迨
ン
デ
尚
穆
王
ハ
御
退
廟
セ
ラ
レ
タ
リ
　
其
ノ
時
御
在
廟
ハ
太
祖
尚
円
王
一
世
百
世
不
遷
也
　
尚
哲
王
一
世
尚
温
王
一
世
尚
成
王
一
世
尚
灝
王
一
世
此
ノ
五
世
ナ
リ
キ
　
然
ル
ニ
尚
温
王
ノ
妃
向
氏
ハ
聞
得
大
君
職
ニ
任
ゼ
ラ
レ
尚
泰
王
ノ
時
猶
ホ
巍
然
ト
シ
テ
健
在
シ
給
ヒ
ヌ
　
乃
チ
摂
政
三
司
官
ヘ
御
申
出
デ
ラ
レ
タ
ル
趣
キ
ハ
尚
穆
王
ハ
己
レ
ガ
舅
尚
哲
王
ノ
御
父
ニ
テ
己
レ
ガ
為
ニ
ハ
祖
父
ト
ナ
リ
給
ヒ
ヌ
　
然
ル
ニ
御
退
廟
ナ
ラ
セ
ラ
レ
御
祭
祀
差
上
ゲ
ズ
コ
ソ
遺
憾
ノ
御
事
ナ
リ
　
宜
シ
ク
協
議
シ
テ
貰
ヒ
タ
ヒ
ト
ア
リ
こ
れ
に
よ
る
と
、
開
祖
尚
円
王
は
別
格
と
し
て
四
世
の
神
主
を
安
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
尚
灝
王
の
没
後
（
一
八
三
四
年
）、
尚
穆
王
の
神
主
が
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
尚
温
王
の
妃
（
一
七
八
五
〜
一
八
六
九
年
）
が
聞
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第
二
尚
氏
で
は
「
兄
弟
相
継
の
変
」（
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
所
引
の
万
斯
大
の
言
）
が
生
じ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
尊
卑
関
係
が
逆
転
す
る
こ
と
は
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
非
嫡
流
に
よ
る
継
承
も
包
摂
し
即
位
順
で
は
な
く
世
代
ご
と
に
弁
別
し
よ
う
と
す
る
と
、「
自
応
に
王
統
4
4
を
以
て
之
を
論
ぜ
ず
、
世
統
4
4
を
以
て
之
を
論
ず
べ
き
は
可
な
り
」
〔
球
二
二—
七
〕
と
あ
る
よ
う
に
、「
世
統
」
と
い
う
語
に
新
た
な
意
味
合
い
を
付
与
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
、
寝
廟
で
は
尚
円
王
を
別
格
と
し
て
、
尚
穆
王
、
世
子
尚
哲
、
尚
温
王
、
尚
成
王
、
尚
灝
王
の
序
列
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
尚
育
王
の
神
主
が
加
わ
る
と
、
最
も
古
い
尚
穆
王
と
王
妃
の
神
主
は
「
遷
祧
廟
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
神
主
の
扱
い
に
お
い
て
直
系
の
継
承
序
列
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
え
よ
う
。
史
書
に
「
正
統
の
昭
穆
為
る
諸
位
神
位
を
以
て
祭
祀
す
」（『
球
陽
』
巻
四
「
加
建
一
廟
于
円
覚
寺
」）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
寝
廟
で
は
世
代
に
よ
り
交
互
に
配
置
さ
れ
る
昭
穆
の
観
念
通
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
訂
の
要
点
と
は
、
昭
穆
の
違
い
（
世
代
の
上
下
）
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
変
更
す
れ
ば
、
尚
灝
王
の
神
主
は
先
代
の
尚
成
王
に
対
し
て
兄
の
尚
温
王
と
同
じ
位
置
に
置
か
れ
、
尚
成
王
と
尚
育
王
の
神
主
も
同
様
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
尚
円
王
、
尚
穆
王
、
尚
哲
、
尚
温
王
・
尚
灝
王
、
尚
成
王
・
尚
育
王
の
五
世
七
主
を
安
置
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
琉
球
に
お
い
て
「
得
義
情
両
全
4
4
4
4
4
」〔
球
二
二—
三
〕
と
し
て
最
善
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
義
」
が
中
国
的
礼
制
と
し
て
大
過
な
い
と
し
て
、「
情
」
は
ど
の
よ
う
観
点
か
ら
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
林
春
溥
ら
の
言
説
に
あ
る
「
情
理
」
と
い
う
の
は
、
曾
祖
父
で
あ
る
尚
穆
王
の
祧
廟
奉
安
を
見
合
わ
せ
た
い
と
い
う
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尚
育
王
の
思
い
（
情
）
を
受
け
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
従
兄
の
尚
成
王
が
入
廟
し
て
い
る
の
で
先
述
の
原
理
の
通
り
四
世
代
に
な
る
と
は
い
え
、
宗
廟
を
有
す
る
王
家
と
し
て
は
高
祖
父
尚
敬
王
を
祀
ら
な
い
と
士
分
の
礼
に
も
及
ば
ず
「
理
」
に
適
わ
な
い
は
ず
で
あ
る）11
（
。
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尚
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い
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は
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尚
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妃
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し
て
尚
成
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あ
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聞
得
大
君
（
号
仙
徳
）
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
。
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一
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喜
舎
場
朝
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筆
』
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お
け
る）1（
（
、「
国
廟
ノ
制
訂
正
セ
ラ
ル
事
」（
四
回
第
一
九
）
と
い
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一
文
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参
照
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よ
う
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成
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尚
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ノ
五
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ナ
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キ
　
然
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尚
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王
ノ
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ハ
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君
職
ニ
任
ゼ
ラ
レ
尚
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王
ノ
時
猶
ホ
巍
然
ト
シ
テ
健
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シ
給
ヒ
ヌ
　
乃
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摂
政
三
司
官
ヘ
御
申
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デ
ラ
レ
タ
ル
趣
キ
ハ
尚
穆
王
ハ
己
レ
ガ
舅
尚
哲
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ノ
御
父
ニ
テ
己
レ
ガ
為
ニ
ハ
祖
父
ト
ナ
リ
給
ヒ
ヌ
　
然
ル
ニ
御
退
廟
ナ
ラ
セ
ラ
レ
御
祭
祀
差
上
ゲ
ズ
コ
ソ
遺
憾
ノ
御
事
ナ
リ
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シ
ク
協
議
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テ
貰
ヒ
タ
ヒ
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こ
れ
に
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る
と
、
開
祖
尚
円
王
は
別
格
と
し
て
四
世
の
神
主
を
安
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
尚
灝
王
の
没
後
（
一
八
三
四
年
）、
尚
穆
王
の
神
主
が
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
尚
温
王
の
妃
（
一
七
八
五
〜
一
八
六
九
年
）
が
聞
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得
大
君
の
位
に
あ
り
、
義
理
の
祖
父
に
あ
た
る
尚
穆
王
の
祭
祀
が
続
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
王
府
首
脳
に
善
処
を
求
め
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
十
年
以
上
の
歳
月
、
尚
穆
王
の
神
主
は
「
御
退
廟
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
尚
育
王
の
神
主
が
加
わ
る
こ
と
で
世
子
尚
哲
も
対
象
と
な
り
、
そ
れ
で
も
仙
徳
が
聞
得
大
君
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
か
ら
王
府
の
懸
案
事
項
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
歴
代
の
王
妃
、
仙
徳
・
順
徳
・
元
貞
こ
と
に
仙
徳
に
と
っ
て
、
尚
穆
王
妃
の
淑
徳
、
尚
哲
の
妃
徳
沢
の
神
主
が
寝
廟
か
ら
早
々
と
移
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
神
主
の
扱
い
と
祭
祀
と
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
妃
の
立
場
か
ら
す
る
と
、「
御
退
廟
」
と
な
る
と
自
分
自
身
の
神
主
は
首
里
城
内
か
ら
天
王
寺
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
早
い
ほ
ど
祭
祀
対
象
の
世
代
交
替
が
早
ま
る
ば
か
り
で
な
く
、
な
に
よ
り
祭
祀
を
受
け
る
期
間
が
短
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
球
陽
の
よ
う
な
史
書
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
情
」
と
は
歴
代
の
王
妃—
尚
温
王
、
尚
灝
王
、
尚
育
王
の
妃
こ
と
に
尚
泰
王
に
と
っ
て
祖
父
の
兄
嫁
に
あ
た
る
聞
得
大
君
の
意
向
に
適
う
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
、
喜
舎
場
朝
賢
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
王
府
で
は
国
学
や
再
学
（
学
生
ノ
外
ニ
学
識
ア
ル
者
ニ
名
ヲ
再
学
ト
為
シ
国
事
ノ
礼
法
諸
書
調
査
ス
ル
任
ヲ
授
ク
）
に
諮
問
し
て
新
た
な
原
則
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
中
国
の
廟
制
に
つ
い
て
、
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
や
徐
乾
学
『
読
礼
通
考
』
を
参
照
・
検
討
し
た
上
で
改
訂
を
行
っ
た
と
い
う）11
（
。『
球
陽
』
で
は
万
斯
大
と
蔡
徳
晋
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
て
い
る
〔
球
二
二—
五
〕。
万
斯
大
は
明
末
清
初
の
大
学
者
黄
宗
羲
の
謦
咳
に
接
し
た
人
物）11
（
。
雍
正
四
年
（
一
七
二
六
）
の
挙
人
蔡
徳
晋
に
は
『
礼
経
本
義
』
一
七
巻
が
あ
り
、『
四
庫
全
書
』
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に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
林
春
溥
は
徐
乾
学
、
万
斯
大
、
蔡
徳
晋
、
秦
蕙
田
よ
り
後
の
一
九
世
紀
の
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
直
接
所
見
を
寄
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
世
代
を
も
っ
て
一
世
と
し
同
世
代
で
昭
穆
を
異
に
し
な
い
と
い
う
原
則
の
確
認
に
あ
た
っ
て
、
琉
球
側
で
は
清
朝
盛
期
の
学
者
の
著
述
を
参
照
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
だ
性
急
に
聞
得
大
君
側
の
要
求
に
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
廟
制
に
つ
い
て
学
び
原
理
原
則
の
樹
立
を
試
み
る
機
会
と
し
て
い
た
王
府
の
関
係
者
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る）11
（
。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
廟
制
の
改
訂
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
寝
廟
の
神
主
を
め
ぐ
る
僉
議
史
料
を
通
し
て
王
府
の
為
政
者
に
よ
る
廟
議
の
展
開
と
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
第
三
章
　
僉
議
史
料
に
み
る
改
訂
の
展
開
国
宝
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
「
尚
家
文
書
」
第
二
二
号
「
御
廟
制
一
件
於
唐
習
請
来
候
様
北
京
大
通
事
当
山
里
之
子
親
雲
上
江
仰
渡
之
写
」、（
以
下
「
御
廟
制
一
件
」
と
略
記
）
は
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
へ
の
指
令
書
で
あ
り
評
定
所
の
控
と
し
て
遺
さ
れ
た
。
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
以
下
「
吟
味
書
」
と
略
記
）
な
ど
と
と
も
に
史
書
や
家
譜
と
異
な
る
一
次
史
料
で
あ
り
、
廟
制
に
関
す
る
認
識
と
そ
の
変
化
を
把
握
す
る
た
め
に
は
必
ず
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（「
御
廟
制
一
件
」
は
〔
尚
二
二—
一
〕
〜
〔
尚
二
二—
六
〕
に
分
割
）。
日
付
は
寅
八
月
な
の
で
咸
豊
四
年
（
一
八
五
四
）。
差
出
人
は
、
兼
城
親
雲
上
、
宜
野
湾
親
雲
上
、
喜
屋
武
親
雲
上
。
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学
び
原
理
原
則
の
樹
立
を
試
み
る
機
会
と
し
て
い
た
王
府
の
関
係
者
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る）11
（
。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
廟
制
の
改
訂
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
寝
廟
の
神
主
を
め
ぐ
る
僉
議
史
料
を
通
し
て
王
府
の
為
政
者
に
よ
る
廟
議
の
展
開
と
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
第
三
章
　
僉
議
史
料
に
み
る
改
訂
の
展
開
国
宝
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
「
尚
家
文
書
」
第
二
二
号
「
御
廟
制
一
件
於
唐
習
請
来
候
様
北
京
大
通
事
当
山
里
之
子
親
雲
上
江
仰
渡
之
写
」、（
以
下
「
御
廟
制
一
件
」
と
略
記
）
は
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
へ
の
指
令
書
で
あ
り
評
定
所
の
控
と
し
て
遺
さ
れ
た
。
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
以
下
「
吟
味
書
」
と
略
記
）
な
ど
と
と
も
に
史
書
や
家
譜
と
異
な
る
一
次
史
料
で
あ
り
、
廟
制
に
関
す
る
認
識
と
そ
の
変
化
を
把
握
す
る
た
め
に
は
必
ず
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（「
御
廟
制
一
件
」
は
〔
尚
二
二—
一
〕
〜
〔
尚
二
二—
六
〕
に
分
割
）。
日
付
は
寅
八
月
な
の
で
咸
豊
四
年
（
一
八
五
四
）。
差
出
人
は
、
兼
城
親
雲
上
、
宜
野
湾
親
雲
上
、
喜
屋
武
親
雲
上
。
172琉球王朝末期の廟議
当
時
、
宜
野
湾
親
雲
上
は
申
口
方
の
次
官
の
日
帳
主
取）11
（
、
喜
屋
武
親
雲
上
は
長
官
の
御
鎖
之
側）11
（
を
勤
め
、
兼
城
親
雲
上
は
後
に
日
帳
主
取
、
御
鎖
之
側
足
、
双
紙
庫
理
と
申
口
方
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る）11
（
。
申
口
方
は
系
図
座
や
国
学
、
久
米
村
方
を
管
轄
し
文
教
や
外
交
も
担
当
し
た
機
関
で
あ
る
。
そ
の
長
官
・
副
官
は
三
司
官
を
選
出
す
る
「
表
十
五
人
」
と
し
て
国
政
の
枢
要
に
あ
っ
た
。
当
山
里
之
子
親
雲
上
は
久
米
村
の
要
職
で
あ
る
大
夫
・
長
史
を
経
て
北
京
大
通
事
に
昇
進
す
る
ま
で
に）11
（
、
那
覇
で
も
対
外
的
な
用
務
に
携
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た）11
（
。
さ
て
、
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、「
先4
佐
敷
按
司
加
那
志
様
」
と
あ
り
、
尚
灝
王
の
妃
で
あ
る
佐
敷
按
司
加
那
志
（
号
順
徳
、
一
七
九
一
〜
一
八
五
四
年
）
の
薨
去）11
（
と
尚
育
王
の
妃
に
し
て
尚
泰
王
の
母
野
嵩
按
司
加
那
志
（
号
元
貞
、
一
八
一
四
〜
一
八
六
四
年
）
が
佐
敷
按
司
加
那
志
を
襲
名
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
聞
得
大
君
側
の
意
向
と
は
、
寝
廟
に
尚
哲
の
神
主
を
留
め
る
こ
と
と
尚
穆
王
の
神
主
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
尚
真
王
以
来
の
歴
代
の
王
の
神
主
を
祭
祀
す
る
こ
と
で
あ
る
。
去
酉
年
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
神
位
被
遊
御
退
廟
筈
候
処
、
聞
得
大
君
加
那
志
様
与
里
者
、
御
考
妣
。
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
茂
御
実
間
柄
者
御
同
前
御
事
ニ
而
被
遊
御
退
廟
、
於
御
寝
廟
御
焼
香
無
御
座
儀
、
御
情
意
難
被
為
黙
止
。
御
寝
廟
者
御
内
廟
之
御
事
候
付
、
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
神
位
御
在
廟
御
座
候
而
被
遊
御
焼
香
度
被
思
召
上
。
且
又
御
寝
廟
茂
御
寺
御
同
様
、
尚
真
様
御
以
来
之
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
相
済
候
之
旨
、
御
意
之
趣
御
座
候
付
、
久
米
村
方
并
再
学
且
普
天
間
親
雲
上
・
官
生
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
□
（
茂
カ
）吟
味
被
仰
付
候
処
、
各
諸
書
抜
取
173 琉球王朝末期の廟議
添
別
紙
之
通
申
出
有
之
。〔
尚
二
二—
一
〕
こ
の
記
述
か
ら
、
寝
廟
は
「
内
廟
」
で
あ
り
尚
哲
の
神
主
を
留
め
る
こ
と
に
は
柔
軟
に
対
応
で
き
る
と
し
て
も
、
太
廟
（
御
寺
）
の
よ
う
に
尚
真
王
以
来
の
神
主
ま
で
祭
祀
す
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
久
米
村
な
ど
複
数
に
諮
問
さ
せ
て
い
た
実
態
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
尚
泰
王
（
上
様
）
の
元
服
と
中
国
で
の
確
認
と
い
っ
た
条
件
が
揃
う
ま
で
は
、
廟
議
を
先
延
ば
し
に
し
よ
う
と
す
る
王
府
の
姿
勢
が
分
か
る
。
御
寝
廟
江
尚
穆
様
・
尚
哲
様
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
候
得
者
、
於
御
寝
廟
者
御
実
間
柄
通
之
御
代
数
相
成
、
於
御
大マ
廟マ
者
王
統
御
相
続
表
之
御
代
数
ニ
而
各
御
廟
制
相
替
。
就
而
者
御
情
意
を
以
御
大マ
廟マ
与
里
御
内
廟
者
重
相
成
候
様
ニ
相
見
得
候
上
、
先
王
様
御
以
来
被
召
行
候
御
趣
向
当
時
、
上
様
御
幼
年
中
被
召
改
候
様
茂
難
被
申
上
、
尤
御
寺
於
服
御
神
壇
者
御
代
〃
様
被
遊
御
焼
香
御
事
候
得
者
、
第
以
御
当
分
者
是
迄
之
御
作
法
通
被
召
行
。〔
尚
二
二—
二
〕
寝
廟
（
内
廟
）
に
お
け
る
神
主
位
牌
の
配
置
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
太
廟
左
右
に
奉
安
せ
る
神
位
の
制
に
依
照
し
て
寝
廟
の
左
右
に
安
置
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
る
の
処
た
る
べ
き
か
」〔
球
二
二—
二
〕
と
い
う
論
点
が
あ
り
、
最
終
的
に
太
廟
（
大
廟
）
と
は
同
様
に
せ
ず
尚
円
を
含
め
五
世
代
ま
で
し
か
安
置
で
き
な
い
原
則
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
太
廟
172琉球王朝末期の廟議
当
時
、
宜
野
湾
親
雲
上
は
申
口
方
の
次
官
の
日
帳
主
取）11
（
、
喜
屋
武
親
雲
上
は
長
官
の
御
鎖
之
側）11
（
を
勤
め
、
兼
城
親
雲
上
は
後
に
日
帳
主
取
、
御
鎖
之
側
足
、
双
紙
庫
理
と
申
口
方
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る）11
（
。
申
口
方
は
系
図
座
や
国
学
、
久
米
村
方
を
管
轄
し
文
教
や
外
交
も
担
当
し
た
機
関
で
あ
る
。
そ
の
長
官
・
副
官
は
三
司
官
を
選
出
す
る
「
表
十
五
人
」
と
し
て
国
政
の
枢
要
に
あ
っ
た
。
当
山
里
之
子
親
雲
上
は
久
米
村
の
要
職
で
あ
る
大
夫
・
長
史
を
経
て
北
京
大
通
事
に
昇
進
す
る
ま
で
に）11
（
、
那
覇
で
も
対
外
的
な
用
務
に
携
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た）11
（
。
さ
て
、
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、「
先4
佐
敷
按
司
加
那
志
様
」
と
あ
り
、
尚
灝
王
の
妃
で
あ
る
佐
敷
按
司
加
那
志
（
号
順
徳
、
一
七
九
一
〜
一
八
五
四
年
）
の
薨
去）11
（
と
尚
育
王
の
妃
に
し
て
尚
泰
王
の
母
野
嵩
按
司
加
那
志
（
号
元
貞
、
一
八
一
四
〜
一
八
六
四
年
）
が
佐
敷
按
司
加
那
志
を
襲
名
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
聞
得
大
君
側
の
意
向
と
は
、
寝
廟
に
尚
哲
の
神
主
を
留
め
る
こ
と
と
尚
穆
王
の
神
主
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
尚
真
王
以
来
の
歴
代
の
王
の
神
主
を
祭
祀
す
る
こ
と
で
あ
る
。
去
酉
年
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
神
位
被
遊
御
退
廟
筈
候
処
、
聞
得
大
君
加
那
志
様
与
里
者
、
御
考
妣
。
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
茂
御
実
間
柄
者
御
同
前
御
事
ニ
而
被
遊
御
退
廟
、
於
御
寝
廟
御
焼
香
無
御
座
儀
、
御
情
意
難
被
為
黙
止
。
御
寝
廟
者
御
内
廟
之
御
事
候
付
、
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
神
位
御
在
廟
御
座
候
而
被
遊
御
焼
香
度
被
思
召
上
。
且
又
御
寝
廟
茂
御
寺
御
同
様
、
尚
真
様
御
以
来
之
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
相
済
候
之
旨
、
御
意
之
趣
御
座
候
付
、
久
米
村
方
并
再
学
且
普
天
間
親
雲
上
・
官
生
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
□
（
茂
カ
）吟
味
被
仰
付
候
処
、
各
諸
書
抜
取
173 琉球王朝末期の廟議
添
別
紙
之
通
申
出
有
之
。〔
尚
二
二—
一
〕
こ
の
記
述
か
ら
、
寝
廟
は
「
内
廟
」
で
あ
り
尚
哲
の
神
主
を
留
め
る
こ
と
に
は
柔
軟
に
対
応
で
き
る
と
し
て
も
、
太
廟
（
御
寺
）
の
よ
う
に
尚
真
王
以
来
の
神
主
ま
で
祭
祀
す
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
久
米
村
な
ど
複
数
に
諮
問
さ
せ
て
い
た
実
態
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
尚
泰
王
（
上
様
）
の
元
服
と
中
国
で
の
確
認
と
い
っ
た
条
件
が
揃
う
ま
で
は
、
廟
議
を
先
延
ば
し
に
し
よ
う
と
す
る
王
府
の
姿
勢
が
分
か
る
。
御
寝
廟
江
尚
穆
様
・
尚
哲
様
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
候
得
者
、
於
御
寝
廟
者
御
実
間
柄
通
之
御
代
数
相
成
、
於
御
大マ
廟マ
者
王
統
御
相
続
表
之
御
代
数
ニ
而
各
御
廟
制
相
替
。
就
而
者
御
情
意
を
以
御
大マ
廟マ
与
里
御
内
廟
者
重
相
成
候
様
ニ
相
見
得
候
上
、
先
王
様
御
以
来
被
召
行
候
御
趣
向
当
時
、
上
様
御
幼
年
中
被
召
改
候
様
茂
難
被
申
上
、
尤
御
寺
於
服
御
神
壇
者
御
代
〃
様
被
遊
御
焼
香
御
事
候
得
者
、
第
以
御
当
分
者
是
迄
之
御
作
法
通
被
召
行
。〔
尚
二
二—
二
〕
寝
廟
（
内
廟
）
に
お
け
る
神
主
位
牌
の
配
置
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
太
廟
左
右
に
奉
安
せ
る
神
位
の
制
に
依
照
し
て
寝
廟
の
左
右
に
安
置
し
、
祭
奠
を
挙
行
す
る
の
処
た
る
べ
き
か
」〔
球
二
二—
二
〕
と
い
う
論
点
が
あ
り
、
最
終
的
に
太
廟
（
大
廟
）
と
は
同
様
に
せ
ず
尚
円
を
含
め
五
世
代
ま
で
し
か
安
置
で
き
な
い
原
則
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
太
廟
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と
寝
廟
（
内
廟
）
の
位
置
づ
け
は
明
白
で
あ
る
が
、
尚
育
王
（
先
王
様
）
の
頃
か
ら
の
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
府
首
脳
の
統
一
的
見
解
〔
尚
二
二—
三
〕
は
、
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
に
至
る
歴
代
の
神
主
を
寝
廟
に
安
置
す
る
件
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
尚
泰
王
（
上
様
）
の
高
祖
父
で
あ
る
尚
穆
王
の
神
主
を
戻
す
こ
と
に
何
ら
問
題
な
く
、
そ
れ
は
聞
得
大
君
と
の
「
御
実
間
柄
」
を
尊
ぶ
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
、
太
廟
（
御
寺
）
に
お
け
る
祭
祀
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
の
で
寝
廟
が
建
立
さ
れ
た
背
景
を
踏
ま
え
て
い
る
。
尚
真
様
御
以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
既
に
御
代
数
被
為
経
候
ハ
バ
、
御
退
廟
候
得
者
、
御
寺
御
同
様
御
焼
香
被
遊
候
様
ニ
者
難
被
申
上
。
尚
穆
様
・
淑
徳
様
、
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
事
、
上
様
与
里
王
統
表
者
御
服
御
近
候
得
共
、
御
実
御
間
柄
者
、
御
高
祖
考
妣
、
御
曾
祖
考
妣
ニ
御
当
、
其
上
聞
得
大
君
加
那
志
様
、
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
者
御
祖
考
妣
・
御
孝
妣
之
御
事
、
於
御
寝
廟
御
焼
香
不
被
遊
儀
、
御
情
意
難
被
為
黙
止
段
、
御
尤
至
極
。
基
ひ
御
寝
廟
者
、
御
寺
之
御
祭
迄
ニ
而
者
、
御
情
意
御
不
足
被
思
召
上
、
御
建
立
為
被
遊
御
事
ニ
而
可
有
御
座
候
得
者
、
弥
御
情
意
厚
方
之
尚
穆
様
御
以
来
之
御
神
位
御
安
置
御
焼
香
被
遊
可
然
由
、
各
御
吟
味
之
程
、
書
付
を
以
、
御
意
次
第
被
遊
御
治
定
度
趣
、
別
紙
久
米
村
并
再
学
且
普
天
間
・
安
仁
屋
吟
味
書
諸
書
抜
書
等
、
取
添
被
申
上
候
事
。〔
尚
二
二—
三
〕
と
は
い
え
、
聞
得
大
君
側
は
一
度
の
諮
問
ぐ
ら
い
で
は
納
得
せ
ず
、
王
府
で
は
以
下
の
よ
う
に
粘
り
強
く
対
応
し
て
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い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
尤
尚
真
様
与
里
尚
敬
王
迄
之
御
神
位
者
猶
〃
諸
書
相
糾
委
ク
吟
味
之
上
、
御
寺
御
同
様
御
寝
廟
江
御
安
置
被
遊
御
焼
香
候
方
ニ
取
計
有
之
度
被
思
召
上
候
間
、
旁
分
一
往
吟
味
仕
申
上
候
様
、
重
而
御
意
之
趣
御
座
候
付
、
猶
又
、
久
米
村
方
并
再
学
・
官
生
安
仁
屋
江
茂
吟
味
被
仰
付
候
処
、
別
紙
之
通
、
諸
書
抜
書
取
添
吟
味
を
以
申
出
、
御
物
奉
行
・
申
口
江
茂
吟
味
被
仰
付
、
摂
政
・
三
司
官
衆
御
再
評
相
成
候
処
、
最
初
与
里
之
御
吟
味
不
相
替
候
付
、
兼
而
被
申
上
置
候
通
被
仰
付
度
被
申
上
候
事
。〔
尚
二
二—
四
〕
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
尚
育
王
の
神
主
が
入
る
こ
と
か
ら
、
尚
哲
と
妃
の
神
主
は
退
廟
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
応
こ
そ
優
先
的
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
誘
導
し
て
い
る
。
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
事
、
聞
得
大
君
加
那
志
様
、
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
者
御
親
加
那
志
、
於
御
寝
廟
不
被
遊
御
焼
香
候
而
者
、
難
被
遊
御
安
心
候
間
、
上
様
被
遊
御
成
長
、
於
唐
御
廟
制
習
請
被
仰
付
迄
之
間
者
、
御
硯
屏
別
段
ニ
御
安
置
御
焼
香
可
被
遊
、
且
又
唐
与
里
習
来
候
上
者
、
御
代
〃
様
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
方
ニ
取
計
有
之
候
様
、
御
意
之
趣
拝
承
被
仰
候
事
。〔
尚
二
二—
五
〕
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と
寝
廟
（
内
廟
）
の
位
置
づ
け
は
明
白
で
あ
る
が
、
尚
育
王
（
先
王
様
）
の
頃
か
ら
の
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
府
首
脳
の
統
一
的
見
解
〔
尚
二
二—
三
〕
は
、
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
に
至
る
歴
代
の
神
主
を
寝
廟
に
安
置
す
る
件
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
尚
泰
王
（
上
様
）
の
高
祖
父
で
あ
る
尚
穆
王
の
神
主
を
戻
す
こ
と
に
何
ら
問
題
な
く
、
そ
れ
は
聞
得
大
君
と
の
「
御
実
間
柄
」
を
尊
ぶ
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
、
太
廟
（
御
寺
）
に
お
け
る
祭
祀
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
の
で
寝
廟
が
建
立
さ
れ
た
背
景
を
踏
ま
え
て
い
る
。
尚
真
様
御
以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
既
に
御
代
数
被
為
経
候
ハ
バ
、
御
退
廟
候
得
者
、
御
寺
御
同
様
御
焼
香
被
遊
候
様
ニ
者
難
被
申
上
。
尚
穆
様
・
淑
徳
様
、
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
事
、
上
様
与
里
王
統
表
者
御
服
御
近
候
得
共
、
御
実
御
間
柄
者
、
御
高
祖
考
妣
、
御
曾
祖
考
妣
ニ
御
当
、
其
上
聞
得
大
君
加
那
志
様
、
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
者
御
祖
考
妣
・
御
孝
妣
之
御
事
、
於
御
寝
廟
御
焼
香
不
被
遊
儀
、
御
情
意
難
被
為
黙
止
段
、
御
尤
至
極
。
基
ひ
御
寝
廟
者
、
御
寺
之
御
祭
迄
ニ
而
者
、
御
情
意
御
不
足
被
思
召
上
、
御
建
立
為
被
遊
御
事
ニ
而
可
有
御
座
候
得
者
、
弥
御
情
意
厚
方
之
尚
穆
様
御
以
来
之
御
神
位
御
安
置
御
焼
香
被
遊
可
然
由
、
各
御
吟
味
之
程
、
書
付
を
以
、
御
意
次
第
被
遊
御
治
定
度
趣
、
別
紙
久
米
村
并
再
学
且
普
天
間
・
安
仁
屋
吟
味
書
諸
書
抜
書
等
、
取
添
被
申
上
候
事
。〔
尚
二
二—
三
〕
と
は
い
え
、
聞
得
大
君
側
は
一
度
の
諮
問
ぐ
ら
い
で
は
納
得
せ
ず
、
王
府
で
は
以
下
の
よ
う
に
粘
り
強
く
対
応
し
て
175 琉球王朝末期の廟議
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
尤
尚
真
様
与
里
尚
敬
王
迄
之
御
神
位
者
猶
〃
諸
書
相
糾
委
ク
吟
味
之
上
、
御
寺
御
同
様
御
寝
廟
江
御
安
置
被
遊
御
焼
香
候
方
ニ
取
計
有
之
度
被
思
召
上
候
間
、
旁
分
一
往
吟
味
仕
申
上
候
様
、
重
而
御
意
之
趣
御
座
候
付
、
猶
又
、
久
米
村
方
并
再
学
・
官
生
安
仁
屋
江
茂
吟
味
被
仰
付
候
処
、
別
紙
之
通
、
諸
書
抜
書
取
添
吟
味
を
以
申
出
、
御
物
奉
行
・
申
口
江
茂
吟
味
被
仰
付
、
摂
政
・
三
司
官
衆
御
再
評
相
成
候
処
、
最
初
与
里
之
御
吟
味
不
相
替
候
付
、
兼
而
被
申
上
置
候
通
被
仰
付
度
被
申
上
候
事
。〔
尚
二
二—
四
〕
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
尚
育
王
の
神
主
が
入
る
こ
と
か
ら
、
尚
哲
と
妃
の
神
主
は
退
廟
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
応
こ
そ
優
先
的
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
誘
導
し
て
い
る
。
尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
事
、
聞
得
大
君
加
那
志
様
、
先
佐
敷
按
司
加
那
志
様
与
里
者
御
親
加
那
志
、
於
御
寝
廟
不
被
遊
御
焼
香
候
而
者
、
難
被
遊
御
安
心
候
間
、
上
様
被
遊
御
成
長
、
於
唐
御
廟
制
習
請
被
仰
付
迄
之
間
者
、
御
硯
屏
別
段
ニ
御
安
置
御
焼
香
可
被
遊
、
且
又
唐
与
里
習
来
候
上
者
、
御
代
〃
様
御
神
位
御
安
置
被
遊
御
焼
香
方
ニ
取
計
有
之
候
様
、
御
意
之
趣
拝
承
被
仰
候
事
。〔
尚
二
二—
五
〕
176琉球王朝末期の廟議
こ
う
し
て
、
直
系
で
な
い
継
承
に
際
し
て
の
神
主
の
世
数
の
基
準
、
一
旦
退
廟
し
た
神
主
の
再
配
置
、
寝
廟
に
お
け
る
高
祖
父
以
前
の
祭
祀
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
解
釈
に
つ
い
て
、「
義
」
と
「
情
」
の
双
方
を
両
立
さ
せ
る
答
え
を
求
め
て
、
王
府
は
当
山
里
之
子
親
雲
上
に
中
国
で
直
接
教
示
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
然
者
御
廟
制
之
儀
、
御
内
廟
迚
茂
至
而
重
キ
御
事
ニ
而
、
御
義
情
共
無
至
不
及
、
全
相
立
候
様
、
無
御
座
候
而
不
仕
。
此
節
、
其
方
江
習
受
被
仰
付
候
条
、
渡
唐
之
上
、
智
誠
之
答
有
之
方
江
相
附
。
御
兄
弟
継
、
御
甥
継
等
、
御
代
数
筭
ひ
上
方
、
又
者
御
大
廟
・
御
内
廟
御
代
数
相
替
候
所
、
且
御
寝
廟
江
尚
穆
様
御
以
来
之
御
神
位
被
遊
御
安
置
可
相
済
候
、
弥
御
相
応
之
御
事
候
ハ
バ
、
御
硯
屏
之
義
、
御
一
ニ
可
相
済
候
、
又
御
五
代
御
先
迄
御
安
置
被
遊
候
茂
可
有
御
座
候
。
尤
其
通
候
ハ
バ
、
御
五
代
御
先
御
硯
屏
者
別
段
御
仕
立
□
（
之
カ
）方
可
宜
哉
、
且
尚
穆
様
者
既
ニ
御
退
廟
為
被
遊
御
事
候
処
、
今
更
重
而
御
入
廟
被
遊
候
而
茂
可
相
済
候
。
其
外
ニ
茂
別
紙
吟
味
書
諸
書
抜
書
等
、
得
与
見
合
、
不
審
之
□（種々
カ
）□細
密
習
受
帰
帆
之
上
、
委
曲
首
尾
可
被
申
出
。〔
尚
二
二—
六
〕
こ
の
「
御
廟
制
一
件
」
の
末
尾
に
は
、「
右
習
読
付
礼
礼
（
衍
字
カ
）等
不
遣
候
而
不
仕
儀
茂
候
ハ
バ
、
勢
頭
・
大
夫
得
差
図
差
遣
。
尤
右
御
用
事
之
勢
頭
・
大
夫
江
茂
得
示
談
、
い
つ
連
ニ
茂
習
読
方
習
読
方
習（衍字
習
読
方
）
読
方
精
細
行
□
（
候
得
者
カ
）、
全
御
用
立
候
様
、
精
々
可
被
取
計
旨
、
御
差
図
□
（
ニ
而
カ
）候
。
以
上
」
と
あ
り
、
正
使
（
勢
頭
）
と
副
使
（
正
議
大
夫
）
と
よ
く
協
議
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
当
山
は
咸
豊
四
年
の
進
貢
で
二
度
目
の
中
国
行
き
で
あ
り
、
進
貢
使
兼
謝
恩
使
は
向
邦
棟
（
久
手
堅
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親
方
）、
副
使
は
四
度
目
の
毛
克
進
（
与
儀
親
雲
上
）
で
あ
っ
た）1（
（
。
一
連
の
諮
問
と
審
議
が
行
わ
れ
、
中
国
で
調
査
す
る
方
針
が
定
ま
っ
た
の
は
酉
年
（
道
光
二
九
年
己
酉
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
取
り
は
尚
家
文
書
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
以
下
「
吟
味
書
」
と
略
記
）
に
一
件
書
類
と
さ
れ
て
い
る
。
全
一
〇
通
で
別
紙
と
し
て
漢
籍
も
抜
粋
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
第
一
通
を
〔
尚
二
四—
一
〕
と
い
う
よ
う
に
示
す
）。
道
光
二
八
年
戊
申
（
一
八
四
八
）
の
再
学
の
所
見
か
ら
同
二
九
年
己
酉
（
一
八
四
九
）
に
お
け
る
一
連
の
諮
問
・
検
討
を
経
て
最
後
の
〔
尚
二
四—
一
〇
〕
は
「
午
二
月
」
つ
ま
り
咸
豊
八
年
戊
午
（
一
八
五
八
）
作
成
で
あ
り
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
の
復
命
後）11
（
の
も
の
で
「
今
般
」
と
し
て
〔
球
二
二—
四
〜
六
〕
の
部
分
と
同
様
な
祭
祀
の
要
領
を
記
し
て
い
る
。
吟
味
書
の
基
調
と
し
て
は
、
尚
穆
王
の
神
主
の
復
帰
に
つ
い
て
消
極
的
な
久
米
村
学
識
者
の
所
見
に
対
し
、
中
国
で
確
認
さ
せ
る
つ
も
り
の
礼
制
礼
学
的
な
論
拠
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
作
成
者
と
内
容
に
つ
い
て
は
、〔
尚
二
四—
一
〕
は
再
学
四
名
の
所
見
、〔
尚
二
四—
二
〕
は
普
天
間
親
雲
上
・
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
の
所
見
、〔
尚
二
四—
三
（
酉
八
月
）〕
は
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
の
所
見
、〔
尚
二
四—
四
〕
は
三
司
官
池
城
親
方
（
毛
増
光
）・
三
司
官
座
喜
味
親
方
（
毛
恒
徳
）
と
浦
添
王
子
（
尚
元
魯
）
に
よ
る
覚
。〔
尚
二
四—
五
〕
は
三
司
官
国
吉
親
方
（
向
良
弼
）
に
よ
る
覚
。〔
尚
二
四—
六
（
酉
七
月
）〕
は
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
に
よ
る
所
見
。
再
学
の
世
名
城
里
之
子
親
雲
上
・
本
部
里
之
子
親
雲
上
に
よ
る
〔
尚
二
四—
七
（
酉
九
月
）〕
は
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
の
寝
廟
で
の
扱
い
に
つ
い
て
「
今
例
無
之
」
と
し
て
消
極
的
で
あ
る
が
、
尚
穆
王
以
降
の
神
主
は
寝
廟
で
安
置
・
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こ
う
し
て
、
直
系
で
な
い
継
承
に
際
し
て
の
神
主
の
世
数
の
基
準
、
一
旦
退
廟
し
た
神
主
の
再
配
置
、
寝
廟
に
お
け
る
高
祖
父
以
前
の
祭
祀
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
解
釈
に
つ
い
て
、「
義
」
と
「
情
」
の
双
方
を
両
立
さ
せ
る
答
え
を
求
め
て
、
王
府
は
当
山
里
之
子
親
雲
上
に
中
国
で
直
接
教
示
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
然
者
御
廟
制
之
儀
、
御
内
廟
迚
茂
至
而
重
キ
御
事
ニ
而
、
御
義
情
共
無
至
不
及
、
全
相
立
候
様
、
無
御
座
候
而
不
仕
。
此
節
、
其
方
江
習
受
被
仰
付
候
条
、
渡
唐
之
上
、
智
誠
之
答
有
之
方
江
相
附
。
御
兄
弟
継
、
御
甥
継
等
、
御
代
数
筭
ひ
上
方
、
又
者
御
大
廟
・
御
内
廟
御
代
数
相
替
候
所
、
且
御
寝
廟
江
尚
穆
様
御
以
来
之
御
神
位
被
遊
御
安
置
可
相
済
候
、
弥
御
相
応
之
御
事
候
ハ
バ
、
御
硯
屏
之
義
、
御
一
ニ
可
相
済
候
、
又
御
五
代
御
先
迄
御
安
置
被
遊
候
茂
可
有
御
座
候
。
尤
其
通
候
ハ
バ
、
御
五
代
御
先
御
硯
屏
者
別
段
御
仕
立
□
（
之
カ
）方
可
宜
哉
、
且
尚
穆
様
者
既
ニ
御
退
廟
為
被
遊
御
事
候
処
、
今
更
重
而
御
入
廟
被
遊
候
而
茂
可
相
済
候
。
其
外
ニ
茂
別
紙
吟
味
書
諸
書
抜
書
等
、
得
与
見
合
、
不
審
之
□（種々
カ
）□細
密
習
受
帰
帆
之
上
、
委
曲
首
尾
可
被
申
出
。〔
尚
二
二—
六
〕
こ
の
「
御
廟
制
一
件
」
の
末
尾
に
は
、「
右
習
読
付
礼
礼
（
衍
字
カ
）等
不
遣
候
而
不
仕
儀
茂
候
ハ
バ
、
勢
頭
・
大
夫
得
差
図
差
遣
。
尤
右
御
用
事
之
勢
頭
・
大
夫
江
茂
得
示
談
、
い
つ
連
ニ
茂
習
読
方
習
読
方
習（衍字
習
読
方
）
読
方
精
細
行
□
（
候
得
者
カ
）、
全
御
用
立
候
様
、
精
々
可
被
取
計
旨
、
御
差
図
□
（
ニ
而
カ
）候
。
以
上
」
と
あ
り
、
正
使
（
勢
頭
）
と
副
使
（
正
議
大
夫
）
と
よ
く
協
議
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
当
山
は
咸
豊
四
年
の
進
貢
で
二
度
目
の
中
国
行
き
で
あ
り
、
進
貢
使
兼
謝
恩
使
は
向
邦
棟
（
久
手
堅
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親
方
）、
副
使
は
四
度
目
の
毛
克
進
（
与
儀
親
雲
上
）
で
あ
っ
た）1（
（
。
一
連
の
諮
問
と
審
議
が
行
わ
れ
、
中
国
で
調
査
す
る
方
針
が
定
ま
っ
た
の
は
酉
年
（
道
光
二
九
年
己
酉
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
取
り
は
尚
家
文
書
第
二
四
号
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
以
下
「
吟
味
書
」
と
略
記
）
に
一
件
書
類
と
さ
れ
て
い
る
。
全
一
〇
通
で
別
紙
と
し
て
漢
籍
も
抜
粋
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
第
一
通
を
〔
尚
二
四—
一
〕
と
い
う
よ
う
に
示
す
）。
道
光
二
八
年
戊
申
（
一
八
四
八
）
の
再
学
の
所
見
か
ら
同
二
九
年
己
酉
（
一
八
四
九
）
に
お
け
る
一
連
の
諮
問
・
検
討
を
経
て
最
後
の
〔
尚
二
四—
一
〇
〕
は
「
午
二
月
」
つ
ま
り
咸
豊
八
年
戊
午
（
一
八
五
八
）
作
成
で
あ
り
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
の
復
命
後）11
（
の
も
の
で
「
今
般
」
と
し
て
〔
球
二
二—
四
〜
六
〕
の
部
分
と
同
様
な
祭
祀
の
要
領
を
記
し
て
い
る
。
吟
味
書
の
基
調
と
し
て
は
、
尚
穆
王
の
神
主
の
復
帰
に
つ
い
て
消
極
的
な
久
米
村
学
識
者
の
所
見
に
対
し
、
中
国
で
確
認
さ
せ
る
つ
も
り
の
礼
制
礼
学
的
な
論
拠
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
作
成
者
と
内
容
に
つ
い
て
は
、〔
尚
二
四—
一
〕
は
再
学
四
名
の
所
見
、〔
尚
二
四—
二
〕
は
普
天
間
親
雲
上
・
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
の
所
見
、〔
尚
二
四—
三
（
酉
八
月
）〕
は
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
の
所
見
、〔
尚
二
四—
四
〕
は
三
司
官
池
城
親
方
（
毛
増
光
）・
三
司
官
座
喜
味
親
方
（
毛
恒
徳
）
と
浦
添
王
子
（
尚
元
魯
）
に
よ
る
覚
。〔
尚
二
四—
五
〕
は
三
司
官
国
吉
親
方
（
向
良
弼
）
に
よ
る
覚
。〔
尚
二
四—
六
（
酉
七
月
）〕
は
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
に
よ
る
所
見
。
再
学
の
世
名
城
里
之
子
親
雲
上
・
本
部
里
之
子
親
雲
上
に
よ
る
〔
尚
二
四—
七
（
酉
九
月
）〕
は
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
の
寝
廟
で
の
扱
い
に
つ
い
て
「
今
例
無
之
」
と
し
て
消
極
的
で
あ
る
が
、
尚
穆
王
以
降
の
神
主
は
寝
廟
で
安
置
・
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祭
祀
可
能
と
し
て
お
り
、
大
勢
に
同
調
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
尚
二
四—
八
（
酉
十
一
月
）〕
は
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
で
あ
り
、
諮
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。〔
尚
二
四—
九
（
酉
十
一
月
廿
二
日
）〕
は
〔
尚
二
四—
四
〕
と
同
じ
く
池
城
親
方
、
座
喜
味
親
方
、
浦
添
王
子
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
国
吉
親
方
者
先
達
而
書
付
を
以
申
上
候
、
加
之
此
条
ニ
而
其
段
申
上
御
取
次
仕
候
事
」
と
し
て
国
吉
親
方
の
見
解
も
踏
ま
え
王
府
の
方
針
を
確
定
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
聞
得
大
君
と
佐
敷
按
司
加
那
志
が
強
く
求
め
る
寝
廟
で
の
尚
穆
王
・
尚
哲
王
と
王
妃
の
神
主
安
置
に
つ
い
て
は
「
弥
重
被
思
召
上
候
処
、
御
寝
廟
御
安
置
不
被
遊
候
而
者
、
誠
御
情
意
難
被
為
黙
止
御
事
候
」
と
異
議
な
し
。
し
か
し
な
が
ら
、
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
に
つ
い
て
は
「
難
被
召
行
」
と
す
る
。
さ
て
、〔
尚
二
四—
一
〕
は
、
再
学
の
阿
波
根
里
之
子
親
雲
上
、
長
田
里
之
子
親
雲
上
、
村
山
里
之
子
親
雲
上
、
屋
宜
親
雲
上
に
よ
る
「
覚
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
尚
真
王
以
降
の
神
主
の
扱
い
に
つ
い
て
、「
尚
真
様
御
以
来
之
御
神
位
茂
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
相
済
候
之
間
、
御
意
被
成
下
候
間
、
可
致
吟
味
、
其
通
難
被
遊
」
と
難
色
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
尚
穆
に
つ
い
て
も
「
凡
祭
既
廃
し
候
得
者
、
亦
不
可
祭
と
有
之
事
候
得
者
、
既
ニ
御
退
廟
被
遊
候
を
、
今
更
改
而
被
遊
御
祭
祀
候
方
ニ
者
難
存
留
、
其
上
先
様
被
成
儀
并
可
致
出
来
候
与
奉
存
候
間
」
と
述
べ
て
消
極
的
で
あ
る
。
た
だ
し
尚
哲
と
妃
に
つ
い
て
は
、「
御
情
意
難
被
黙
止
段
者
御
尤
之
御
事
」
で
も
あ
り
と
し
て
寝
廟
で
の
祭
祀
は
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
尚
円
以
外
の
四
代
前
の
王
を
寝
廟
で
祭
祀
す
る
件
に
つ
い
て
は
、「
尤
御
四
代
御
先
之
御
神
主
御
硯
屏
、
御
一
ニ
御
立
被
遊
候
而
者
、
円
覚
寺
・
天
王
寺
御
五
廟
・
御
祧
廟
之
御
佐
法
ニ
被
為
候
、
則
如
何
敷
可
有
御
座
候
而
御
硯
屏
者
別
段
御
仕
立
被
遊
可
宜
与
奉
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
廟
・
天
王
寺
と
同
格
の
神
主
を
作
成
し
な
い
よ
う
懸
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念
を
示
し
て
い
る
。
再
学
の
阿
波
根
里
之
子
親
雲
上
は
道
光
二
四
年
進
貢
使
の
北
京
大
筆
者）11
（
で
同
二
八
年
（
一
八
四
八
）
に
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
応
対
に
あ
た
っ
た
記
録
が
あ
る）11
（
。
こ
の
件
で
は
、
村
山
里
之
子
親
雲
上
は
「
仏
人
師
匠
」
を
勤
め）11
（
、
さ
ら
に
ロ
バ
ー
ト
＝
バ
ウ
ン
号
事
件
に
際
し
て
は
通
事
と
し
て
石
垣
島
に
派
遣
さ
れ
て
い
る）11
（
。
屋
宜
親
雲
上
も
道
光
二
八
年
に
「
仏
人
師
匠
」
を
命
じ
ら
れ
て
お
り）11
（
、
い
ず
れ
も
官
話
能
力
に
長
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
聞
得
大
君
側
の
要
求
に
対
す
る
彼
ら
の
立
場
と
は
、
尚
哲
夫
妻
の
神
主
は
円
覚
寺
（
太
廟
）
と
天
王
寺
か
ら
退
廟
す
る
の
で
寝
廟
で
も
「
御
同
様
」
と
い
う
原
則
主
義
で
あ
り
、
太
廟
と
天
王
寺
か
ら
祧
廟
に
移
る
と
し
て
も
、
寝
廟
は
「
御
内
廟
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
特
別
扱
い
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
尚
穆
の
寝
廟
祭
祀
に
関
し
て
は
、
廟
で
祀
る
神
主
に
は
制
限
が
あ
る
と
し
、
始
祖
を
含
む
五
代
以
前
は
祀
ら
な
い
と
い
う
の
が
「
礼
制
之
当
然
」
で
あ
り
、「
昭
穆
者
親
キ
を
以
崇
ふ
故
尓に
可
毀
能の
礼
あ
り
」
と
い
い
、
祭
祀
が
終
わ
り
退
廟
し
た
神
主
を
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
別
紙
で
『
礼
記
』
曲
礼
・
祭
法
に
加
え
て
朱
熹
の
『
資
治
通
鑑
綱
目
』（
朱
子
綱
目
）
と
『
文
献
通
考
』
に
お
け
る
言
説
を
抜
粋
す
る
け
れ
ど
も）11
（
、「
覚
」
で
は
「
性
理
大
全
ニ
若もし
高
祖
之
子
承
合
立
候
而
其
父
を
祭
ら
ん
と
欲
せ
ば
縦たと
い令
六
七
世
た
り
共
、
今
日
の
宗
子
ニ
計
会
し
て
其
父
を
祭
る
遍
し
と
程
子
被
論
置
」）11
（
、
「
且
文
献
通
考
ニ
礼
者
人
情
ニ
縁
リ
古
今
宜
キ
を
異
尓
春
、
時
ニ
限
て
損
益
致
す
へ
し
と
有
之
事
候
者
、
た
と
ひ
御
廟
制
者
御
五
代
之
御
定
有
之
候
共
、
時
宜
ニ
随
ひ
御
間
柄
之
遠
近
御
親
疎
御
見
合
を
以
被
遊
御
祭
祀
候
儀
、
御
礼
情
共
御
不
足
、
其
有
御
座
間
敷
候
与
奉
存
候
間
、
思
召
上
候
通
、
尚
哲
様
徳
沢
様
御
神
位
、
於
御
寝
廟
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
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し
と
程
子
被
論
置
」）11
（
、
「
且
文
献
通
考
ニ
礼
者
人
情
ニ
縁
リ
古
今
宜
キ
を
異
尓
春
、
時
ニ
限
て
損
益
致
す
へ
し
と
有
之
事
候
者
、
た
と
ひ
御
廟
制
者
御
五
代
之
御
定
有
之
候
共
、
時
宜
ニ
随
ひ
御
間
柄
之
遠
近
御
親
疎
御
見
合
を
以
被
遊
御
祭
祀
候
儀
、
御
礼
情
共
御
不
足
、
其
有
御
座
間
敷
候
与
奉
存
候
間
、
思
召
上
候
通
、
尚
哲
様
徳
沢
様
御
神
位
、
於
御
寝
廟
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
180琉球王朝末期の廟議
然
候
与
奉
存
候
」
と
し）11
（
、
尚
哲
夫
妻
の
神
主
の
扱
い
に
関
す
る
典
籍
上
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
〝
親しん
尽
く
れ
ば
則
ち
毀こぼ
つ
〟
と
い
う
高
祖
父
ま
で
し
か
祀
ら
な
い
立
場
で
己
の
主
君
の
祭
祀
を
論
じ
な
が
ら
、
そ
の
論
理
で
は
当
然
範
囲
と
な
る
尚
泰
王
の
高
祖
父
尚
穆
王
の
祭
祀
に
反
対
し
て
い
る
。
尚
哲
夫
妻
の
神
主
を
戻
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
尚
穆
王
夫
妻
の
神
主
も
可
能
な
は
ず
で
あ
り）1（
（
、
一
貫
性
を
欠
く
そ
の
主
張
は
、
尚
泰
王
で
は
な
く
、
聞
得
大
君
の
立
場
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
首
里
系
で
尚
育
王
代
の
官
生
で
あ
っ
た
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
（
名
乗
政
正
、
唐
名
東
国
興
）
は
、
再
学
と
は
異
な
り
、
礼
学
的
な
観
点
か
ら
聞
得
大
君
側
に
立
つ
見
解
を
示
し
た
〔
尚
二
四—
六
〕。
そ
の
父
政
輔
は
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ジ
ル
＝
ホ
ー
ル
来
航
（
一
八
一
六
年
）
の
時
に
英
語
に
親
し
み）11
（
、
フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
師
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
滞
在
（
一
八
四
四
〜
四
五
年
）
の
際
に
も
直
接
応
対
し
た）11
（
。
咸
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
に
与
坐
地
頭
職
を
拝
領
し
た
際
に
与
世
山
に
改
名
を
要
請
し
、
同
六
年
に
は
紫
冠
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
与
世
山
親
方
と
な
る
。
息
子
の
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
は
咸
豊
九
年
三
月
一
三
日
に
津
波
古
地
頭
職
を
拝
領
し
た
の
で）11
（
、
津
波
古
親
方
と
な
り
琉
球
処
分
後
は
津
波
古
政
正
と
名
乗
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
咸
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
の
〔
尚
二
四—
一
〇
〕
に
は
普
天
間
親
雲
上
と
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
両
人
の
印
判
が
あ
る
が
、
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
と
は
政
正
の
こ
と
で
あ
る）11
（
。
政
正
は
官
生
留
学
か
ら
帰
国
後
、
尚
育
王
の
御
近
習
職
を
拝
命
し
、
国
学
講
談
師
匠
（
道
光
二
八
年
）、
御
系
図
座
仮
中
取
（
同
三
〇
年
）、
御
系
図
座
中
取
（
咸
豊
元
年
）、
講
談
読
上
役
（
同
三
年
）、
御
書
院
当
（
同
八
年
十
二
月
）
を
経
て
「
表
十
五
人
」
の
一
員
と
な
り
、
国
師
と
し
て
信
任
181 琉球王朝末期の廟議
さ
れ
る）11
（
。
そ
の
間
、「
異
国
方
御
用
係
」
を
勤
め
る
こ
と
も
あ
っ
た）11
（
。
琉
球
に
強
引
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
西
洋
人
に
対
し
、
官
話
能
力
は
彼
ら
が
帯
同
す
る
中
国
人
を
介
し
て
意
思
を
疎
通
す
る
上
で
も
有
用
で
あ
っ
た
。
当
山
里
之
子
親
雲
上
も
似
た
よ
う
な
資
質
と
経
験
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
漢
学
を
当
地
で
深
く
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。「
吟
味
書
」
か
ら
窺
え
る
、
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
が
廟
議
に
及
ぼ
し
た
寄
与
と
は
、
尚
穆
王
以
降
四
世
代
の
神
主
を
安
置
す
る
前
提
で
久
米
村
系
の
当
山
里
之
子
親
雲
上
ら
が
中
国
で
改
め
て
礼
学
的
根
拠
を
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
方
向
づ
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
四
章
　
宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
原
則
の
確
立
さ
て
、「
御
廟
制
一
件
」
と
「
吟
味
書
」
に
共
通
し
て
い
る
論
点
は
実
は
二
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
聞
得
大
君
と
佐
敷
按
司
加
那
志
に
と
っ
て
近
親
で
あ
る
尚
穆
王
と
尚
哲
お
よ
び
妃
の
神
主
を
首
里
城
域
内
の
寝
廟
に
安
置
し
、
祭
祀
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
で
き
れ
ば
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
に
至
る
歴
代
の
神
主
も
「
御
寺
御
同
様
」
〔
尚
二
四—
五
〕
に
扱
い
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
円
覚
寺
御
照
堂
（
太
廟
）
で
は
尚
円
王
と
尚
真
王
が
不
祧
の
祖
と
さ
れ
て
い
た
が）11
（
、
こ
の
時
期
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
王
府
で
は
、
ま
ず
久
米
村
の
再
学
に
礼
学
的
な
根
拠
を
「
諸
書
相
糾
」
し
て
「
吟
味
を
以
て
申
出
」
さ
せ
、
こ
れ
を
物
奉
行
・
申
口
方
で
「
吟
味
」
し
摂
政
と
三
司
官
に
上
申
さ
せ
た
。
物
奉
行
・
申
口
方
の
見
解
は
「
上
様
御
幼
年
中
之
御
事
ニ
茂
御
座
候
間
、
当
分
者
是
迄
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の
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で
は
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が
不
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の
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と
さ
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て
い
た
が）11
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こ
の
時
期
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
王
府
で
は
、
ま
ず
久
米
村
の
再
学
に
礼
学
的
な
根
拠
を
「
諸
書
相
糾
」
し
て
「
吟
味
を
以
て
申
出
」
さ
せ
、
こ
れ
を
物
奉
行
・
申
口
方
で
「
吟
味
」
し
摂
政
と
三
司
官
に
上
申
さ
せ
た
。
物
奉
行
・
申
口
方
の
見
解
は
「
上
様
御
幼
年
中
之
御
事
ニ
茂
御
座
候
間
、
当
分
者
是
迄
182琉球王朝末期の廟議
之
御
佐
法
通
被
召
行
、
被
遊
御
成
長
候
御
時
、
向
々
江
吟
味
仰
渡
、
唐
江
茂
委
敷
習
受
被
仰
付
候
上
、
何
分
ニ
茂
御
治
定
有
御
座
度
、
申
出
有
之
候
）」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
摂
政
と
三
司
官
は
「
私
共
ニ
茂
猶
又
心
者
及
再
評
仕
候
処
」「
御
物
奉
行
申
口
方
吟
味
之
通
被
仰
付
候
方
、
可
宜
儀
与
奉
存
此
段
申
上
候
事
」
と
異
論
無
く
、「
上
様
」
に
「
御
治
定
」
を
求
め
る
段
階
に
至
っ
て
い
た
〔
尚
二
四—
九
〕。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
尚
泰
即
位
後
の
道
光
二
八
年
二
月
（
一
八
四
八
）
に
お
け
る
再
学
四
名
の
所
見
〔
尚
二
四—
一
〕
で
は
、
尚
穆
王
の
神
主
を
安
置
す
る
点
に
つ
い
て
さ
え
消
極
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
翌
年
に
は
普
天
間
親
雲
上
と
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
に
諮
問
が
命
じ
ら
れ
た
〔
尚
二
四—
二
〕〔
尚
二
四—
三
〕。
そ
の
所
見
は
物
奉
行
・
申
口
方
に
よ
る
協
議
を
経
て
、
王
府
首
脳
に
答
申
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
三
司
官
（
池
城
親
方
、
座
喜
味
親
方
、
国
吉
親
方
）
と
摂
政
の
浦
添
王
子
は
次
の
よ
う
に
認
識
し
た
よ
う
で
あ
る
〔
尚
二
四—
四
〕〔
尚
二
四—
五
〕〔
尚
二
四—
九
〕。
久
米
村
方
：
尚
温
王
と
尚
灝
王
、
尚
成
王
と
尚
育
王
と
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
一
世
と
す
る
。
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、「
御
寺
同
様
」
つ
ま
り
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
・
祧
廟
に
準
じ
て
寝
廟
で
も
扱
う
が
「
別4
段
御
硯
屏
御
仕
立
4
4
4
4
4
4
4
、
4
・
御
安
置
二
而
被
遊
御
焼
香
」
と
し
て
区
別
は
す
る
。
つ
ま
り
尚
穆
王
以
降
は
問
題
な
く
安
置
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
普
天
間
親
雲
上
・
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
：
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
4
4
4
ま
で
の
寝
廟
祭
祀
に
つ
い
て
は
「
当
分
之
通
有
183 琉球王朝末期の廟議
御
座
度
由
」
と
暫
定
的
に
対
応
す
る
。
尚
真
王
を
尚
敬
王
と
同
様
に
祧
廟
に
移
す
こ
と
は
主
張
し
て
い
な
い
。
言
い
換
え
る
と
尚
穆
王
以
降
に
つ
い
て
は
何
ら
問
題
な
い
。
再
学
：
尚
泰
王
の
高
祖
父
で
あ
る
尚
穆
王
の
神
主
を
寝
廟
に
戻
す
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
（
御
神
位
既
ニ
為
被
遊
御
退
廟
御
事
候
付
、
今
更
御
寝
廟
江
御
安
置
御
焼
香
被
遊
候
方
ニ
者
難
存
留
候
間
）。
尚
穆
王
4
4
4
ま
で
の
神
主
は
そ
の
ま
ま
祧
廟
4
4
に
奉
安
す
べ
き
。
尚
真
王
は
太
廟
で
尚
円
王
と
同
じ
不
祧
の
祖
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
現
状
通
り
で
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
（
是
迄
之
通
有
御
座
度
由
、
尚
真
様
御
以
来
尚
穆
様
迄
之
御
神
位
者
、
是
迄
之
通
有
御
座
度
由
）。
物
奉
行
と
申
口
方
：
諮
問
結
果
を
検
討
（
再
評
）
の
上
、「
御
情
意
難
被
為
叶
御
事
」「
御
廟
制
之
儀
、
至
而
重
御
事
」
な
ど
と
再
学
の
見
解
に
批
判
的
。「
国
君
兄
弟
継
之
時
、
御
一
世
ニ
可
取
又
者
不
可
取
与
、
古
来
大
儒
之
間
ニ
茂
見
付
区
々
有
之
」
と
中
国
の
礼
説
に
お
け
る
見
解
の
違
い
を
指
摘
し
、
さ
ら
な
る
検
討
の
必
要
性
を
示
唆
。
こ
う
し
て
、
三
司
官
池
城
親
方
（
毛
増
光
）、
同
座
喜
味
親
方
（
毛
恒
徳
）、
摂
政
浦
添
王
子
（
尚
元
魯
）、
別
に
三
司
官
の
国
吉
親
方
（
向
良
弼
）
に
よ
る
審
議
が
進
め
ら
れ
、
道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
）
八
月
二
四
日
に
「
覚
」
が
出
た
〔
尚
二
四—
四
〕〔
尚
二
四—
五
〕。
い
ず
れ
も
久
米
村
方
と
普
天
間
・
安
仁
屋
の
説
を
採
択
し
て
第
一
の
点
を
め
ぐ
る
聞
得
大
君
側
の
要
求
を
尊
重
し
て
い
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
王
が
元
服
前
で
あ
る
こ
と
も
勘
案
し
決
定
を
先
送
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
寝
廟
で
尚
円
と
四
世
代
の
父
祖
の
神
主
を
安
置
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
お
の
ず
か
ら
182琉球王朝末期の廟議
之
御
佐
法
通
被
召
行
、
被
遊
御
成
長
候
御
時
、
向
々
江
吟
味
仰
渡
、
唐
江
茂
委
敷
習
受
被
仰
付
候
上
、
何
分
ニ
茂
御
治
定
有
御
座
度
、
申
出
有
之
候
）」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
摂
政
と
三
司
官
は
「
私
共
ニ
茂
猶
又
心
者
及
再
評
仕
候
処
」「
御
物
奉
行
申
口
方
吟
味
之
通
被
仰
付
候
方
、
可
宜
儀
与
奉
存
此
段
申
上
候
事
」
と
異
論
無
く
、「
上
様
」
に
「
御
治
定
」
を
求
め
る
段
階
に
至
っ
て
い
た
〔
尚
二
四—
九
〕。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
尚
泰
即
位
後
の
道
光
二
八
年
二
月
（
一
八
四
八
）
に
お
け
る
再
学
四
名
の
所
見
〔
尚
二
四—
一
〕
で
は
、
尚
穆
王
の
神
主
を
安
置
す
る
点
に
つ
い
て
さ
え
消
極
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
翌
年
に
は
普
天
間
親
雲
上
と
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
に
諮
問
が
命
じ
ら
れ
た
〔
尚
二
四—
二
〕〔
尚
二
四—
三
〕。
そ
の
所
見
は
物
奉
行
・
申
口
方
に
よ
る
協
議
を
経
て
、
王
府
首
脳
に
答
申
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
三
司
官
（
池
城
親
方
、
座
喜
味
親
方
、
国
吉
親
方
）
と
摂
政
の
浦
添
王
子
は
次
の
よ
う
に
認
識
し
た
よ
う
で
あ
る
〔
尚
二
四—
四
〕〔
尚
二
四—
五
〕〔
尚
二
四—
九
〕。
久
米
村
方
：
尚
温
王
と
尚
灝
王
、
尚
成
王
と
尚
育
王
と
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
一
世
と
す
る
。
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、「
御
寺
同
様
」
つ
ま
り
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
・
祧
廟
に
準
じ
て
寝
廟
で
も
扱
う
が
「
別4
段
御
硯
屏
御
仕
立
4
4
4
4
4
4
4
、
4
・
御
安
置
二
而
被
遊
御
焼
香
」
と
し
て
区
別
は
す
る
。
つ
ま
り
尚
穆
王
以
降
は
問
題
な
く
安
置
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
普
天
間
親
雲
上
・
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
：
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
4
4
4
ま
で
の
寝
廟
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に
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分
之
通
有
183 琉球王朝末期の廟議
御
座
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由
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と
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。
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。
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通
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光
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い
ず
れ
も
久
米
村
方
と
普
天
間
・
安
仁
屋
の
説
を
採
択
し
て
第
一
の
点
を
め
ぐ
る
聞
得
大
君
側
の
要
求
を
尊
重
し
て
い
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
王
が
元
服
前
で
あ
る
こ
と
も
勘
案
し
決
定
を
先
送
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
寝
廟
で
尚
円
と
四
世
代
の
父
祖
の
神
主
を
安
置
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
お
の
ず
か
ら
184琉球王朝末期の廟議
実
現
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、〔
尚
二
四—
四
〕〔
尚
二
四—
五
〕
の
次
に
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
の
所
見
〔
尚
二
四—
六
〕〔
尚
二
四—
八
〕
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
は
三
司
官
の
立
場
を
補
強
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
四
世
代
ま
で
の
神
主
を
続
柄
や
王
代
数
に
関
わ
ら
ず
祭
祀
で
き
る
原
則
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
御
両
所
様
顕
然
と
し
て
相
尽
之
嫌
茂
避
、
世
之
数
分
明
、
昭
穆
茂
不
相
乱
」〔
尚
二
四—
一
〇
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
円
覚
寺
と
天
王
寺
の
祧
廟
に
移
さ
れ
て
い
た
尚
穆
王
と
王
妃
の
神
主
は
寝
廟
と
太
廟
・
天
王
寺
に
再
び
安
置
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
」
と
は
王
代
、「
昭
穆
」
は
即
位
の
有
無
や
順
番
と
無
関
係
な
世
代
の
違
い
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
廟
の
序
列
が
昭
穆
の
論
理
で
貫
徹
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
な
お
配
慮
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
君
主
の
位
と
い
う
も
の
は
一
般
の
尊
卑
長
幼
の
序
で
は
割
り
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
幼
君
の
後
で
は
嗣
子
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
オ
ジ
が
継
承
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
事
態
は
君
主
と
し
て
の
序
列
と
尊
卑
長
幼
の
序
列
と
が
ね
じ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
昭
穆
の
序
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
は
世
輩
の
弁
別
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
君
主
と
は
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
者
を
臣
下
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
朱
熹
に
よ
れ
ば
、
宋
朝
の
太
廟
に
お
い
て
は
、
太
祖
・
太
宗
兄
弟
は
も
と
よ
り
、
哲
宗
・
徽
宗
、
欽
宗
・
高
宗
も
昭
穆
を
異
に
し
て
別
室
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）11
（
。
即
位
の
順
序
こ
そ
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
に
廟
に
入
っ
た
者
が
上
位
に
位
置
す
べ
し
と
い
う
主
張
に
は
無
視
で
き
な
い
根
拠
が
あ
っ
た
。
185 琉球王朝末期の廟議
成
王
す
で
に
廟
に
入
り
、
そ
の
後
の
灝
王
も
ま
た
廟
に
入
る
。
今
、
そ
の
主
を
以
て
温
王
に
祔
列
し
、
昭
に
並
列
し
、
竟つい
に
成
王
を
以
て
同
並
に
育
王
に
祔
列
す
れ
ば
却
っ
て
穆
に
並
奉
す
。
実
に
先
に
廟
に
入
る
者
は
退
き
て
下
に
立
ち
、
後
に
廟
に
入
る
者
は
升のぼ
せ
て
上
に
立
つ
が
似
き
は
、
則
ち
合まさ
に
立
つ
る
の
先
後
を
以
て
昭
穆
の
理
と
為
す
べ
き
か
。
ま
た
僖
公
を
躋のぼ
し
閔
公
よ
り
先
に
す
る
の
逆
祀
な
ら
ざ
る
か
。
温
王
・
成
王
は
自ま
応さ
に
各
お
の
一
世
と
為
し
、
昭
穆
に
分
居
す
べ
し
。
灝
王
に
至
り
叔
を
以
て
姪
を
継
ぐ
。
な
お
こ
れ
兄
を
以
て
弟
を
継
ぎ
、
弟
を
以
て
兄
を
継
ぐ
が
猶
く
、
世
伝
の
変
に
遭
う
な
り
。
只
だ
筭
及
ぶ
を
為
す
に
、
拘
る
を
得
ず
、
父
子
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
て
言
わ
ば
、
そ
の
主
に
お
い
て
は
ま
さ
に
温
王
に
祔
す
べ
し
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
高
・
曾
・
祖
・
禰でい
の
世
次
、
方はじ
め
て
紊みだ
れ
ず
。
僖
を
躋のぼ
し
閔
よ
り
先
に
す
る
こ
と
、
史
に
逆
祀
為
り
と
記
す
は
、
固
き
か
。
但
だ
灝
王
は
成
王
の
叔
父
為
り
。
世
序
を
論
ず
れ
ば
、
そ
の
位
は
自ま
応さ
に
先
に
居
る
べ
し
。
こ
れ
嘗
て
成
王
の
臣
為
り
て
主
な
れ
ば
、
竟
に
そ
の
上
に
升のぼ
す
は
、
い
ま
だ
便
な
ら
ざ
る
処
有
る
が
似
く
、
史
の
逆
祀
為
り
と
記
す
所
の
者
の
如
し
。
故
に
ま
さ
に
用
う
る
に
以
て
坎
を
隔
て
顕
状
に
至
ら
ざ
る
べ
し
。
相
い
隔
て
て
祫
祭
の
時
に
至
れ
ば
、
堂
に
□（升主
カ
）□し
、
仍
り
て
立
つ
る
の
先
後
を
以
て
序
と
為
せ
ば
、
則
ち
世
次
と
昭
穆
の
二
者
は
倶
に
紊
れ
ざ
る
べ
し
。
い
わ
ん
や
温
王
は
昭
位
に
在
れ
ば
、
成
王
は
自
応
に
穆
位
に
在
る
べ
き
に
お
い
て
お
や
。
即
ち
灝
王
は
昭
位
に
居
る
を
以
て
、
僖
を
躋
し
閔
に
先
に
す
る
の
説
と
ま
た
弁
ず
る
こ
と
有
り）11
（
。
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熹
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）11
（
。
即
位
の
順
序
こ
そ
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
に
廟
に
入
っ
た
者
が
上
位
に
位
置
す
べ
し
と
い
う
主
張
に
は
無
視
で
き
な
い
根
拠
が
あ
っ
た
。
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成
王
す
で
に
廟
に
入
り
、
そ
の
後
の
灝
王
も
ま
た
廟
に
入
る
。
今
、
そ
の
主
を
以
て
温
王
に
祔
列
し
、
昭
に
並
列
し
、
竟つい
に
成
王
を
以
て
同
並
に
育
王
に
祔
列
す
れ
ば
却
っ
て
穆
に
並
奉
す
。
実
に
先
に
廟
に
入
る
者
は
退
き
て
下
に
立
ち
、
後
に
廟
に
入
る
者
は
升のぼ
せ
て
上
に
立
つ
が
似
き
は
、
則
ち
合まさ
に
立
つ
る
の
先
後
を
以
て
昭
穆
の
理
と
為
す
べ
き
か
。
ま
た
僖
公
を
躋のぼ
し
閔
公
よ
り
先
に
す
る
の
逆
祀
な
ら
ざ
る
か
。
温
王
・
成
王
は
自ま
応さ
に
各
お
の
一
世
と
為
し
、
昭
穆
に
分
居
す
べ
し
。
灝
王
に
至
り
叔
を
以
て
姪
を
継
ぐ
。
な
お
こ
れ
兄
を
以
て
弟
を
継
ぎ
、
弟
を
以
て
兄
を
継
ぐ
が
猶
く
、
世
伝
の
変
に
遭
う
な
り
。
只
だ
筭
及
ぶ
を
為
す
に
、
拘
る
を
得
ず
、
父
子
を
以
て
各
お
の
一
世
と
為
し
て
言
わ
ば
、
そ
の
主
に
お
い
て
は
ま
さ
に
温
王
に
祔
す
べ
し
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
高
・
曾
・
祖
・
禰でい
の
世
次
、
方はじ
め
て
紊みだ
れ
ず
。
僖
を
躋のぼ
し
閔
よ
り
先
に
す
る
こ
と
、
史
に
逆
祀
為
り
と
記
す
は
、
固
き
か
。
但
だ
灝
王
は
成
王
の
叔
父
為
り
。
世
序
を
論
ず
れ
ば
、
そ
の
位
は
自ま
応さ
に
先
に
居
る
べ
し
。
こ
れ
嘗
て
成
王
の
臣
為
り
て
主
な
れ
ば
、
竟
に
そ
の
上
に
升のぼ
す
は
、
い
ま
だ
便
な
ら
ざ
る
処
有
る
が
似
く
、
史
の
逆
祀
為
り
と
記
す
所
の
者
の
如
し
。
故
に
ま
さ
に
用
う
る
に
以
て
坎
を
隔
て
顕
状
に
至
ら
ざ
る
べ
し
。
相
い
隔
て
て
祫
祭
の
時
に
至
れ
ば
、
堂
に
□（升主
カ
）□し
、
仍
り
て
立
つ
る
の
先
後
を
以
て
序
と
為
せ
ば
、
則
ち
世
次
と
昭
穆
の
二
者
は
倶
に
紊
れ
ざ
る
べ
し
。
い
わ
ん
や
温
王
は
昭
位
に
在
れ
ば
、
成
王
は
自
応
に
穆
位
に
在
る
べ
き
に
お
い
て
お
や
。
即
ち
灝
王
は
昭
位
に
居
る
を
以
て
、
僖
を
躋
し
閔
に
先
に
す
る
の
説
と
ま
た
弁
ず
る
こ
と
有
り）11
（
。
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こ
れ
は
〔
尚
二
四—
二
〕
と
〔
尚
二
四—
三
〕
と
の
間
に
あ
る
別
紙
、
万
斯
大
『
五
礼
通
考
』
の
参
照
部
分
の
附
箋
（
原
文
漢
文
体
）
で
あ
る
。
無
記
名
で
あ
る
が
作
成
し
た
の
は
、
か
つ
て
官
生
と
し
て
北
京
で
学
ん
だ
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
と
考
え
ら
れ
る
。
語
句
の
修
正
や
追
加
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
秦
蕙
田
の
説
も
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
尚
温
王
と
尚
灝
王
と
を
昭
、
尚
成
王
と
尚
育
王
と
を
穆
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
即
位
の
順
列
を
反
映
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、「
同
廟
異
室
の
制
」
を
紹
介
し
て
い
る
。『
球
陽
』
に
よ
る
と
、
万
斯
大
と
蔡
徳
晋
に
依
拠
し
つ
つ
、「
同
廟
異
室
の
制
」
を
簡
略
化
し
た
「
坎かん
を
隔
つ
有
る
の
制
」
と
「
坎
を
隔
つ
無
き
の
制
」
の
選
択
肢
が
示
さ
れ
て
い
た
〔
球
二
二—
五
〕。
し
か
し
、
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
の
ス
ペ
ー
ス
は
さ
ら
に
狭
く
「
坎
を
隔
つ
有
る
の
制
」
す
ら
困
難
で
あ
り
、
か
つ
祭
具
一
式
を
新
調
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
消
極
的
で
あ
っ
た
〔
球
二
二—
六
〕。「
吟
味
書
」
で
も
、
太
廟
で
神
主
を
安
置
す
る
祭
壇
は
幅
七
尺
八
寸
な
の
に
対
し
て
各
神
主
の
幅
が
一
尺
二
寸
ほ
ど
あ
り
、「
同
堂
異
室
之
制
」
は
「
難
被
召
行
」
と
い
う
実
態
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
〔
尚
二
四—
一
〇
〕、
そ
れ
は
寝
廟
で
も
同
様
で
あ
っ
た）1（
（
。
そ
の
た
め
、
坎
は
五
つ
だ
け
設
け
て
同
一
世
代
の
場
合
は
「
一
同
一
坎かん
」
と
す
る
こ
と
が
上
申
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
昭
の
坎
（
祭
壇
）
の
奥
に
尚
温
王
、
穆
の
坎
の
前
に
尚
育
王
を
配
置
す
る
こ
と
で
、『
春
秋
』
文
公
二
年
「
秋
八
月
丁
卯
、
太
廟
ニ
大
事
ア
リ
、
僖
公
ヲ
躋
ス
」
に
つ
い
て
孔
子
が
「
逆
祀
」「
不
知
」
と
譏
っ
た
と
い
う
問
題
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
父
死
し
子
継
げ
ば
世
を
易
う
と
為
す
。
兄
終
り
弟
及
べ
ば
世
を
同
じ
う
す
と
為
す
。
世
を
同
う
す
れ
ば
昭
穆
を
殊こと
と
せ
ず
、
而
う
し
て
先
後
を
以
て
次
と
為
す
」（〔
尚
二
四—
三
〕
所
引
「
春
秋
日
講
」）11
（
）
と
い
う
世
187 琉球王朝末期の廟議
代
の
尊
卑
（
昭
穆
）
と
同
世
代
に
お
け
る
即
位
の
順
序
（
先
後
）
と
い
う
二
つ
の
基
準
が
あ
る
た
め
に
、「
同
廟
異
室
の
制
」
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
一
同
一
坎
」
に
よ
っ
て
も
祭
祀
上
の
ジ
レ
ン
マ
は
完
全
に
は
払
拭
で
き
な
い
。
祫
祭
の
時
に
尚
成
王
を
尚
灝
王
の
上
位
に
配
置
し
て
も
、
昭
穆
の
序
を
重
視
す
れ
ば
、
尚
温
と
尚
灝
は
同
時
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
尚
灝
の
先
君
た
る
尚
成
は
尚
育
退
廟
ま
で
残
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
尚
成
も
一
緒
に
移
す
と
い
う
配
慮
も
あ
り
得
る
が
「
吟
味
書
」
か
ら
は
窺
え
な
い
し
、
そ
の
機
会
は
生
じ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
尚
泰
王
以
降
の
世
代
で
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
寝
廟
に
も
中
国
的
原
理
が
導
入
さ
れ
た
。
神
主
退
廟
の
際
の
告
祭
は
三
司
官
も
加
わ
る
公
式
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
中
国
的
な
祭
祀
空
間
の
実
現
を
意
味
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
琉
球
の
宗
廟
祭
祀
は
儒
者
の
礼
官
で
は
な
く
官
寺
の
僧
侶
が
執
り
行
っ
た
し
、
尚
円
王
の
父
祖
が
宗
廟
に
迎
え
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
王
安
石
や
朱
熹
に
よ
れ
ば
、
宋
太
祖
・
太
宗
の
高
祖
父
で
あ
る
僖
祖
は
太
廟
に
お
い
て
「
百
世
不
遷
」
の
位
置
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が）11
（
、『
中
山
世
譜
』
を
修
訂
し
た
蔡
温
に
そ
の
よ
う
な
意
識
は
な
か
っ
た
。
寝
廟
に
尚
円
王
の
神
主
を
迎
え
た
の
は
、
竣
工
直
後
で
な
く
尚
育
の
尚
灝
王
摂
政
時
代
で
あ
っ
た）11
（
。
そ
れ
は
傍
系
か
ら
王
統
を
継
承
し
た
尚
灝
の
家
系
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ）11
（
、
首
里
城
諸
殿
の
奥
、
白
銀
門
の
向
こ
う
側
に
位
置
し
、
そ
の
背
後
は
内
郭
東
端
に
あ
た
り
王
城
域
に
お
い
て
最
も
高
い
場
所
で
「
高
ア
ザ
ナ
」
と
呼
ば
れ
た
聖
域
で
あ
っ
た）11
（
。
建
立
以
来
、
寝
廟
が
王
城
内
に
あ
っ
て
王
妃
な
ど
女
性
が
祖
先
祭
祀
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
特
別
な
霊
廟
で
あ
り
、
そ
こ
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か
ら
廟
制
改
定
の
機
運
が
生
じ
、
太
廟
の
神
主
配
置
も
そ
れ
に
従
う
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
尚
泰
王
代
の
佐
敷
按
司
加
那
志
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
三
年
（
咸
豊
三
年
）、
ペ
リ
ー
提
督
一
行
が
首
里
城
訪
問
を
強
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
王
府
内
外
が
騒
然
と
し
て
い
た
折
、「
我
レ
寝
廟
ヲ
捐
テ
ヽ
、
何
ク
ニ
往
カ
ン
　
若
シ
不
意
ノ
変
ア
ラ
バ
即
チ
先
王
様
ト
御
一
同
ニ
ナ
ル
ノ
ミ
」
と
言
い
放
ち
「
太
刀
ヲ
抜
キ
之
ヲ
前
ニ
シ
テ
坐
シ
給
フ
」
と
い
う
逸
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る）11
（
。「
先
王
様
」
と
は
先
代
の
尚
育
王
で
は
な
く
、
夫
君
た
る
尚
灝
王
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
廟
議
は
な
お
継
続
中
で
あ
り
、
翌
年
春
、
六
四
歳
で
身
罷
っ
た
（
号
順
徳
）。
順
徳
よ
り
六
歳
年
長
で
、
世
子
尚
哲
の
妃
か
ら
聞
得
大
君
を
引
き
継
い
だ
尚
温
王
の
元
妃
が
真
意
を
自
ら
語
る
史
料
を
探
し
出
す
こ
と
は
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
立
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
尚
泰
王
は
尚
灝
・
尚
育
の
系
統
で
あ
り
「
間
柄
」
が
異
な
る
と
は
い
え
、
王
で
あ
る
か
ら
に
は
霊
廟
に
お
け
る
尚
温
・
尚
成
へ
の
尊
崇
は
、
廟
の
中
央
に
位
置
す
る
芸
祖
尚
円
に
対
す
る
よ
う
に
衷
心
か
ら
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
経
書
に
云
う
「
祖
を
尊
ぶ
。
故
に
宗
を
敬
う
。
宗
を
敬
う
は
祖
を
尊
ぶ
」
（『
礼
記
』
大
伝
）
こ
と
に
も
適
う
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
即
位
順
に
配
置
す
る
改
訂
前
で
は
、
尚
温
王
、
尚
成
王
、
尚
灝
王
、
尚
育
王
の
二
世
四
主
と
な
り
、
現
王
尚
泰
入
廟
の
際
に
は
、
尚
温
王
と
妃
で
あ
る
聞
得
大
君
は
直
ち
に
退
廟
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
尚
灝
王
妃
の
佐
敷
按
司
加
那
志
の
神
主
は
尚
泰
の
孫
が
入
廟
す
る
ま
で
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
改
訂
の
通
り
に
す
れ
ば
、
尚
穆
王
、
世
子
尚
哲
が
残
る
の
で
、
尚
泰
王
の
世
孫
が
入
廟
す
る
ま
で
祀
ら
れ
る
。
た
189 琉球王朝末期の廟議
だ
し
、
昭
穆
原
理
に
の
っ
と
れ
ば
【
図
8
】【
図
9
】
の
よ
う
に
な
り
、
王
に
対
応
し
て
尚
灝
王
妃
と
同
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、【
図
10
】【
図
11
】
の
通
り
同
時
に
退
廟
と
な
る
（
尚
泰
王
は
【
図
12
】
の
よ
う
に
玄
孫
入
廟
ま
で
）。
王
の
即
位
順
か
ら
い
え
ば
自
身
は
二
代
上
で
あ
る
か
ら）11
（
、
そ
の
点
大
い
に
逡
巡
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
尚
灝
の
「
世
統
」
の
も
と
で
も
夫
君
尚
温
王
が
自
己
の
玄
孫
と
同
じ
世
代
ま
で
の
王
に
よ
り
祭
祀
を
受
け
る
改
訂
の
メ
リ
ッ
ト
は
十
分
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
聞
得
大
君
の
権
威
と
要
求
と
は
儒
教
や
中
国
的
価
値
観
に
立
脚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
琉
球
固
有
の
事
情
と
折
衷
で
き
る
か
否
か
が
中
国
的
儒
教
的
論
理
そ
の
も
の
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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円
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190琉球王朝末期の廟議
お
わ
り
に
近
世
の
中
国
で
は
、「
無
子
撫
孫
」「
無
子
過
孫
」
と
し
て
孫
が
後
を
直
接
継
ぐ
こ
と
は
忌
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）11
（
。
清
朝
で
は
同
治
帝
ま
で
父
子
相
続
で
問
題
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
明
で
は
叔
姪
間
で
内
戦
（
靖
難
の
変
）
が
起
こ
っ
た
。
五
男
三
女
い
た
尚
穆
王
の
後
を
世
子
尚
哲
の
第
二
子
尚
温
、
そ
し
て
尚
温
の
後
を
遺
児
尚
成
が
継
い
だ
こ
と
は
尚
哲
末
子
の
尚
灝
即
位
の
遠
因
と
な
っ
た
。
嫡
流
を
重
視
し
た
結
果
、
傍
系
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
か
つ
て
蔡
温
が
系
図
に
て
「
万
世
王
統
」
と
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
第
二
尚
氏
は
「
有
統
」
と
「
無
統
」
と
に
分
岐
し
な
が
ら
も
王
朝
を
存
続
さ
せ
て
い
く）11
（
。
尚
寧
王
、
尚
賢
王
、
尚
温
王
・
尚
成
王
父
子
は
後
者
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
自ま
応さ
に
王
統
を
以
て
之
を
論
ぜ
ざ
る
べ
く
、
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
べ
き
な
り
」（『
球
陽
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
嫡
流
に
よ
る
継
承
（
王
統
）
と
傍
系
か
ら
も
含
む
王
位
継
承
の
連
続
性
（
世
統
）
と
の
齟
齬
を
勘
案
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
、「
親
は
昭
、
子
は
穆
」
と
い
う
世
代
交
替
の
原
理
に
基
づ
き
、
尚
温
王
と
尚
灝
王
の
神
主
は
前
後
の
位
置
で
順
位
の
上
下
を
示
す
と
し
て
も
、
同
時
に
「
御
退
廟
」
に
な
る
定
め
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
嫡
流
だ
け
で
は
「
世
伝
」
が
成
り
立
た
な
い
実
態
に
即
し
た
合
理
的
な
考
え
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
第
二
尚
氏
の
霊
廟
に
は
他
に
も
天
王
寺
と
天
界
寺
が
あ
り
、
崇
元
寺
に
は
先
王
廟
が
設
け
ら
れ
冊
封
使
の
諭
際
を
受
け
る
重
要
な
機
能
が
あ
っ
た
。
先
王
廟
で
は
異
な
る
朝
代
の
歴
代
の
王
を
合
祀
し
て
い
た
が
、
一
七
一
九
年
以
降
は
南
面
す
る
舜
天
を
軸
と
し
て
東
側
を
昭
、
西
側
を
穆
と
し
て
交
互
に
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
国
家
的
祭
祀
と
祖
191 琉球王朝末期の廟議
先
祭
祀
と
が
融
合
し
て
い
た）1（
（
。
す
な
わ
ち
、
昭
穆
に
つ
い
て
は
、
尚
豊
王
以
降
、
兄
弟
の
尚
賢
王
と
尚
質
王
が
同
じ
穆
で
あ
る
が
、
後
者
の
子
尚
貞
王
が
昭
、
そ
の
世
子
尚
純
が
穆
、
そ
の
子
尚
益
王
が
昭
、
そ
の
子
尚
敬
王
は
穆
と
な
っ
て
い
た
。
世
子
尚
哲
を
太
廟
・
寝
廟
に
奉
安
す
る
の
だ
か
ら
、
先
王
廟
で
も
尚
哲
は
尚
純
と
同
様
に
奉
安
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
昭
穆
の
序
」
と
「
大
統
」
の
持
続
と
を
整
合
さ
せ
る
た
め
に
「
世
子
」
の
存
在
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
的
な
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が）11
（
、「
正
統
の
重
」
と
し
て
嫡
流
を
尊
び
、
な
る
べ
く
下
の
世
代
に
君
主
の
位
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
意
識
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
を
い
く
つ
か
上
げ
る
と
、
琉
球
の
寝
廟
は
も
と
も
と
太
廟
と
は
異
な
る
「
景
霊
宮
」
の
よ
う
な
個
別
的
霊
廟
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
太
廟
に
つ
い
て
僉
議
と
文
書
に
抜
粋
さ
れ
た
典
籍
と
の
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
尚
家
文
書
第
二
三
号
「
周
九
廟
4
4
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
は
宗
廟
を
め
ぐ
る
琉
球
の
中
国
思
想
受
容
の
諸
相
を
示
す
重
要
な
史
料
で
あ
り
、
同
第
四
四
二
〜
四
四
七
号
「
僉
議
」
に
お
け
る
中
国
人
の
言
説
と
相
ま
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
崇
元
寺
、
円
覚
寺
、
天
王
寺
、
天
界
寺
に
お
け
る
霊
廟
と
祭
祀
制
度
を
め
ぐ
り
、
蔡
温
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
尚
敬
王
の
時
期
ま
で
遡
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
附
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
琉
球
の
系
譜
意
識
と
い
う
も
の
が
、
父
系
の
中
国
と
類
似
し
な
が
ら
も
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
家
譜
の
系
図
に
お
い
て
各
世
代
で
最
初
に
生
ま
れ
た
子
供
を
軸
に
し
て
男
女
を
問
わ
ず
生
ま
れ
た
順
に
左
右
に
振
り
分
け
る
慣
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
幼
の
序
を
表
し
、
昭
穆
の
原
理
と
は
全
く
異
な
る
と
は
い
え
、
あ
た
か
も
祭
壇
に
お
け
る
神
主
の
扱
い
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
式
も
「
昭
穆
」
と
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る）11
（
。
清
朝
で
は
同
治
帝
ま
で
父
子
相
続
で
問
題
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
明
で
は
叔
姪
間
で
内
戦
（
靖
難
の
変
）
が
起
こ
っ
た
。
五
男
三
女
い
た
尚
穆
王
の
後
を
世
子
尚
哲
の
第
二
子
尚
温
、
そ
し
て
尚
温
の
後
を
遺
児
尚
成
が
継
い
だ
こ
と
は
尚
哲
末
子
の
尚
灝
即
位
の
遠
因
と
な
っ
た
。
嫡
流
を
重
視
し
た
結
果
、
傍
系
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
か
つ
て
蔡
温
が
系
図
に
て
「
万
世
王
統
」
と
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
第
二
尚
氏
は
「
有
統
」
と
「
無
統
」
と
に
分
岐
し
な
が
ら
も
王
朝
を
存
続
さ
せ
て
い
く）11
（
。
尚
寧
王
、
尚
賢
王
、
尚
温
王
・
尚
成
王
父
子
は
後
者
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
自ま
応さ
に
王
統
を
以
て
之
を
論
ぜ
ざ
る
べ
く
、
世
統
を
以
て
之
を
論
ず
べ
き
な
り
」（『
球
陽
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
嫡
流
に
よ
る
継
承
（
王
統
）
と
傍
系
か
ら
も
含
む
王
位
継
承
の
連
続
性
（
世
統
）
と
の
齟
齬
を
勘
案
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
、「
親
は
昭
、
子
は
穆
」
と
い
う
世
代
交
替
の
原
理
に
基
づ
き
、
尚
温
王
と
尚
灝
王
の
神
主
は
前
後
の
位
置
で
順
位
の
上
下
を
示
す
と
し
て
も
、
同
時
に
「
御
退
廟
」
に
な
る
定
め
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
嫡
流
だ
け
で
は
「
世
伝
」
が
成
り
立
た
な
い
実
態
に
即
し
た
合
理
的
な
考
え
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
第
二
尚
氏
の
霊
廟
に
は
他
に
も
天
王
寺
と
天
界
寺
が
あ
り
、
崇
元
寺
に
は
先
王
廟
が
設
け
ら
れ
冊
封
使
の
諭
際
を
受
け
る
重
要
な
機
能
が
あ
っ
た
。
先
王
廟
で
は
異
な
る
朝
代
の
歴
代
の
王
を
合
祀
し
て
い
た
が
、
一
七
一
九
年
以
降
は
南
面
す
る
舜
天
を
軸
と
し
て
東
側
を
昭
、
西
側
を
穆
と
し
て
交
互
に
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
国
家
的
祭
祀
と
祖
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先
祭
祀
と
が
融
合
し
て
い
た）1（
（
。
す
な
わ
ち
、
昭
穆
に
つ
い
て
は
、
尚
豊
王
以
降
、
兄
弟
の
尚
賢
王
と
尚
質
王
が
同
じ
穆
で
あ
る
が
、
後
者
の
子
尚
貞
王
が
昭
、
そ
の
世
子
尚
純
が
穆
、
そ
の
子
尚
益
王
が
昭
、
そ
の
子
尚
敬
王
は
穆
と
な
っ
て
い
た
。
世
子
尚
哲
を
太
廟
・
寝
廟
に
奉
安
す
る
の
だ
か
ら
、
先
王
廟
で
も
尚
哲
は
尚
純
と
同
様
に
奉
安
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
昭
穆
の
序
」
と
「
大
統
」
の
持
続
と
を
整
合
さ
せ
る
た
め
に
「
世
子
」
の
存
在
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
的
な
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が）11
（
、「
正
統
の
重
」
と
し
て
嫡
流
を
尊
び
、
な
る
べ
く
下
の
世
代
に
君
主
の
位
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
意
識
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
を
い
く
つ
か
上
げ
る
と
、
琉
球
の
寝
廟
は
も
と
も
と
太
廟
と
は
異
な
る
「
景
霊
宮
」
の
よ
う
な
個
別
的
霊
廟
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
太
廟
に
つ
い
て
僉
議
と
文
書
に
抜
粋
さ
れ
た
典
籍
と
の
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
尚
家
文
書
第
二
三
号
「
周
九
廟
4
4
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
は
宗
廟
を
め
ぐ
る
琉
球
の
中
国
思
想
受
容
の
諸
相
を
示
す
重
要
な
史
料
で
あ
り
、
同
第
四
四
二
〜
四
四
七
号
「
僉
議
」
に
お
け
る
中
国
人
の
言
説
と
相
ま
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
崇
元
寺
、
円
覚
寺
、
天
王
寺
、
天
界
寺
に
お
け
る
霊
廟
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祭
祀
制
度
を
め
ぐ
り
、
蔡
温
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
尚
敬
王
の
時
期
ま
で
遡
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
附
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
琉
球
の
系
譜
意
識
と
い
う
も
の
が
、
父
系
の
中
国
と
類
似
し
な
が
ら
も
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
家
譜
の
系
図
に
お
い
て
各
世
代
で
最
初
に
生
ま
れ
た
子
供
を
軸
に
し
て
男
女
を
問
わ
ず
生
ま
れ
た
順
に
左
右
に
振
り
分
け
る
慣
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
幼
の
序
を
表
し
、
昭
穆
の
原
理
と
は
全
く
異
な
る
と
は
い
え
、
あ
た
か
も
祭
壇
に
お
け
る
神
主
の
扱
い
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
式
も
「
昭
穆
」
と
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認
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
王
と
臣
と
は
立
場
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
昭
穆
交
替
の
観
念
を
貫
徹
し
た
廟
制
が
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
の
も
、
か
か
る
王
府
を
支
え
た
人
々
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）11
（
。
近
世
琉
球
の
系
譜
観
念
と
祖
先
祭
祀
の
思
想
と
様
態
、
そ
し
て
国
家
的
祭
祀
と
政
治
的
凝
縮
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
く
の
研
究
課
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
【
注
】
（
1
）
真
栄
平
房
昭
「
幕
藩
制
国
家
の
外
交
儀
礼
と
琉
球—
東
照
宮
儀
礼
を
中
心
に—
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
二
〇
、一
九
九
一
年
）。
（
2
）
赤
嶺
守
・
朱
徳
蘭
・
謝
必
震
（
編
）『
中
国
と
琉
球
　
人
の
移
動
を
探
る—
明
清
時
代
を
中
心
と
し
た
デ
ー
タ
の
構
築
と
研
究—
』（
彩
流
社
、
二
〇
一
三
年
）、
二
六
〜
二
七
頁
、
七
八
〜
八
〇
頁
表
一
二
参
照
。
事
例
と
し
て
は
、「
阮
姓
家
譜
（
一
世
阮
明
）」
九
世
孝
銓
の
項
に
「（
咸
豊
四
年
十
二
月
）
二
十
八
日
、
祫
祭
大
廟
、
皇
上
親
詣
行
礼
。
在
午
門
跪
送
聖
駕
」
と
あ
る
（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
第
六
家
譜
資
料
二
上
久
米
村
系
、
一
九
〇
頁
）。
（
3
）
豊
見
山
和
行
『
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）。
（
4
）
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
先
王
廟
と
宗
廟
に
お
け
る
昭
穆
観
念
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
一
集
、
二
〇
一
七
年
）。
（
5
）『
孤
島
苦
の
琉
球
史
』
七
琉
球
処
分
以
後
（
初
出
一
九
二
六
年
。『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）。
（
6
）
麻
生
伸
一
「
先
王
祭
祀
と
琉
球
王
権—
琉
球
王
国
末
期
の
廟
制
か
ら—
」（『
沖
縄
文
化
』
五
二
巻
一
号
、
二
〇
一
九
年
）。
（
7
）「
尚
家
文
書
」
第
二
二
号
「
御
廟
制
一
件
於
唐
習
請
来
候
様
北
京
大
通
事
当
山
里
之
子
　
江
仰
渡
之
写
」、
同
第
二
四
号
「
御
廟
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制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」、
同
第
四
四
二
〜
四
四
七
号
「
僉
議
」
綴
（
第
四
四
七
号
以
外
は
原
本
の
み
）
な
ど
。
（
8
）『
球
陽
』
巻
二
二
尚
泰
王
一
一
年
（
咸
豊
八
年
戊
午
）「
本
年
将
先
王
尚
穆
曁
妃
淑
徳
神
位
奉
復
太
廟
・
寝
廟
、
而
尚
哲
曁
妃
徳
沢
神
位
仍
旧
奉
安
太
廟
・
寝
廟
、
不
遷
祧
廟
」（
第
二
〇
五
六
条
）。
球
陽
研
究
会
『
球
陽
　
原
文
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
と
尚
家
文
書
二
十
二
冊
本
（
第
一
二
四
五
号
）
な
ら
び
に
同
七
冊
本
（
第
一
二
二
三
号
）
を
参
照
し
た
。
（
9
）
自
古
未
有
寝
廟
。
至
于
是
年
、
命
紫
冠
翁
鴻
業
（
佐
久
間
親
方
盛
胤
）
創
建
寝
廟
于
国
殿
之
後
。（『
球
陽
』
巻
一
五
、
尚
穆
王
即
位
元
年
「
創
建
寝
廟
」）。
（
10
）「
旧
寝
廟
殿
売
却
」（『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
明
治
四
五
年
七
月
三
〇
日
）。『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
二
巻
上
参
照
。
（
11
）
注
4
拙
稿
【
図
6
】
参
照
。
（
12
）
歴
代
王
妃
は
首
里
の
天
王
寺
で
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。『
球
陽
』
巻
一
三
、
尚
敬
王
二
十
二
年
（
一
七
三
四
）「
王
命
向
世
恩
等
改
修
天
王
寺
、
以
大
殿
為
王
妃
廟
」
を
参
照
。
（
13
）
注
4
拙
稿
参
照
。
（
14
）
同
堂
異
室
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
宋
の
廟
議—
宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
四
集
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。
（
15
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
16
）『
明
史
』
の
編
纂
者
で
あ
り
、『
儀
礼
商
』
二
巻
附
録
一
巻
、『
学
礼
質
疑
』
二
巻
、『
周
官
辨
非
』
一
巻
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
『
清
史
列
伝
』
儒
林
伝
下
。
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那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
二
巻
上
参
照
。
（
11
）
注
4
拙
稿
【
図
6
】
参
照
。
（
12
）
歴
代
王
妃
は
首
里
の
天
王
寺
で
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。『
球
陽
』
巻
一
三
、
尚
敬
王
二
十
二
年
（
一
七
三
四
）「
王
命
向
世
恩
等
改
修
天
王
寺
、
以
大
殿
為
王
妃
廟
」
を
参
照
。
（
13
）
注
4
拙
稿
参
照
。
（
14
）
同
堂
異
室
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
宋
の
廟
議—
宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
四
集
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。
（
15
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
16
）『
明
史
』
の
編
纂
者
で
あ
り
、『
儀
礼
商
』
二
巻
附
録
一
巻
、『
学
礼
質
疑
』
二
巻
、『
周
官
辨
非
』
一
巻
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
『
清
史
列
伝
』
儒
林
伝
下
。
194琉球王朝末期の廟議
（
17
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
18
）
凡
廟
前
曰
廟
後
曰
寝
者
、
廟
是
接
神
之
処
、
其
処
尊
故
在
前
、
寝
衣
冠
所
蔵
之
処
、
対
廟
為
卑
故
在
後
。
但
廟
制
有
東
西
廂
有
序
牆
。
寝
制
惟
室
而
已
（『
礼
記
』
月
令
「
是
月
（
仲
春
之
月
）
也
耕
者
少
舎
乃
修
闔
扇
寝
廟
畢
備
」
の
疏
）。
（
19
）
注
2
前
掲
、
阮
姓
家
譜
一
九
一
頁
。
（
20
）『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
二
八
一
一
頁
参
照
。
（
21
）
尚
家
文
書
第
四
四
七
号
・
僉
議
一
に
収
録
。
上
が
咸
豊
四
年
十
二
月
、
下
が
咸
豊
五
年
二
月
。
原
本
や
往
来
の
文
書
は
別
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
22
）
注
2
前
掲
家
譜
の
記
事
と
は
異
な
る
。
た
し
か
に
接
貢
船
は
咸
豊
五
年
五
月
に
福
建
を
出
発
し
一
隻
は
同
二
二
日
に
那
覇
に
入
港
し
た
が
、
五
月
二
一
日
に
出
た
久
手
堅
親
方
の
船
は
六
月
四
日
に
鹿
児
島
に
漂
着
し
翌
年
秋
に
帰
帆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
北
京
大
通
事
当
山
里
親
雲
上
）
も
同
乗
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「（
卯
六
月
四
日
）
案
書
」
（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
七
巻
、
一
七
一
〜
一
七
三
頁
）
お
よ
び
「（
辰
六
月
二
二
日
）
従
大
和
下
状
」（
同
上
第
一
〇
巻
、
六
二
七
〜
六
二
九
頁
）、「（
辰
六
月
・
辰
九
月
三
日
）
従
大
和
下
状
」（
同
上
第
一
三
巻
、
二
七
六
〜
二
七
八
頁
）
を
参
照
。
（
23
）
伊
波
普
猷
文
庫
本
『
王
代
記
』
に
よ
る
と
、
咸
豊
七
年
丁
巳
二
月
十
三
日
、
数
え
で
一
五
歳
の
時
。
（
24
）
道
光
二
六
年
（
一
八
四
六
）、
尚
育
王
没
前
年
の
記
事
と
し
て
「
本
年
八
月
二
十
一
日
、
奉
安
尚
濬
公
神
位
于
天
界
寺
家
廟
。
此
時
、
廟
制
未
定
。
暫
俟
貢
使
在
閩
学
来
之
後
、
議
定
施
行
」
と
あ
る
（『
中
山
世
譜
』
巻
一
二
）。
（
25
）
尚
育
王
の
派
遣
し
た
官
生
は
、
久
米
村
系
の
阮
宣
詔
・
鄭
学
楷
（
高
良
里
之
子
親
雲
上
）、
首
里
系
の
向
克
秀
（
帰
国
前
に
死
195 琉球王朝末期の廟議
亡
）・
東
国
興
の
四
人
。
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
（
東
国
興
）
が
廟
議
に
関
わ
っ
て
い
る
。
注
2
前
掲
書
、
三
一
三
〜
三
一
七
頁
参
照
。
（
26
）
在
五
服
之
内
雖
隔
五
世
不
可
入
祧
廟
。
嘗
見
示
批
覆
。
先
王
尚
灝
以
叔
継
姪
、
一
世
各
一
廟
。
尚
灝
王
神
主
位
次
置
何
先
王
之
後
乎
。
今
王
係
継
尚
灝
王
之
後
。
如
論
世
統
則
尚
灝
王
自
另
為
一
世
。
然
入
廟
則
当
以
昭
穆
而
論
廟
統
。
況
尚
穆
王
既
係
今
王
曾
祖
、
於
情
理
均
不
可
祧
。
若
列
在
尚
成
王
之
後
、
顕
係
六
世
同
廟
、
照
世
統
論
之
、
微
有
違
碍
。
従
中
斟
酌
。
尚
灝
王
神
主
応
与
尚
温
王
並
列
、
両
位
少
退
、
尚
温
王
之
後
、
如
此
則
昭
穆
秩
然
不
紊
而
于
今
王
之
隔
二
代
体
制
亦
見
合
宜
。
林
春
溥
（
27
）
官
生
習
受
　
尚
円
　
尚
穆
　
尚
哲
　
尚
温
　
尚
成
　
尚
灝
（
尚
温
之
弟
）　
尚
育
以
世
統
論
則
尚
灝
王
自
継
父
尚
哲
之
後
、
与
尚
温
同
為
一
世
、
以
廟
統
論
則
尚
灝
王
継
姪
尚
成
之
後
各
為
一
世
、
尚
穆
神
位
自
応
移
入
祧
廟
。
然
尚
穆
王
為
今
王
尚
育
曾
祖
在
五
服
之
内
、
不
忍
移
入
祧
廟
。
伏
乞
、
夫
子
大
人
査
検
諸
書
、
又
按
□
中
華
法
度
賜
示
批
覆
。
（
28
）『
書
経
』
咸
有
一
徳
「
嗚
呼
。
七
世
之
廟
、
可
以
観
徳
。
万
夫
之
長
、
可
以
観
政
」。
（
29
）
天
子
凡
九
廟
、
諸
侯
凡
七
廟
、
書
所
謂
七
世
之
天
廟
可
以
観
徳
也
。
天
朝
凡
親
尽
則
祧
之
主
皆
退
入
東
西
夾
室
中
而
凡
属
五
代
内
皆
不
宜
擅
移
。
礼
当
土
者
、
尚
灝
王
雖
継
姪
尚
成
王
後
、
至
今
王
已
隔
五
世
、
応
入
祧
廟
。
但
于
今
王
只
隔
二
代
断
未
有
身
為
人
君
而
遂
祧
其
曾
祖
之
理
、
由
礼
宜
従
重
論
之
、
不
特
不
□
礼
、
而
且
不
可
祧
也
。
晋
元
・
唐
宣
、
雖
以
叔
継
姪
、
又
断
無
祧
其
曾
祖
之
理
。
　
林
春
溥
（
30
）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
三
九
六
頁
。
な
お
「
福
州
の
人
で
あ
る
が
、
本
を
書
く
の
は
多
く
北
京
で
し
た
」（
三
八
八
頁
）
と
い
う
の
で
、
官
生
が
留
学
す
る
北
京
で
意
見
を
求
め
ら
れ
194琉球王朝末期の廟議
（
17
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
18
）
凡
廟
前
曰
廟
後
曰
寝
者
、
廟
是
接
神
之
処
、
其
処
尊
故
在
前
、
寝
衣
冠
所
蔵
之
処
、
対
廟
為
卑
故
在
後
。
但
廟
制
有
東
西
廂
有
序
牆
。
寝
制
惟
室
而
已
（『
礼
記
』
月
令
「
是
月
（
仲
春
之
月
）
也
耕
者
少
舎
乃
修
闔
扇
寝
廟
畢
備
」
の
疏
）。
（
19
）
注
2
前
掲
、
阮
姓
家
譜
一
九
一
頁
。
（
20
）『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
二
八
一
一
頁
参
照
。
（
21
）
尚
家
文
書
第
四
四
七
号
・
僉
議
一
に
収
録
。
上
が
咸
豊
四
年
十
二
月
、
下
が
咸
豊
五
年
二
月
。
原
本
や
往
来
の
文
書
は
別
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
22
）
注
2
前
掲
家
譜
の
記
事
と
は
異
な
る
。
た
し
か
に
接
貢
船
は
咸
豊
五
年
五
月
に
福
建
を
出
発
し
一
隻
は
同
二
二
日
に
那
覇
に
入
港
し
た
が
、
五
月
二
一
日
に
出
た
久
手
堅
親
方
の
船
は
六
月
四
日
に
鹿
児
島
に
漂
着
し
翌
年
秋
に
帰
帆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
北
京
大
通
事
当
山
里
親
雲
上
）
も
同
乗
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「（
卯
六
月
四
日
）
案
書
」
（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
七
巻
、
一
七
一
〜
一
七
三
頁
）
お
よ
び
「（
辰
六
月
二
二
日
）
従
大
和
下
状
」（
同
上
第
一
〇
巻
、
六
二
七
〜
六
二
九
頁
）、「（
辰
六
月
・
辰
九
月
三
日
）
従
大
和
下
状
」（
同
上
第
一
三
巻
、
二
七
六
〜
二
七
八
頁
）
を
参
照
。
（
23
）
伊
波
普
猷
文
庫
本
『
王
代
記
』
に
よ
る
と
、
咸
豊
七
年
丁
巳
二
月
十
三
日
、
数
え
で
一
五
歳
の
時
。
（
24
）
道
光
二
六
年
（
一
八
四
六
）、
尚
育
王
没
前
年
の
記
事
と
し
て
「
本
年
八
月
二
十
一
日
、
奉
安
尚
濬
公
神
位
于
天
界
寺
家
廟
。
此
時
、
廟
制
未
定
。
暫
俟
貢
使
在
閩
学
来
之
後
、
議
定
施
行
」
と
あ
る
（『
中
山
世
譜
』
巻
一
二
）。
（
25
）
尚
育
王
の
派
遣
し
た
官
生
は
、
久
米
村
系
の
阮
宣
詔
・
鄭
学
楷
（
高
良
里
之
子
親
雲
上
）、
首
里
系
の
向
克
秀
（
帰
国
前
に
死
195 琉球王朝末期の廟議
亡
）・
東
国
興
の
四
人
。
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
（
東
国
興
）
が
廟
議
に
関
わ
っ
て
い
る
。
注
2
前
掲
書
、
三
一
三
〜
三
一
七
頁
参
照
。
（
26
）
在
五
服
之
内
雖
隔
五
世
不
可
入
祧
廟
。
嘗
見
示
批
覆
。
先
王
尚
灝
以
叔
継
姪
、
一
世
各
一
廟
。
尚
灝
王
神
主
位
次
置
何
先
王
之
後
乎
。
今
王
係
継
尚
灝
王
之
後
。
如
論
世
統
則
尚
灝
王
自
另
為
一
世
。
然
入
廟
則
当
以
昭
穆
而
論
廟
統
。
況
尚
穆
王
既
係
今
王
曾
祖
、
於
情
理
均
不
可
祧
。
若
列
在
尚
成
王
之
後
、
顕
係
六
世
同
廟
、
照
世
統
論
之
、
微
有
違
碍
。
従
中
斟
酌
。
尚
灝
王
神
主
応
与
尚
温
王
並
列
、
両
位
少
退
、
尚
温
王
之
後
、
如
此
則
昭
穆
秩
然
不
紊
而
于
今
王
之
隔
二
代
体
制
亦
見
合
宜
。
林
春
溥
（
27
）
官
生
習
受
　
尚
円
　
尚
穆
　
尚
哲
　
尚
温
　
尚
成
　
尚
灝
（
尚
温
之
弟
）　
尚
育
以
世
統
論
則
尚
灝
王
自
継
父
尚
哲
之
後
、
与
尚
温
同
為
一
世
、
以
廟
統
論
則
尚
灝
王
継
姪
尚
成
之
後
各
為
一
世
、
尚
穆
神
位
自
応
移
入
祧
廟
。
然
尚
穆
王
為
今
王
尚
育
曾
祖
在
五
服
之
内
、
不
忍
移
入
祧
廟
。
伏
乞
、
夫
子
大
人
査
検
諸
書
、
又
按
□
中
華
法
度
賜
示
批
覆
。
（
28
）『
書
経
』
咸
有
一
徳
「
嗚
呼
。
七
世
之
廟
、
可
以
観
徳
。
万
夫
之
長
、
可
以
観
政
」。
（
29
）
天
子
凡
九
廟
、
諸
侯
凡
七
廟
、
書
所
謂
七
世
之
天
廟
可
以
観
徳
也
。
天
朝
凡
親
尽
則
祧
之
主
皆
退
入
東
西
夾
室
中
而
凡
属
五
代
内
皆
不
宜
擅
移
。
礼
当
土
者
、
尚
灝
王
雖
継
姪
尚
成
王
後
、
至
今
王
已
隔
五
世
、
応
入
祧
廟
。
但
于
今
王
只
隔
二
代
断
未
有
身
為
人
君
而
遂
祧
其
曾
祖
之
理
、
由
礼
宜
従
重
論
之
、
不
特
不
□
礼
、
而
且
不
可
祧
也
。
晋
元
・
唐
宣
、
雖
以
叔
継
姪
、
又
断
無
祧
其
曾
祖
之
理
。
　
林
春
溥
（
30
）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
三
九
六
頁
。
な
お
「
福
州
の
人
で
あ
る
が
、
本
を
書
く
の
は
多
く
北
京
で
し
た
」（
三
八
八
頁
）
と
い
う
の
で
、
官
生
が
留
学
す
る
北
京
で
意
見
を
求
め
ら
れ
196琉球王朝末期の廟議
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
31
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
32
）
尚
灝
王
継
姪
尚
成
王
之
後
、
各
為
一
世
、
尚
穆
神
主
自
応
奉
入
祧
廟
。
但
于
今
王
只
隔
二
代
、
不
忍
以
之
入
祧
廟
、
勢
難
両
行
。
伏
乞
、
夫
子
大
人
査
検
諸
書
、
且
体
常
朝
法
度
賜
示
批
覆
。
（
33
）『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
太
廟
、
躋
僖
公
逆
祀
」。
（
34
）
礼
王
制
諸
侯
五
廟
二
昭
二
穆
与
太
祖
之
廟
而
五
、
太
祖
者
始
封
之
君
、
其
之
主
不
祧
、
二
昭
二
穆
者
高
曾
祖
禰
、
親
尽
則
祧
者
。
兄
弟
相
継
立
為
諸
侯
、
則
廟
中
同
堂
異
室
。
兄
先
立
則
兄
先
弟
後
順
矣
。
弟
先
立
則
弟
先
兄
後
、
以
兄
嘗
臣
於
弟
亦
順
也
（
左
伝
躋
僖
公
非
礼
也
。
僖
公
閔
公
之
兄
嘗
臣
於
閔
公
、
躋
閔
公
上
謂
之
逆
祀
）。
天
朝
列
聖
皆
父
子
継
世
、
以
意
推
之
、
兄
弟
主
同
龕
亦
近
礼
。
林
丞
英
（
35
）「
琉
球
国
金
丸
世
主
書
状
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）。
（
36
）
世
者
国
王
父
子
兄
弟
相
伝
之
次
、
統
者
有
統
無
統
之
別
也
。
今
悉
定
図
、
而
世
統
自
明
。
使
読
者
披
図
、
而
昭
穆
易
考
、
故
以
冠
諸
巻
之
首
。（
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』「
凡
例
十
条
」
第
一
条
）。
（
37
）
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
に
お
け
る
「
歴
代
国
王
世
統
総
図
」
は
第
二
尚
氏
以
前
、「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
は
以
降
の
王
統
図
で
あ
る
。
（
38
）
尚
哲
王
、
以
世
子
薨
、
未
及
即
位
。
止
以
正
統
之
重
、
追
尊
称
王
。
故
王
統
図
中
、
不
敢
称
王
。（『
中
山
世
譜
』
巻
一
〇
）。
（
39
）「
案
書
」
五
三
（
一
八
五
五
年
卯
二
日
1（
月
3
月
一
四
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
七
巻
、
一
〇
九
頁
参
照
。
197 琉球王朝末期の廟議
（
40
）
蔡
文
溥
（
祝
嶺
親
方
）
の
『
四
本
堂
家
礼
』
で
は
、
士
族
は
家
内
の
祭
壇
に
高
祖
父
ま
で
の
神
主
を
祀
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
父
系
家
統
継
承
原
理
に
お
け
る
〝
異
例
〟
の
考
察
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
〇
集
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。
（
41
）
琉
球
処
分
を
王
府
の
側
か
ら
捉
え
た
『
琉
球
見
聞
録
』
の
著
者
で
あ
り
、『
東
汀
随
筆
』
は
伊
波
普
猷
の
勧
め
で
大
正
初
期
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
名
嘉
正
八
郎
・
我
部
政
男
両
氏
の
校
訂
本
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。
（
42
）
徐
乾
学
は
顧
炎
武
の
甥
に
あ
た
り
、
康
煕
年
間
に
北
京
の
明
史
館
を
総
裁
し
、
多
く
の
学
者
を
支
援
し
た
。
そ
の
『
読
礼
通
考
』
は
、
秦
蕙
田
（
乾
隆
元
年
：
一
七
三
六
の
進
士
）
が
考
証
・
編
纂
し
た
『
五
礼
通
考
』
に
踏
襲
さ
れ
世
に
並
び
行
わ
れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
『
四
庫
全
書
』
に
収
録
。
内
藤
湖
南
注
30
前
掲
書
、
三
一
七
頁
。
（
43
）
内
藤
湖
南
注
30
前
掲
書
、
二
九
九
〜
三
〇
二
頁
。
（
44
）
麻
生
氏
注
6
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
が
質
問
し
た
林
駿
声
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
官
生
ら
王
府
関
係
者
が
宗
廟
に
関
す
る
言
説
を
検
討
し
て
い
た
意
義
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
（
45
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
六
巻
、
二
〇
七
、四
六
六
頁
参
照
。
（
46
）「
年
中
各
月
日
記
」（
咸
豊
四
年
四
月
一
五
日
）
に
「
御
鎖
之
側
喜
屋
武
親
雲
上
」
と
あ
る
。『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
八
巻
、
八
六
頁
参
照
。
（
47
）
咸
豊
四
年
十
月
十
日
（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
九
巻
、
三
一
五
頁
）。
咸
豊
六
年
十
二
月
朔
日
（
同
上
第
一
一
巻
、
五
〇
〇
頁
）、
咸
豊
六
年
八
月
三
日
（
同
上
第
十
巻
、
六
二
九
頁
）。
196琉球王朝末期の廟議
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
31
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
32
）
尚
灝
王
継
姪
尚
成
王
之
後
、
各
為
一
世
、
尚
穆
神
主
自
応
奉
入
祧
廟
。
但
于
今
王
只
隔
二
代
、
不
忍
以
之
入
祧
廟
、
勢
難
両
行
。
伏
乞
、
夫
子
大
人
査
検
諸
書
、
且
体
常
朝
法
度
賜
示
批
覆
。
（
33
）『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
太
廟
、
躋
僖
公
逆
祀
」。
（
34
）
礼
王
制
諸
侯
五
廟
二
昭
二
穆
与
太
祖
之
廟
而
五
、
太
祖
者
始
封
之
君
、
其
之
主
不
祧
、
二
昭
二
穆
者
高
曾
祖
禰
、
親
尽
則
祧
者
。
兄
弟
相
継
立
為
諸
侯
、
則
廟
中
同
堂
異
室
。
兄
先
立
則
兄
先
弟
後
順
矣
。
弟
先
立
則
弟
先
兄
後
、
以
兄
嘗
臣
於
弟
亦
順
也
（
左
伝
躋
僖
公
非
礼
也
。
僖
公
閔
公
之
兄
嘗
臣
於
閔
公
、
躋
閔
公
上
謂
之
逆
祀
）。
天
朝
列
聖
皆
父
子
継
世
、
以
意
推
之
、
兄
弟
主
同
龕
亦
近
礼
。
林
丞
英
（
35
）「
琉
球
国
金
丸
世
主
書
状
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）。
（
36
）
世
者
国
王
父
子
兄
弟
相
伝
之
次
、
統
者
有
統
無
統
之
別
也
。
今
悉
定
図
、
而
世
統
自
明
。
使
読
者
披
図
、
而
昭
穆
易
考
、
故
以
冠
諸
巻
之
首
。（
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』「
凡
例
十
条
」
第
一
条
）。
（
37
）
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
に
お
け
る
「
歴
代
国
王
世
統
総
図
」
は
第
二
尚
氏
以
前
、「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
は
以
降
の
王
統
図
で
あ
る
。
（
38
）
尚
哲
王
、
以
世
子
薨
、
未
及
即
位
。
止
以
正
統
之
重
、
追
尊
称
王
。
故
王
統
図
中
、
不
敢
称
王
。（『
中
山
世
譜
』
巻
一
〇
）。
（
39
）「
案
書
」
五
三
（
一
八
五
五
年
卯
二
日
1（
月
3
月
一
四
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
七
巻
、
一
〇
九
頁
参
照
。
197 琉球王朝末期の廟議
（
40
）
蔡
文
溥
（
祝
嶺
親
方
）
の
『
四
本
堂
家
礼
』
で
は
、
士
族
は
家
内
の
祭
壇
に
高
祖
父
ま
で
の
神
主
を
祀
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
父
系
家
統
継
承
原
理
に
お
け
る
〝
異
例
〟
の
考
察
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
〇
集
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。
（
41
）
琉
球
処
分
を
王
府
の
側
か
ら
捉
え
た
『
琉
球
見
聞
録
』
の
著
者
で
あ
り
、『
東
汀
随
筆
』
は
伊
波
普
猷
の
勧
め
で
大
正
初
期
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
名
嘉
正
八
郎
・
我
部
政
男
両
氏
の
校
訂
本
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。
（
42
）
徐
乾
学
は
顧
炎
武
の
甥
に
あ
た
り
、
康
煕
年
間
に
北
京
の
明
史
館
を
総
裁
し
、
多
く
の
学
者
を
支
援
し
た
。
そ
の
『
読
礼
通
考
』
は
、
秦
蕙
田
（
乾
隆
元
年
：
一
七
三
六
の
進
士
）
が
考
証
・
編
纂
し
た
『
五
礼
通
考
』
に
踏
襲
さ
れ
世
に
並
び
行
わ
れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
『
四
庫
全
書
』
に
収
録
。
内
藤
湖
南
注
30
前
掲
書
、
三
一
七
頁
。
（
43
）
内
藤
湖
南
注
30
前
掲
書
、
二
九
九
〜
三
〇
二
頁
。
（
44
）
麻
生
氏
注
6
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
が
質
問
し
た
林
駿
声
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
官
生
ら
王
府
関
係
者
が
宗
廟
に
関
す
る
言
説
を
検
討
し
て
い
た
意
義
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
（
45
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
六
巻
、
二
〇
七
、四
六
六
頁
参
照
。
（
46
）「
年
中
各
月
日
記
」（
咸
豊
四
年
四
月
一
五
日
）
に
「
御
鎖
之
側
喜
屋
武
親
雲
上
」
と
あ
る
。『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
八
巻
、
八
六
頁
参
照
。
（
47
）
咸
豊
四
年
十
月
十
日
（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
九
巻
、
三
一
五
頁
）。
咸
豊
六
年
十
二
月
朔
日
（
同
上
第
一
一
巻
、
五
〇
〇
頁
）、
咸
豊
六
年
八
月
三
日
（
同
上
第
十
巻
、
六
二
九
頁
）。
198琉球王朝末期の廟議
（
48
）「
吵媖
人
逗
留
日
記
Ⅱ
」（
道
光
二
八
年
一
一
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
三
三
〇
頁
。「
天
久
寺
止
宿
之
亜
人
唐
人
等
日
記
」（
咸
豊
三
年
九
月
）、
同
上
第
七
巻
、
二
七
八
頁
。
（
49
）
薩
摩
藩
士
の
「
官
話
師
匠
」
を
勤
め
、
在
琉
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
対
応
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。「
年
中
各
月
日
記
」（
道
光
二
六
年
一
〇
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
四
六
〇
頁
。「
吵媖
人
逗
留
日
記
Ⅱ
」（
道
光
二
八
年
一
一
月
一
三
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
三
三
〇
〜
三
三
一
頁
。「
吵媖
国
船
来
着
日
記
」（
道
光
二
九
年
二
月
）、
同
上
四
五
九
〜
四
七
九
頁
。
（
50
）
佐
敷
按
司
加
那
志
は
当
山
里
之
子
親
雲
上
が
中
国
に
渡
る
咸
豊
四
年
の
正
月
初
十
日
に
薨
去
。『
尚
泰
侯
実
録
』
二
七
六
頁
。
（
51
）
注
2
前
掲
書
、
二
三
四
頁
を
参
照
。
（
52
）
注
22
参
照
。
（
53
）「
進
貢
船
仕
出
日
記
」（
道
光
二
四
年
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
巻
、
四
九
六
頁
。
（
54
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
三
月
一
六
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
三
〇
、二
三
一
頁
。
（
55
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
二
〜
三
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
一
九
、二
二
六
〜
二
二
九
頁
。
（
56
）「
八
重
山
嶋
江
異
国
船
来
着
唐
人
暎
人
等
下
置
候
付
一
巻
帳
」（
咸
豊
二
年
〜
同
三
年
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
六
巻
、
四
四
〇
、四
四
一
、四
四
四
頁
参
照
。
ロ
バ
ー
ト
＝
バ
ウ
ン
号
事
件
に
つ
い
て
は
、
西
里
喜
行
『
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
（
57
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
三
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、 
二
二
五
、二
二
七
、二
二
九
、二
三
〇
頁
。
199 琉球王朝末期の廟議
（
58
）
唐
朝
が
天
子
七
廟
を
九
廟
に
し
た
こ
と
を
難
と
す
る
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
巻
四
三
壬
戌
の
ほ
か
に
、
宋
末
元
初
の
馬
臨
端
撰
『
文
献
通
考
』
巻
九
六
宗
廟
考
六
「
祭
祀
時
享
」
中
の
寝
廟
に
関
す
る
方
愨
の
言
説
、
同
巻
九
二
宗
廟
考
「
天
子
宗
廟
」
の
韋
玄
成
と
楊
時
、
同
巻
一
〇
一
宗
廟
考
「
祫
禘
」
の
韓
愈
の
言
説
。
（
59
）『
性
理
大
全
』
巻
六
七
参
照
。「
河
南
程
氏
遺
書
」
巻
一
七
（『
二
程
全
集
』
所
収
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
の
文
の
前
に
程
頤
は
「
凡
小
宗
以
五
世
為
法
。
親
尽
則
族
散
」
と
い
っ
て
お
り
、
諸
侯
（
太
宗
）
の
嗣
君
や
別
子
の
一
族
か
ら
分
岐
し
た
小
宗
族
を
念
頭
に
し
た
言
説
で
あ
る
。
（
60
）『
文
献
通
考
』
巻
一
〇
五
「
大
夫
士
庶
宗
廟
」
参
照
。『
朱
子
語
類
』
巻
九
〇
の
「
官
司
一
廟
」
を
め
ぐ
る
問
答
に
対
す
る
馬
臨
端
の
所
感
で
あ
る
。「
官
司
一
廟
」
と
は
、
廟
に
始
祖
と
亡
父
だ
け
を
祀
る
こ
と
で
あ
る
（『
礼
記
』
祭
法
の
孔
穎
達
疏
）。『
文
献
通
考
』
の
ジ
ャ
ン
ル
は
類
書
で
あ
り
、
古
今
の
文
献
を
抜
粋
し
た
も
の
な
の
で
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
所
説
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
61
）『
文
献
通
考
』
巻
九
三
宗
廟
考
三
に
は
、
敬
・
文
・
武
三
宗
を
一
代
（
一
世
）
と
し
た
の
で
、
三
人
兄
弟
の
高
祖
父
徳
宗
は
移
さ
ず
、「
已
祧
之
主
」
の
代
宗
（
新
帝
の
高
祖
父
）
も
戻
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
（
62
）
ベ
イ
ジ
ル
＝
ホ
ー
ル
著
（
春
名
徹
訳
）『
朝
鮮
・
琉
球
航
海
記—
一
八
一
六
年
ア
マ
ー
ス
ト
使
節
団
と
と
も
に
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
第
二
章
・
一
七
九
頁
訳
注
を
参
照
。
（
63
）
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
著
（
中
島
昭
子
、
小
川
早
百
合
訳
）『
幕
末
日
仏
交
流
記
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
第
一
章
・
注
三
参
照
。
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（
48
）「
吵媖
人
逗
留
日
記
Ⅱ
」（
道
光
二
八
年
一
一
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
三
三
〇
頁
。「
天
久
寺
止
宿
之
亜
人
唐
人
等
日
記
」（
咸
豊
三
年
九
月
）、
同
上
第
七
巻
、
二
七
八
頁
。
（
49
）
薩
摩
藩
士
の
「
官
話
師
匠
」
を
勤
め
、
在
琉
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
対
応
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。「
年
中
各
月
日
記
」（
道
光
二
六
年
一
〇
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
四
六
〇
頁
。「
吵媖
人
逗
留
日
記
Ⅱ
」（
道
光
二
八
年
一
一
月
一
三
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
三
三
〇
〜
三
三
一
頁
。「
吵媖
国
船
来
着
日
記
」（
道
光
二
九
年
二
月
）、
同
上
四
五
九
〜
四
七
九
頁
。
（
50
）
佐
敷
按
司
加
那
志
は
当
山
里
之
子
親
雲
上
が
中
国
に
渡
る
咸
豊
四
年
の
正
月
初
十
日
に
薨
去
。『
尚
泰
侯
実
録
』
二
七
六
頁
。
（
51
）
注
2
前
掲
書
、
二
三
四
頁
を
参
照
。
（
52
）
注
22
参
照
。
（
53
）「
進
貢
船
仕
出
日
記
」（
道
光
二
四
年
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
巻
、
四
九
六
頁
。
（
54
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
三
月
一
六
日
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
三
〇
、二
三
一
頁
。
（
55
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
二
〜
三
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
一
九
、二
二
六
〜
二
二
九
頁
。
（
56
）「
八
重
山
嶋
江
異
国
船
来
着
唐
人
暎
人
等
下
置
候
付
一
巻
帳
」（
咸
豊
二
年
〜
同
三
年
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
六
巻
、
四
四
〇
、四
四
一
、四
四
四
頁
参
照
。
ロ
バ
ー
ト
＝
バ
ウ
ン
号
事
件
に
つ
い
て
は
、
西
里
喜
行
『
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
（
57
）「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
道
光
二
八
年
三
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、 
二
二
五
、二
二
七
、二
二
九
、二
三
〇
頁
。
199 琉球王朝末期の廟議
（
58
）
唐
朝
が
天
子
七
廟
を
九
廟
に
し
た
こ
と
を
難
と
す
る
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
巻
四
三
壬
戌
の
ほ
か
に
、
宋
末
元
初
の
馬
臨
端
撰
『
文
献
通
考
』
巻
九
六
宗
廟
考
六
「
祭
祀
時
享
」
中
の
寝
廟
に
関
す
る
方
愨
の
言
説
、
同
巻
九
二
宗
廟
考
「
天
子
宗
廟
」
の
韋
玄
成
と
楊
時
、
同
巻
一
〇
一
宗
廟
考
「
祫
禘
」
の
韓
愈
の
言
説
。
（
59
）『
性
理
大
全
』
巻
六
七
参
照
。「
河
南
程
氏
遺
書
」
巻
一
七
（『
二
程
全
集
』
所
収
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
の
文
の
前
に
程
頤
は
「
凡
小
宗
以
五
世
為
法
。
親
尽
則
族
散
」
と
い
っ
て
お
り
、
諸
侯
（
太
宗
）
の
嗣
君
や
別
子
の
一
族
か
ら
分
岐
し
た
小
宗
族
を
念
頭
に
し
た
言
説
で
あ
る
。
（
60
）『
文
献
通
考
』
巻
一
〇
五
「
大
夫
士
庶
宗
廟
」
参
照
。『
朱
子
語
類
』
巻
九
〇
の
「
官
司
一
廟
」
を
め
ぐ
る
問
答
に
対
す
る
馬
臨
端
の
所
感
で
あ
る
。「
官
司
一
廟
」
と
は
、
廟
に
始
祖
と
亡
父
だ
け
を
祀
る
こ
と
で
あ
る
（『
礼
記
』
祭
法
の
孔
穎
達
疏
）。『
文
献
通
考
』
の
ジ
ャ
ン
ル
は
類
書
で
あ
り
、
古
今
の
文
献
を
抜
粋
し
た
も
の
な
の
で
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
所
説
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
61
）『
文
献
通
考
』
巻
九
三
宗
廟
考
三
に
は
、
敬
・
文
・
武
三
宗
を
一
代
（
一
世
）
と
し
た
の
で
、
三
人
兄
弟
の
高
祖
父
徳
宗
は
移
さ
ず
、「
已
祧
之
主
」
の
代
宗
（
新
帝
の
高
祖
父
）
も
戻
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
（
62
）
ベ
イ
ジ
ル
＝
ホ
ー
ル
著
（
春
名
徹
訳
）『
朝
鮮
・
琉
球
航
海
記—
一
八
一
六
年
ア
マ
ー
ス
ト
使
節
団
と
と
も
に
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
第
二
章
・
一
七
九
頁
訳
注
を
参
照
。
（
63
）
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
著
（
中
島
昭
子
、
小
川
早
百
合
訳
）『
幕
末
日
仏
交
流
記
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
第
一
章
・
注
三
参
照
。
200琉球王朝末期の廟議
（
64
）「
東
姓
家
譜
（
津
波
古
家
）」
十
三
世
国
興
（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
）、
四
八
八・四
八
九
頁
）、
参
照
。
（
65
）「
阮
姓
家
譜
（
一
世
阮
国
）」
九
世
宣
詔
（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
）、
一
七
三
頁
（
咸
豊
四
年
甲
寅
閏
七
月
一
〇
日
）、
参
照
。
（
66
）
注
64
前
掲
家
譜
史
料
、
四
八
八
・
四
八
九
頁
を
参
照
。
（
67
）「
吵媖
国
船
来
着
日
記
」（
道
光
二
九
年
二
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
四
五
九
頁
参
照
。
（
68
）
注
4
拙
稿
【
図
5
】
お
よ
び
本
稿
【
図
1
】
参
照
。
（
69
）「
若
今
日
見
行
廟
制
、
則
兄
弟
相
継
者
共
為
一
世
、
而
太
廟
増
為
九
世
、
宗
者
又
在
数
中
、
皆
礼
之
末
失
也
」（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議
状
」
小
貼
子
）
と
主
張
し
、「
本
朝
太
廟
制
」
や
「
面
奏
祧
廟
箚
子
」
に
図
示
し
て
い
る
。
（
70
）
成
王
既
入
廟
、
其
後
灝
王
亦
入
廟
。
今
以
其
主
祔
列
温
王
、
並
列
于
昭
、
竟
以
成
王
同
並
祔
則
列
育
王
。
却
並
奉
于
穆
、
実
似
先
入
廟
者
退
立
於
下
、
後
入
廟
者
升
立
於
上
、
則
合
以
立
之
先
後
、
為
昭
穆
之
理
乎
。
又
不
躋
僖
公
先
閔
公
之
逆
祀
乎
。
温
王
・
成
王
自
応
各
為
一
世
、
分
居
昭
穆
。
至
灝
王
以
叔
継
姪
、
猶
之
以
兄
継
弟
、
以
弟
継
兄
、
遭
世
伝
之
変
。
只
筭
為
及
不
得
拘
父
子
、
各
為
一
世
而
言
、
於
其
主
当
祔
于
温
王
。
如
此
則
高
曾
祖
禰
之
世
次
、
方
不
紊
矣
。
躋
僖
公
先
閔
公
、
史
記
為
逆
祀
固
巳
。
但
灝
王
為
成
王
之
叔
父
、
論
世
序
、
其
位
自
応
居
先
。
惟
嘗
為
成
王
之
臣
而
主
、
竟
升
于
其
上
、
似
有
未
便
処
、
如
史
所
記
為
逆
祀
者
。
故
当
用
以
隔
坎
不
至
顕
状
、
相
隔
至
祫
祭
時
、
□
□
于
堂
、
仍
以
立
之
先
後
為
序
、
則
世
次
与
昭
穆
二
者
倶
可
不
紊
矣
。
況
温
王
在
昭
位
、
成
王
自
応
在
穆
位
乎
。
即
以
灝
王
居
昭
位
、
与
躋
僖
先
閔
之
説
亦
有
弁
。
（
71
）『
球
陽
』
巻
二
一
、
尚
育
王
一
一
年
「
本
年
造
広
寝
廟
」
に
「
寝
廟
原
有
長
二
丈
横
二
丈
三
尺
九
寸
、
廂
長
八
尺
横
四
尺
。
但
201 琉球王朝末期の廟議
因
其
狭
小
、
改
広
廟
長
二
丈
八
尺
一
寸
、
横
二
丈
八
尺
五
寸
、
其
廂
仍
旧
長
八
尺
横
四
尺
」（
一
八
四
五
年
）
と
あ
る
。
注
10
の
新
聞
記
事
（
一
九
一
二
年
）
に
は
二
〇
坪
と
あ
り
規
模
は
概
ね
合
致
す
る
。
（
72
）
清
・
傅
恒
等
奉
勅
撰
『
御
纂
春
秋
直
解
』（『
四
庫
全
書
』
第
一
七
四
冊
）
巻
六
、
参
照
。
（
73
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
74
）
尚
家
文
書
第
一
三
号
「
尚
円
様
御
神
位
御
安
置
日
記
」（
一
八
三
二
年
）。
（
75
）
注
9
、
注
74
参
照
。
（
76
）『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
47
沖
縄
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
四
〇
五
頁
。
（
77
）『
東
汀
随
筆
』
第
二
回
第
六
「
尚
灝
王
妃
尚
氏
義
烈
凛
々
タ
ル
事
」。
（
78
）
家
譜
資
料
で
は
、
尚
泰
の
王
代
、
聞
得
大
君
（
尚
温
王
妃
）
は
「
国
高
祖
母
」
と
記
さ
れ
る
。
本
来
は
伯
祖
母
で
祖
母
（
尚
灝
王
妃
）
と
同
一
世
代
で
あ
る
が
、
尚
温
王
→
尚
成
王
（
夭
折
）
→
尚
灝
王
→
尚
育
王
→
尚
泰
王
と
い
う
即
位
の
序
列
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
毛
姓
家
譜
（
座
喜
味
家
）」
十
三
世
盛
普
」（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
、
七
二
九
頁
）。
（
79
）
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
巻
一
四
「
皇
太
孫
」。
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
第
二
刷
、
一
九
七
六
年
）、
三
一
八
頁
を
参
照
。
（
80
）『
中
山
世
譜
』
の
「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
は
尚
円
王
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
（
81
）
注
4
拙
稿
参
照
。
200琉球王朝末期の廟議
（
64
）「
東
姓
家
譜
（
津
波
古
家
）」
十
三
世
国
興
（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
）、
四
八
八・四
八
九
頁
）、
参
照
。
（
65
）「
阮
姓
家
譜
（
一
世
阮
国
）」
九
世
宣
詔
（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
）、
一
七
三
頁
（
咸
豊
四
年
甲
寅
閏
七
月
一
〇
日
）、
参
照
。
（
66
）
注
64
前
掲
家
譜
史
料
、
四
八
八
・
四
八
九
頁
を
参
照
。
（
67
）「
吵媖
国
船
来
着
日
記
」（
道
光
二
九
年
二
月
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
四
五
九
頁
参
照
。
（
68
）
注
4
拙
稿
【
図
5
】
お
よ
び
本
稿
【
図
1
】
参
照
。
（
69
）「
若
今
日
見
行
廟
制
、
則
兄
弟
相
継
者
共
為
一
世
、
而
太
廟
増
為
九
世
、
宗
者
又
在
数
中
、
皆
礼
之
末
失
也
」（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議
状
」
小
貼
子
）
と
主
張
し
、「
本
朝
太
廟
制
」
や
「
面
奏
祧
廟
箚
子
」
に
図
示
し
て
い
る
。
（
70
）
成
王
既
入
廟
、
其
後
灝
王
亦
入
廟
。
今
以
其
主
祔
列
温
王
、
並
列
于
昭
、
竟
以
成
王
同
並
祔
則
列
育
王
。
却
並
奉
于
穆
、
実
似
先
入
廟
者
退
立
於
下
、
後
入
廟
者
升
立
於
上
、
則
合
以
立
之
先
後
、
為
昭
穆
之
理
乎
。
又
不
躋
僖
公
先
閔
公
之
逆
祀
乎
。
温
王
・
成
王
自
応
各
為
一
世
、
分
居
昭
穆
。
至
灝
王
以
叔
継
姪
、
猶
之
以
兄
継
弟
、
以
弟
継
兄
、
遭
世
伝
之
変
。
只
筭
為
及
不
得
拘
父
子
、
各
為
一
世
而
言
、
於
其
主
当
祔
于
温
王
。
如
此
則
高
曾
祖
禰
之
世
次
、
方
不
紊
矣
。
躋
僖
公
先
閔
公
、
史
記
為
逆
祀
固
巳
。
但
灝
王
為
成
王
之
叔
父
、
論
世
序
、
其
位
自
応
居
先
。
惟
嘗
為
成
王
之
臣
而
主
、
竟
升
于
其
上
、
似
有
未
便
処
、
如
史
所
記
為
逆
祀
者
。
故
当
用
以
隔
坎
不
至
顕
状
、
相
隔
至
祫
祭
時
、
□
□
于
堂
、
仍
以
立
之
先
後
為
序
、
則
世
次
与
昭
穆
二
者
倶
可
不
紊
矣
。
況
温
王
在
昭
位
、
成
王
自
応
在
穆
位
乎
。
即
以
灝
王
居
昭
位
、
与
躋
僖
先
閔
之
説
亦
有
弁
。
（
71
）『
球
陽
』
巻
二
一
、
尚
育
王
一
一
年
「
本
年
造
広
寝
廟
」
に
「
寝
廟
原
有
長
二
丈
横
二
丈
三
尺
九
寸
、
廂
長
八
尺
横
四
尺
。
但
201 琉球王朝末期の廟議
因
其
狭
小
、
改
広
廟
長
二
丈
八
尺
一
寸
、
横
二
丈
八
尺
五
寸
、
其
廂
仍
旧
長
八
尺
横
四
尺
」（
一
八
四
五
年
）
と
あ
る
。
注
10
の
新
聞
記
事
（
一
九
一
二
年
）
に
は
二
〇
坪
と
あ
り
規
模
は
概
ね
合
致
す
る
。
（
72
）
清
・
傅
恒
等
奉
勅
撰
『
御
纂
春
秋
直
解
』（『
四
庫
全
書
』
第
一
七
四
冊
）
巻
六
、
参
照
。
（
73
）
注
14
拙
稿
参
照
。
（
74
）
尚
家
文
書
第
一
三
号
「
尚
円
様
御
神
位
御
安
置
日
記
」（
一
八
三
二
年
）。
（
75
）
注
9
、
注
74
参
照
。
（
76
）『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
47
沖
縄
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
四
〇
五
頁
。
（
77
）『
東
汀
随
筆
』
第
二
回
第
六
「
尚
灝
王
妃
尚
氏
義
烈
凛
々
タ
ル
事
」。
（
78
）
家
譜
資
料
で
は
、
尚
泰
の
王
代
、
聞
得
大
君
（
尚
温
王
妃
）
は
「
国
高
祖
母
」
と
記
さ
れ
る
。
本
来
は
伯
祖
母
で
祖
母
（
尚
灝
王
妃
）
と
同
一
世
代
で
あ
る
が
、
尚
温
王
→
尚
成
王
（
夭
折
）
→
尚
灝
王
→
尚
育
王
→
尚
泰
王
と
い
う
即
位
の
序
列
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
毛
姓
家
譜
（
座
喜
味
家
）」
十
三
世
盛
普
」（『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
家
譜
資
料
三
首
里
系
、
七
二
九
頁
）。
（
79
）
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
巻
一
四
「
皇
太
孫
」。
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
第
二
刷
、
一
九
七
六
年
）、
三
一
八
頁
を
参
照
。
（
80
）『
中
山
世
譜
』
の
「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
は
尚
円
王
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
（
81
）
注
4
拙
稿
参
照
。
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（
82
）「
父
子
不
並
坐
、
而
孫
從
王
父
」（『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
・
宗
廟
）
と
あ
る
よ
う
に
、
父
は
子
で
は
な
く
孫
と
隣
り
合
っ
て
祀
ら
れ
る
。
祖
父
と
孫
の
昭
穆
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
83
）
当
山
里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
の
家
統
継
承
に
つ
い
て
は
、
注
40
拙
稿
61
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
は
、
J
S
P
S
科
研
費
（
課
題
番
号 JP16K
03021
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
203 「シマ宇宙」への通路
「
シ
マ
宇
宙
」
へ
の
通
路
　—
宮
古
・
南
洋
・
八
重
山—
澤
　
井
　
真
　
代
1
．
M
さ
ん
と
の
出
会
い
本
稿
で
は
、
筆
者
が
石
垣
島
川
平
集
落
で
の
調
査
中
に
出
会
っ
た
一
人
の
宮
古
島
出
身
女
性
（
M
さ
ん
）
へ
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
、M
さ
ん
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
南
洋
群
島
の
ヤ
ッ
プ
島
へ
渡
り
、
宮
古
島
に
戻
っ
て
終
戦
を
迎
え
、
戦
後
、
八
重
山
諸
島
石
垣
島
に
渡
り
、
川
平
集
落
に
住
む
に
至
っ
た
経
緯
を
報
告
す
る
。
筆
者
は
も
と
も
と
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
か
ら
川
平
集
落
に
お
い
て
村
落
祭
祀
や
信
仰
に
着
目
し
た
民
俗
学
的
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
、
M
さ
ん
か
ら
も
、
川
平
の
行
事
や
神
役
に
つ
い
て
教
示
を
受
け
て
い
た
。
M
さ
ん
の
生
い
立
ち
を
思
い
が
け
ず
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
の
、
川
平
の
年
の
変
わ
り
目
の
祭
祀
で
あ
る
「
節
祭
」
の
一
連
の
日
程
の
最
終
日
だ
っ
た
。
